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^ D i a r i o d e l a M a r i n a » 
ÍJ, DIARIO DE í-A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 13 de junio. 
Se h a verificado la in formac ión a-
bierta por la c o m i s i ó n de presu-
puestos de Cuba. E l Sr . R o d r í g u e z 
San Pedro, diputado por P inar del 
Rio, ha informado diciendo que los 
presupuestos generales de Cuba se 
hal lan en abierta o p o s i c i ó n con 
cuanto se ha dicho hasta ahora res-
pecto á l o que m á s conviene á la vi-
da e c o n ó m i c a de Cuba, pues recar-
ga los ar t í cu los de primera necesi-
dad; a ñ a d e que parece que es la 
n e g a c i ó n del tratado de Comercio 
con los Estados Unidos; cree que el 
impuesto de 2 4 por I D O á las mer-
c a n c í a s de los Estados Unidos pue-
de ocasionar represal ias mercanti-
les, 7 que los derechos de exporta-
c i ó n de los tabacos e s t á n l lamados 
á suprimirse como as i lo entiende 
el Ministro de Ultramar, pero que 
acomete la reforma con gran timidez, 
pues la rebaja de los derechos de ex-
portac ión de los tabacos y en rama 
d i s m i n u i r á los ingresos y en nada 
favorecerá la expor tac ión de tabaco; 
continua diciendo que l a cobranza 
del impuesto sobre el consumo de 
ganado que era la base de la v ida 
municipal destruyese ahora, y, por 
ú l t imo , ruega á la c o m i s i ó n que a-
tienda estas observaciones. 
Nuevo, Yórk, 13 de junio. 
Procedente de la H a b a n a ha en-
trado hoy en ente puerto, el vapor 
americano Saratoga. 
Londres, 13 de junio. 
tíegún despachos recibidos de 
Tánger , el S u l t á n Muley Abdul A z i z 
se e s t á preparando para marchar so 
bre F e z con s u ejército , para obligar 
á Muley I s m a i l á que lo raconozsa, 
H a llegado á T á n g e r u n c a ñ o n e r o 
i n g l é s . 
L a s k á b i l a s se muestran turbulen-
tas desde la muerte del S u l t á n y ha-
cen resistencia á las tropas regula-
res. 
L a s tropas que obedecen al nuevo 
S u l t á n Muley Abdul Az iz , han inva-
dido los pueblos alrededor de Rabat, 
robando al correo f r a n c é s los sacón 
con la oorrespondonc ia. Cea. moti-
vo de estos sucesos, los extranjeros 
e s t á n muy alarmados. 
Par í s , 13 de junio. 
L a prensa francesa aconseja a l go 
bierno que no permita que los ingle 
s s s desembarquen tropas en T á n -
ger. 
Rom a, 13 de junio. 
H a fallecido en Ñ á p e l e s , e l emi-
nente hombre de Estado Sr . Nicoto-
ra, de un ataque aploplé t ico . Con 
este motivo en la C á m a r a muchos 
lloraron la muerte del Sr. Nicotera. 
E l presidente del Consejo de Mi -
nistros, Sr. Crispí y otros, hicieron 
grandes elogios del finado. Se adop 
tó la r e s o l u c i ó n d-a l levar luto por 
dos s e m a n a s . ^ ^ 
E n el ministerio que preside el se 
ñor Crispí , el barón de Sonnino pa-
s a á la Cartera de la Tesorer ía , el se-
ñor Bosel l i á la de Hacienda y el se-
ñor Damiani á la de Comercio. 
Berlin, 13 de junio. 
S e g ú n te legraf ían de Constantino-
pla, el J o l i v o de Egipto ha desistido 
de su viajo por Europa . V i s i t a r á á 
Constantinopla obedeciendo las ór-
denes del Su l tán , de quien s e r á h u é s -
ped. 
TEIiE« í {Aitl AS C< EMERGIALES. 
Nueva-Fork, j u n i o 1 2 , d tos 
d i de 1.a tarde 
Ü a A ^ ĉ pa&cbis, A $15.70. 
Í.VU-.-'.S'-Í, il $4.85. 
ííewncnto naps! í'íjnne-rclül, 60 Jiv., áe> 8} 
a «4.87a. 
f<1e;ii i40l>r^ lfarla« W> «Ifv. (biim^acro*), í 5 
íiauco8 i 7 i . 
ítíam sobre IIantí.argo, «Í<) ¿IT. (baiK¿»i«ro3), 
&m. 
HÍ(««N registrades «Je los Estados- ünidod, i 
p iy dentó, ¿115, ex-cuptfa. 
Cofi^migas, Í Ü , ikoi. «tí, á 2 ir>ii6. 
Ke-falar ábuen relluo, do 2 OflG á 3 1 I i l6 . 
Aídi-ar de niiel* de 2 uiltí á 2 7(10. 
K5M5W» de Cnbu w bocoyoM» utantaaL 
weíTiMlo, firme. 
VFMHDOS; 8,000 bocoyes de azdcar. 
Slintéóa del Oeíte, ou t ereep^» ^ $10.10, 
í'aMna Patont SSiniieáota, $4.25. 
L o n d r e n . ¡ t i n l o 1 2 . 
r i . f rmolacba, firme, rt V . y 
AKtiecr oentrtfa^a, pol. a 18.0 
(«fcxi recalar refino, & 10i0. 
MvKi-abudo, A 12. 
O n̂HoIidadoa, á lOOi ex*IatoréH. 
DeMQ n̂tOj Bauoo dp Inglaterra, 2i por lO»1. 
i uairo por dente fKpafio}, á Cif. ex'«(n« 
Ji vés 
t f t H n , ¡ m i i c 1 2 . 
Itéittüi S p4ir olieKita, il 100 h aneos i h . , 
¿•Y-lnter^M. 
(Queda p f o h i b i á a /a reprodiwoián ib; 
Ion telegramas que anteoeden, amujUi 
al u r t í cuh 31 de lu Ley de Fropwdc á 
itHeUtéiwaX. I 
M E R C A D O DE AZUCARES. 
Junio 13 de 1894. 
L a cotiaacióu del Centro regalador 
que ha marcado boy uua uueva alza 
en loa precios de la remolacha, ha ejer-
cido so natural inllaencia en nuestro 
Centro principal de consumo, y, por 
consiguiente en nuestro mercado azu-
carero, cuya situación general continúa 
siendo niny favorable para loa vende-
dores. 
L a demanda por azúcares es en ex 
tremo activa, relacionada con la que 
indican de los Estados Unidos por re-
fluado y aunque los tenedores de esta 
plaza van elevando BUS pretensiones 
algo más de lo que permiten los lími 
tes vigentes^ toda Ja tendencia es de 
mayor firflMMl como sucepivamente van 
demostrando las operaciones efectua-
das. 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O j O Ü Í ^ 
Ingenio Vitoria: 
934 sacos n" 10 pol. 9d¿, & 5.30. 
lt) gen ios varios: 
2,600 „ „ 11 „ 9 6 J „ 6.42^. 
]>genio Guacamaya: 
1,000 sacús núm. 10* pol. 97, á 5J. 
Ingenio Xa* Ctaím*: 
6,000 sacos n? 11 pol. 96¿, á fí¿, 
COTIZACIONES 
OBI. 
C O i L E & I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
DMÍPAUJA > U ü l S i p . S D . , oro 
E í sPANA í espaliol, á 8 d ^ . 
I N Q T j A r E K R A ^ «ípaBol, i 60 div. 
51 6. 5 | p . g P-, OTO 
español , {% 3 A\Y. 
4 á 4J p . g P., oro 
) español, á 3 d[v. 
> 8 á 8 i p . g i - . , oro 
S español , á 3 d<f. 
Í 10 á 12 p . g ftnul. 
F R A N C I A . 
A T . R M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L , 
M E R C A N -
Slu operaeloaci. 
¿iaitüo, ireueo d e D e r o s d c y l 
RiUieaaz, bajo á r e g u l a r . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
tdem, Idem, ídem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T . H J . . . - . 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idom 
Q isbrado, inferior ú regular, 
/lúiuoro 12 & 14, i d e m . . . . . . 
i. lf.m bueno, n? Í 5 á 16, i d . . . 
i - erior. n? 17 á 18, i d . 
Idem florete, n . 19 á 20, i d . . . 
aiüMTBtTUGi.8 D B ( r j JKAl 'ü . 
i 'o iar i íaoidn 96.—Sacos: á 0,672 de peso en oro por 
11 i kilógramos. 
ñocoyes : No hay. 
Í.ZÚOAB D B U I B L . 
• ci cr i ícción 8S.—A 0'437 de peso en oro por 11^ 
kilogramos. 
AZCrOAB HASOAUXIJO. 
CMUÚU 6 icegular refino.—A 0'437 de peso en oro 
por 11 i kilogramos. 
S e ñ o r e s Corredores de eemanfe. 
D E C A M B I O S . — D . Narciso Onetti y Sífiigo. 
D E FRUTOS.—D. J o a q u í n G n m i y F e r r ú n . 
Ks copia.—Habana, 13 de Junio de 1894.—El Sin-
dico Presidente interino, J a c ó b o Patterson. 
NOTICIAS DE VALORES, 
PLATA ) Abrió de 88¿ á 88¿. 
NACIONAL. ) Oerró de 88 | á 88f. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Üblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaoioues Hipotecarlas del 
Exorno. Ay untamiento 
Billetes Hiputecario» da la Isla de 
Cuba •> 
A C C I O N E S . 
Banco Kopañol do la Isla de Cubt 
Qanoo Agrícola 
Banco del Comercio, Perrooarri-
los Unidos de la Habana y A l -
maoenes de Regla 832 á 83¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 104f á 106 
Compañía Unida de l o i Ferro-
rriles de Caibarién 90 á 95i 
Compañía de Caminos de Hierru 
de Matanzas & Sabanilla 102 á 103J 
Compañía da Caminos de Hiorro 
de Sagua la Orande 101J á 103} 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaego» á Villaclara 80 á 84 
Compañía del Ferrocarril Urbano 105 á 107 
Compañía d^l Fcrroiiarrlldel Oes-
te 60 á m 
{"-Ompafila Culvana de Alumbrada 
de Ows Nominal. 
Biptiot nipot.-jcarios de la Compa-
ñía d» Uas Consolidada 51 & 58 
'.'oit'paáía de Caá Hispano-Arae- ¡ 
riuana Consolidada i 23 & 25 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 23 & 34 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 20 á 40 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 15 á 60 
Compañía da Almacenes de De-
pt'sito de la Habana w.,.. Nominal. 
Obllgaolonos Hipotecarias de 
Cienfuegos y V i l l a o l a r a . . . . . . . . Nominal. 
¿ved Telefónica do la Habana^ . . Nominal. 
Crádito Territorial HipotecsTie 
deis ísln i!» G u b » . . . . í/amia&l. 
Corapailía Lonja de Víveres NomintL 
ITertaoarril da Oiba iay Holgóla: 
Aeoloneí = . Noiuia*' . 
Obligaciones Nominal. 
PerTccami de San Cayetano í 
VlSalíe.—Acciones Nomlual. 
OWigaüio;i«» Nominal. 
Habana. 13 d« Junio de 1891 
CempndtiK. W J 
Valor. p.g 
85 á 100 
64} á 6S 
91 á 95 
72} á 74} 
Nominal. 
m m m 
CJO^IANDANOIA ÍSENKRAL, DE MARINA P E L 
APOSTADERO DE I.A HABANA. 
NKGOCIADO DK INSCRIPCOIÓN MABÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el E icmo. é I l lmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes para Capi-
tanes y Pilotos do la Marina Mercante, tengan lugar, 
según está dispuesto, en los tres últimos días hábiles 
del presente mes, verificándose los de los primaros en 
la J í i f i lura de Estado Mayor del mismo, y los de ios 
otros eu la Comandancia de Marina de esta provin-
cia, con arreglo á lo que preceptúa la Real Orden i'e 
17 de Abr i l de 1891; presentarán los Pilotos que quie-
ran examinarse, sus iustarjcins documentadas á dicha 
suptrior autoridad, y los alumnos al Jefe de la ex-
pretada Comandancia de la provincia, antes d<-.l dia 
26, y ou éste, coricurrir ín á esta Comundantia Gene-
ral, para sufrir el Teconocimiec lo previo quo depone 
el iacis i 89 de la precitada soberana disposición. 
Lo que do orden de S. E . se publica para noticia 
d» los interesados. 
Habana, 5 de Junio do 1894.— Emil io de Acosta 
y Syerman. 10 7 
Capitanía General de la siempre flel 
l * h i de Cub*. 
E S T A D O M A. Y O R . 
Seeión 4?—Circular. 
Exia t í tndo en )a actuuliüad y debiendo ocurrir 
ba!-t;i fi'i del mrts (!« octubre p-óximo venidero en L s 
bandas de nnísica del Arma de Infanter ía de es-
ta distrito lasrVáofHitea de músicos que se consig-
nan en la rolación que á continuación se expresa, el 
Exorno. Sr. Capitán C í n e r a l l u dispuesto se publi 
que (•orjvocatotia extraordinaria conforme á lo pro-
veí , í io eu la r tgla fi* do la circular de este Centro 
d e 2 ü d e j a n i o de 1881, i l i u d a que los individuos 
que reuniendo las condiciones prevenidas eu las ius-
truceiones mandadas observar para estos ca^os por 
dicha circular, y quó también A coutinuacióo se i n -
sertan, (leseen cubrirías, promuevun mis mstuu'ius 
al Jefe del Cíitrpo 911 qaa existan las vaiautes. pro-
sentándcsi! á los aCtcs de oposición, que tondrán l u -
gar (leí de el di t priDaor.) del mes próximo h .sta fin 
del mencionad;) mes de octubre y á medida quo los 
aspirantes te v.-.yau presentando en las cabeceras de 
loá cuerpos quedando : i l i elección de los iu^llca Jos 
Jefes remitir a H Subinspección del A n u a , - i d e m á B 
dé loa oértifluades que cita la dUpoaitióu 4? de la 
circular de referencia, re aciones de los examinados 
que por ahora no tengan vacante que cubrir y pue-
d IÍI ocurrir hasta lia del mes de octubre próximo, 
con expresión de! cuerpo en que deseen servir é 
hutrunieuto que tocan, tiara que con prefencia de 
dichas líocunienlos piieuun ser destinados en las 
mencionadiis vacantes, sin tener que recurir á la pu-
blicación de ellas una á uaa, como suele serla hoja. 
Lo qu« de orden de S. E. tengo el honor de comu-
nicar a V, pura su eonocimiento y fines correspon-
dientes. 
Dios gusr.ie á V . muchos años .—Habana 7 de j u -
uie de I t í i l . 
E l Oral, de Brigada Jefe de E. M . 
Jo»¿ J , Moreno. 
I N S T R U C C I O N E S Q U E SE C I T A N . 
U' Las vacantes de músicos de primera clas-i se 
proveerán por oposición, admltiéudose igualmente 
pci«am-s ó mú íleos de segunda clase militares 
2? L i s vacantes de segunda y tercera clf.se se 
p r o v o e r á u tiÉniluén por oposición con las de tercera 
y educandos, y sólo en el cai o de que no hubiera 
ninguno apto pura la plaz 1 que deba ocupar, se ad -
mit rílu patsanos. 
3* En los cinco primeros dias de diciembre do ca-
da uño, so vtriljcarún dichas oposic opes en los pun-
tos en que se halla de guarnición cada cuerpo, para 
proveer las vacantns de las mismas. Para ello se 
formarán juntas, que presidirá el Jefe del cuerpo. 
Asistirán como vocales todoq los músicos mayores 
que se hallen en la localiííad y los músicos de prime-
ra clase del regimiento ó batallón, cuyas vacantes 
se traten de cubrir. E l lugar para el acto, será el 
cuarto de Banderas. 
4? De todos los examinados, se expedirán cer t i -
ficados da su aptitud para la plaza que deseen ocu-
par, i-xpresándcse s i es por unanimidad ó por mayo-
ría de votos, y el presidente añadirá su opinión. Los 
que resulten aptos, no podrán pasar á cubrir vacan-
te á otro cuerpo, si la hay en el á que pertenece. 
Los certificados de los aptos, que quedan sin ocupar 
plaza, los remitirá el presidente al Subinspector da 
Infantería para que los destine á medida que ocu-
rran vacantes, citándose en ellos detalladamente, 
con respecto á los psisanos, el punto de su residen-
cia, y si estiu conformes eu pasar á cualquier cuer-
po. A l obtener destino los paisanos, serán filiados 
por uno de los cuerpos que se hallen donde residan, 
aunque su destino sea para otro, y seguidamente 
marcharán a incorporarse. 
5'! Con el fin de llevar á cabo lo expuesto, los 
Subinspectores de todas las Armas, tan luego se pa-
se la revista de octubre, pasarán á esta Capitanía 
General, noticia numérica de las vacantes de refe-
rencia que haya en las suyas respectivas, con expre-
sión del instrumento qne deban tocar, los que las 
ocupeo, cuyas noticas se publicarán en los Boletines 
Oficiales, para que los interesados puedan promo-
ver sus instancias al Jefe de su cuerpo solicitando 
presentarse á oposición, todas las cuales serán admi-
tidas y se llevarán al acto por el mismo Jefe. 
6? í:i sa agotase el número de los aptos y el Su-
binspector respectivo creyera oportuno hacer convo-
catoria, me lo liará presente para publicarla, en cuyo 
caso los interesados promoverán sus instancias al Jo-
fe del cuerpo, en que existan vacantes pero los so-
lieitsmtbs que no to h i l l au en la mirma localidad 
habrán de cortear por su cuenta los písajes de ida y 
en su caso el do regreso. 
7'.' Cuando haya excedentes en las clases indica-
das 110 h.ibrá oposición hasta que se extir.ga. 
81.1 No se adm tirán iiiRtaucias en solicitud de cu-
brir vacantes, hasta (me éffa» 119 }l»)íei} publioft-, 
i u por eita CapiUQÍa general 
N O T I C I A Q U E S E C I T A . 
C U E R P O S 
Rto. Alfonso X I I I n . 62, 
Id. Mar ía Cristina n. 63 
I d . de Simancas n. 64. . 
I d . de Cuba n. 66. 
I d , do la Habana n. 66. 
I d . de Taaagona n. 67. . . 
I d . Isabel la Católica, 75 
Bon. Cazadores Cadiz,22 
T O T A L . 












Matanzas ^ 2? 
3 * 
1? 






Holgnín ¿ 2? 
ga 
1? 
Puerto P r í n c i p e . . < 2? 
8? 
1? 
Habana 4 2? 
3? 
1? 
Manzanillo •{ 2? 
3? 
Instrtimentos que han de snber tocar 
los qne aspiren & cnbrlrlos. 
44 1 4 10 
6 0 B I 3 R N 0 M I L I T A R D B L A P R O V I N C I A V 
P L A Z A D E L A H A B A H A . 
A N U N C I O . 
D? María do la Luz Casilllo y Alvaraz, que sa dice 
es vecina del Vedado, ' 'Estancia de Pinto," se ser-
virá presentarse en este Gobierno Mil i ta r , en día y 
hora hábi l , para un asunto que la interesa. 
Habana, 11 de Junio de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í , 3-13 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería* 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 15 del corriente mes de Junio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Exorno. Sr. Gobernador General, se h a r á por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 24,000 bolas de 
los números y de las 897 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,476. 
E l sábado 16, á las siete' en punto de BU mafiana, 
se in t roducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del nor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re -
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,477; en la inte-
ligencia de que pasado dicho té rmino, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al públ ico para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de Junio <ie 1884.—El Jefe del N e -
gociado de Timbre y Lote r ías , A n t o n i o P é r e » de la 
R iva — V t o . l í c o . ^ — E l Sub-lntendente, Vicente 
Torres. 
intendencia Genera! de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado do Timbre 7 Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de ia íecha se dará principio á la ven-
la de los 24,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario númoro 1,4' 7, qne so ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 26 del corriente mes de 
Junio, distr ibuyéndose el 75 por 100 de su valer total 
an la forma siguionte: 
24.000 billetes á $10 oro cada u n o . $ 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 60.000 
Quedan para d i s t r ibu i r . . . ^ . . $ 1SO.0GO 
P S K M I O S A B B r A B y T I B . 
í ( U . . . o . . . . . . . . . . . . . • 
) la... 
3 .le y 5. C'00., . . . . . . a . 3 i 
« de „ 1 . 0 0 0 . - . . . . . . . o c . . . . . . 
18 de „ 500. . 
866 de ,, 100 , 
apro^imaoioncti para los númares 
antorior v posterior al primer 
premio á $500 1 , 
3 apreximaciones para los üémoro» 
autaiior y posterior a! segundo 












«1 v i -
901 pramlos 
Preolo de lo» Mlleto* 
géeimo 50 ct», 
L e que sa avisa al público para general uoitoet-
mionto. 
Habana, 5 de Junio de 1894.—El Jefa de Nego-
cis-lo I\Í- Timbre y Loter ía , Anton io Pé rez de la 
R i v a . — V t V l í n ^ — S I Hnb-lotendeuta. Vifente 
Turre». 
Jnnia de Obras del Puerto de ia Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
Extendidos y puestos al cobro en el Negociado de 
l^abotjjp, de la Aduana de este puerto, los recibos 
coi respondientes á los meses de Octubre, Noviembre 
y Dicien'b'-o del año último, que por el arbitrio del 
dragado para tsta Junta, deben satUfacer los señore» 
propietarios de las embarcacioiies riel trífico Inte-
rior del puerto, so anuncia por esle medio para co-
nocimiento de los interesados, á fin de que no incu-
rran en lo que previene la R. O. de 2 de Junio del 
año próximo pasado. 
Habana, 7 de Junio de 1891.—L. Ba r r i o s . 
Orden de la Plaza del 13 de Junio. 
SBSVICIO VXUA K l . OIA 14. 
Jefe do día: El Corom;! del fi? batallón Cazadores 
V limitarlos, E. S. D M Gen.r. 
V k ú a de Hoapital: BaXüllotj misto de Ingeniores 
Ser. capitán. 
C ^ i t a n í a Gfotaeral y PiUjadai 69 batallóo Cazadc 
ros '̂o ontarios. 
Uospital Militar: Regim entó inlUntcrín de [a&bcj 
la Católica. 
Batería de la Rei-ja: ArLiíieria de Gnircito, 
Cantillo del Pr íncipe: Regimiento íeahel l» C ü t i 
;tca. 
A y ida nt-i de Guardia eu bl Gobierno Mái t i r : b'l 
2V de la Plaz,)., ü. Alberto Ro iríguez de Rivera 
Imaginaria eu ií-em; E l IV de la misraa: D . A n t o -
nio Ro trigaez do Rivera. 
Hetreta eu oi Parou-; Central: Regimiento de infan-
t-Hn de Isabel la Católica. 
V.^iiaujia: Isa-.iel ia Católica, 2'.' cuarto; A n i . k -
rfa, S*T, id' m; Ingenieros, 49 iderc; Caballer ía de Pi 
varo, 1er. ídem. 
SI Gíauerdil >.' ttHjró'adorj Arderiit$. 
CoiüMBÍ'já>,i. — ifil f. (;. MarirnM- Mayor, t .uin 
Otr.rn 
M i l M e r c a l , 
f APOBES D E T R A V E S I A , 
SE ESPERAN. 
Junio 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas, 
14 R a m ó n de Herrera: Puerto-Eioo j ssaalu. 
» 14 P a n a m á : Nneva^York. 
— 14 Drizaba: Veracnu y escalas. 
15 L a Navarre: Veraornz y escalas. 
. . 16 Yucatán: Veracru* y escalas. 
. . 16 Mart ín Saenz: Barcelona y escalas. 
17 Concho: Nueva-York. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracruz. 
18 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 19 Croatia: Hamburgo y escalas. 
20 Seguranca: Nueva York. 
. . 21 Yumnr í : Veracnu y escalas. 
" ™ í í ' h Villaverde: Puerto-Bioo j eaoalu. 
. - ¿ 3 Vigilancia: Veracnu y escalas. 
. . 24 Ciudad Condal: Nueva-York, 
24 Saratoga: Nueva-York, 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
29 Habana: Colón y escalas, 
. . 29 Euskaro: Liverpool y escalas. 
... 30 B . de Larrinaga: Liverpool y escalas, 
SALDRAN. 
J nnio 14 Orizaba: Nueva Y o r k . . 
15 1.a Navarre; St, Nazalre y escalas, 
— 16 Yuca tán : Nueva-York, 
17 Buenos Aires: Veracruz y escalas, 
17 Concho: Veracruz y escaies: 
20 Croatia: Veracruz y escalas, 
20 P.íimón de Herrera: Puerto-Kloo v esoalts, 
20 P a n a m á : Nueva York. 
20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 í>eguranca: Veracruz y escalas. 
. . 21 Yumur í : Nueva-York. 
23 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 24 Saratoga: Veracruz y escalas. 
i i i 1 Í M S 
General Trasatlánticu 
íe?apom-comfiiGes8E. 
Bajo contrato postal con el Oe-'M w no 
fraiacés. 
• • • t • 
Saldrá para dichos puertos direotamento 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
M BSFEEAfi . 
Junio l í Kftmón de Herrera: de Cuba y eseala». 
. . 16 Jo sé García, en Ba tabanó procedente de 
l a s T ú n a s , Trinidad y Cienfuegos. 
. . 20 AnUnóJenes Menéndez en Batabanó , pro 
cedente de Cuba, Mansanilio, Santa Crut 
J á c a r o , Tiinas. Trinidad y Cienfaego». 
. . '¿3 Manuel L . Villaverde: de Santiago da Cuba 
y ésoalas. 
SALDRAN. 
Junio 15 San Juan: para Nuevilas, Gibara, Bara-
coa, Cuba y esculaa. 
. . 17 Argonauta: en Ba tabanó , de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcavo, Tunas, T r i n i -
dad y Cienfueíros. 
CAPITÁN BAUDBLON. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNIOAMENTH el día 
13 do Junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compafiía no se hará res-
ponsablo á ios faltae. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura num. 5, BRIDA T, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 I9a23 19d-24 
A V I S O 
Según telegrama que acabamos de reci-
bir, los pasajeros del vapor francés L a Na-
varre, que saldrá de ésta el 15 del corrien-
te, serán admitidos en la CORUSÍA y SAN-
TANDER, sin más restricción que la a-
costutr.brada para los de los vapores de 
otras lineas. 
Junio 7 de 1894.—Bridat, Mont'ros y Cp. 
•y margara 5. 7800 ayd 6-8 
PUERTO m LA J í k M ^ Á 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hsnlon, t r ip . 44, tons. 620, 
(«n lastre, á Lawton v Unos. 
— Nueva-York, en 20 días. bca. araer. Matanzas, 
cap, Eriokson, tons. 976, con carca, &. Luis V, 
Plaoé, 
Veracruz y escalas, en 4J días, vap, amer, O i i -
zaba, cap. Hoyí , t r ip . 70, tona. 2,331, con carga 
á Hidalgo y Comp, 
« A L C ^ f 
Día 13: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amar. Mascott^ 
cap, Uaulon, 
U . '«TRAHON. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sre í D C Ibern—P. G-uichard—C. Diienore—C, 
Dyf jus—N. Bacadri'.a—A. Rooamora—J. M o n t e s -
Mercedes Carrillo y t más—María M a r q a ó s - F e r m í n 
Corrallo—M Castro—A. Lama—1 eaudro Alon-o— 
Joaquín Quintana—Cándida Delgado—LuisN Quin -
tana—Angela Peñalver—José Rocha—Pedro Torres 
— F ó ix Váidas. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
Orizaba: 
Sres. D . Canuto Bines—Josep Hanes ,—Además , 
3 de tránsito, 
SA L i l i R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , eu el vapor 
amor. Mascotte: 
Srcs. D, Leoccio Altuzarra y 8 más de familia— 
BlVirá Caíb ell—Jo,-.é Pósales—JosfS B. I lamel— 
S<wé AJ. 1*. J i m é n e z - Q . B . Siillman—Pedro Treve 
jo—Aiii, . . i , i( . Q lio—Antonio Bardta—Manuel Valdéá 
- ( \ .8t,av« Covín—.IOÍÓ R. Beñí tez—E. E, Englaoe 
—Eduardo Mítjans—Emilio Gnnzálcz—Antonio Cas-
taüeda—'jPnujcisqo Mart ícfz—Manuel Ebra—Eduar-
do Cómez Mariano Si P é r e z — J u a n a Perdomo — 
Fé l x V á z q u e z — J . , s é Fernandez—Adolfo Díaz— 
Tuog Yut —fímilio Ledóo é hijo—José J , Domínguez 
—Luciano Mart ínez. 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A ISTsw-Tork en 7 0 horas. 
\ m á|)itlos vap/>res-coiTeos americano» 
1ASC0TTB Y OLIVETTB 
CIÍÜ ds estos vapores saldrá do este puerto todos los 
Ditfvcoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros & Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jackaonville, Savauah, 
Charleston, Eícnmond, Washijjgtoiij Filadelíia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chic ho y todas las principales ciudades 
de los Estados-Ünidos , y para Europa ou combina-
ción con las mejores liíioat de vapores que ; alcr¡ de 
Nueva-íork. Billetea de úU y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pas»'-
j ortes después de las onco 0.a la mañana. 
P&,ra más pormenores, dirigirse ú sus consignata-
rios, T i A W T O N HIORMANCfS, ITcrcaderes n, 86. 
J , í ) , Uashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
1). W. Fit ígerald, Superintend'inte.—Puerto 
is-eofiios 
n-x L A 
A N T E 3 D S 
B\ vapir-correo 
¡Vi».!', 
Situación del Banco Español de la I s l a de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SÁBADO 9 DE JUNIO DE 1894. 
M O T I V O . 
f O r o 
C A J A , - ¿P la t a , . . . 
¿ B r o n c e , , 
y ÜES 
CAPITÁN ívIORET 
17 de Junio t. 
ejH-ia pública 
Elntradas de cabotaje. 
Día 13: 
De nafeua, vapor ( la ra , cap, Sa t són : con 261 eacos 
azácar y ^fectos. 
Mnlas-Agu-ts. vapar T i i t ó j , cap. Real: con 8 l t 
teroios tabaco y i'feótü'S. 
Cabaña», gol. (Joud-.c. p^í í ü g ó : con 796 sacos 
azáoar. 
Puerto P i i ie , KO). Teto Hermana*, pat. Beraa-
za: con 80 bopuyes miel y btíO va as maderas. 
Puerto Kooon ¡ido, gol. Joven Pepillo, pat. V l s -
quen-fc: con 350 sacos uzúoar. 
m m i asi C M 
M L i m i SHIP C O I ! 
J A n m de Ward 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tarapico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Me:an-
zaa, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados i 
la nna do la tarde. 
Salidas de ia Habana para Nueya-York todos los 
jueves y los sábados, á las seis ue la tarde, como si-
gue: 
C O N C H O íunio 
S E t í U R A N C A 
ÜABATOOA 
D R I Z A B A . . . . 
f U C A T A N 
^ÜÍVÍÍÍK; 
V í f i l L A N C I A 
P E N E C A 
' O N C H O 
SEGURAIS CA Julio 
Salidas do la l l ábana vía Matanzas para imei-tos de 
México, á las cuatro de l i tarde, coípo «'{{ue: 
Y U C A T A N Junio 4 
Y U M U R Í 0 
V I G I L A N C I A . . . . 10 
S E N E C A 13 
O N C H > . . . . . 17 
S E G U R A N » !A „ 20 
Saldrá para Pi-ogreso v Vevacriii^ e! 
las 2 de la tarde íleívaíiilo la rtorreap* b 
y de oficio. 
Admi t e carga y pasa.jens para dichos pueitos. 
Los pasaporten se cutregarán al recibir los billetas 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28, 
I 26 313-1 E 
ALFONSO X I I I 
C A P I T Á N L Ó P E Z . 
Baldrá para Cornlia y Santander el 20 de Junio 
á las 5 d é l a tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidas á flete co 
rrido y con conocimiento directo para Vigo. Qllón 
Bilbao y San Sebas t ián . 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póüsas de carga se firmarán por los consigna 
tarios antea de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tren mensua les , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de jNew-Tork los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
P A N A M A 
c a p i t á n S i v e r á . 
Saldrá para Nueva Y o r k el 20 de Junio á las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado eu sus'diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Ajnberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se euplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del D r . Borgsrs, Obispo 21 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis -
t rac ión de Correos. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta uaa póliza 
flotante, axí para esta l ínea como para tedas las de-
mái , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen un eas vapores. 
I n 23 313 1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compaaia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
que se emoarquen eu sus vapores, 
M . Calvo y Comp,. Ofielon nímei-n Q8. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A K T E E A : 
Descuentos, préatamos y L i á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana . , 
1? H ipo t eca . . . . (.Nueva Y o r k . , 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósi tos , 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados . , , 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


















GASTOS D E T O D A S CU.ASKS: 
Ins ta lac ión . 










































S A R A T O G A . 
O R I Z A K A . . . 
Y U C A T A N . . Jnl l ' i 
Ti s -F.IÍÍ-IB bnimosos vaiiorea, conocidos por 
ez, sógprtdád y regularidad de sus viejos, te-
oónroiudadet excelentes para pasajeros en 
•tns espaciosa'* •támaras 
CourtESFO.'íOENC)A.—La correspondencia RM ad-
mtMrá nñícWinéttt»! en la Adininistración Oeoera' <•« 
Correos. 
CAHGA.—La carga s« recibe e» el maeUe 'ie Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra. Hamburgo, Bre 
men, Amsterdan Uotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y p a r í puertos de la Amóricíi Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
F L E T E S — K l flete de la oárga para pcér tbs de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
icana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse A IOJI agotóte» H i -
dalffo y Comp., Qbnipiii t^tfijat» STi 
<, i f4« i t í t i . t i 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.—Don 
Enrlqu-j Freses y Ferrfin, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía drí 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llauio 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
cédula de inscripción, expedida á favor de Francisco 
Ramos Lista natural de San Vicenre de Bama, hij . 
de Manuel y de María, d* 28 ahos, é inscripto de 
Vi¿o, á fin de qu ; la entregue en esta Fiacíl ía; trans 
currido dicho término, el exproáudo documento queda 
mil» y de uincón valor. 
Habana, 7 üe .íunlo de 189t.—El Fiscal, Enrique 
Frexes 3-9 
DOM MANÜEIJ D E L B A R R I O C A S A N O V A , 
Jnfz de primera instaucia interina del distrito 
dt l Ceiro de c-sta ciudad 
Por el presente ediotd hago saber: que se ha seña-
Ittdo el din v-li i te y siote de Julio prAsttna á launa 
()e 1á taide en los eatraílós ne este J a z g t d ó parala 
su'ai-ta pliblic.•. Vídumaiia de la obsa níuofr.i íesen 
ta y oi bo de la calle do Lampaiii a. ••ntru las de A • 
guncate y V'illegts. tasada en veinío mil (iui.to eiia 
renta y nueve pesor* oluouenta y an centavos en o.-o 
cuyo remara teudrá lugar con tuiocción al pliego de 
condiciones, que con los tj-ulos de propiedad quedaii 
de manifiesto en la oseribiiDÍa dt>l f ctuario para iub 
trucclóu de los qne (juieran iuteresírae en dicha su 
bat-ta, entre cuyas condiciones figuran las de que no 
se admitirán posturas que no cubran el precio inte-
gro del avaluó y que para tomar parta en la fcubaít< 
habrán de consignar los licitadores en la mea,., leí 
Juzgado el diez por ciento del importo de la referida 
casa; pues así lo he dispuesto en el expediente de j u 
risdiceión voluntaria promovido á nombre del Ldo, 
D, Manuel de Jesús Fonce como tutor d«l menor I ) , 
Francisco María Faoenda y Criado, de D? Matilde 
y D? Margarita Pacenda y Criado y de D? Matilde 
Criado y Palomera, solicitando la subasta que se a-
nuncia,—Habana, nueve de Junio de m i l ochocien-
tos noventa y cuatro —Manuel del Barrio,—Ante mí, 
Manuel Ba&os,—Y para su inserción en el periódico 
D I A R I O D E L A M A R I N A expido el presente en 
la misma focha.—Manuel Barrio.—Ante mí, Manuel 
Baños. SOOt 1-14 
D O N G O N Z A L O G R A N A Y MESA, Presidente 
del ('onsejo de familia do los menores D , Miguel, 
D? Carmen, D . Enrique y D? María Teresa San 
Juan y Rodiíguez, encargado de ejecutar los 
acuerdos del repetido Consejo, según el art. 804 
del Código Civil , 
Por el presente hf go saber: que en acuerdo de 14 
de A b r i l del corriente año, ha autorizado el Consejo 
al tutor dé lo s menores D , Juun Odoardo, para que 
Sr»ceda á la venta en pública biibasta y por ante e [otario D , Froncis'-o de Castro y Flaquer, de una 
goleta nombrada "Rosita," con su canco, velámen, 
arboladura, un bote con sus remos y demás ensere» 
que le pertenecen, en precio de siete i r i l sttecientoa 
cincuenta pesos en oro, cuja goleta se halla situada 
en B ibía, fi-er<t« á los muelles de Paula, 
E: remute habrá de ce'cbrarse d 'Jí i veii.te y píete 
del entr..nte mes de Junio, i p is c v c T e de Á g u u r 
númc.o 61, á la» (loe.-; d' 1 i • A .vi tiendo, que l.ts 
títulos se eucuen'i an allí de manifiesto y que no se 
admitirán proposiciones quo no cubran el íntegro 
precio do la fíoMa. 
V p ira (.-'•'•oeiiulento de todos expido este segundo 
anuúuio eii la Habana, á 30 de Alayo do 1894.—^dn-
fetla Pram, 7978 8-14 
pt. i 'adróa; con 
pat. Cubaleiro: 
Día I * 
l'arR Congojas, ^o!. Joven Victoria, 
efectos. 
— Coiig ' j is, gol, María Andrea, 
e'>n i f acto» 
—Berracos, gol. María del Carmen, put, Alemany: 
con efectos, 
— l i a h í a - H o i i d a , gol Joven filígiíaíena, pa t ión 
Blanco- con efectos. 
—Sierra Morena, gol. Habanera, p!:t. Meúaya; con 
efectos. 
.'̂ •a<5.w.33 c « » r9.ifX»*,r<r. » teicyw.-
Para S i i n l Nuzyire y ene-alas, y^por francés La Na-
varra, 6¿i», Boudelou, por Bridat, Moíit'rog y C? 
Parzaotla vapor iirg'éa Amethvtt, cap. Jones, 
por Deuli.feu, hijo y ' emp. 
—Verar .n iz vap. aaier. Séneo», cap. Sirven», por 
Hidalgo v Comp. 
N u e v i Yo ik , vap amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hiit)i¡¡>o v ('orop. 
Delawaie. '(B, W.) gol. „mer, John F. Kraoz, 
cap. Me üii i iald, por .T. BaU e i l i y Comp 
Nueva- Oileans, vía jVfatanías, vap, esp. Pío I X , 
cap; Ugaarte, por Loycbute, Saenz y Comp, 
Para Cayo- Hueso y Tampa, vapor amer, Masoctte, 
e$p, Hau on, por Jjawton y Hnos.: cen 323 ter-
o.os tabaco y efectos, 
Cárdenas , vapor ingléj Cayo Mono, cap. Pope, 
por Diisssq y Comp.: do tránsito. 
Buqvtes que han abierto r e g i s t r o 
ayer. 
Para Brunswick, barg. esp. Segunde!, cap, Juan, por 
J . Astorqui. 
fBBÍ <!ÍÍ la í/Oaiyañífi 
eilBlJEiUBii-áiEEIOáHá. 
Linsa de las A n t i l l a s y Golfo 
de México, 
DiSDE LA H á B I M 
I>e ia Habana ol di» Él-
iimo dti c&da moa. 
*a N i t e v i t a á o l , . . . . c . ' i 
u> gibara 3 
mm SfilltiUfO do í.'.ul'St. 5 
„ P o B o e . ^ . . . ^ » 
* May agües 'J 
L L K H A D ^ 
A Nuevltas « l . . . . . nM. 
H i l a r j 
. . Santiago de Cuba.. 
«. Ponco . . . . , , ^ . , , 
M&yaglie--
... P a a r t a - R í o o 
¡ t A L Í U Á , 
(í« i*K>n,t»-itioo é i . .* . 16 
=c Mayag t t sE , . i . . o . . . 16 
Ponoe. .JfJi» 17 
« P a é i t o - P i í n o l p a 1 9 
„ Rantiagü de Cuba.. 20 
. ÍHbara 31 
^ H u e v i í & s , . 3 3 
LhUiHAisA. 
A iiáíb/agttuÉ a l . • • « « e i iñ 
„ P o n o f e . . 1 3 
Pnerr-o-Prfncipe,.. 18 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . N n e v l t a a . . . . . . . . . . 22 
H a b a n a . . . . , v . . . . . a i 
ÍTOTAB. 
Su ou rlÁjñ de Ida rec lbüá eu Puor to - i t i cú luí d l u 
1,3 de eads mea, la caiga y pasteros que para loa 
pueiioc- del mar Caribe arriba e i n r s s s d o í y Pacífico, 
coiiduzca el coireo que aale de Barcolona «1 díp. 36 y 
de Cádiz el 30, 
En sa viaje de regreso, ent regará al corroo que «ais 
iJe Puorto-Eico al l o la carga y pasajeros que condna-
o* prtssrtuontí do lo» puertos del mar Caribe y en el 
Paoíüoo. nara Cádiz y Barcelona, 
Kn ia íigoca do oiisrontena, 6 í e s desde ol 19 de 
mayo el SO de sapt íembre. «o admite carga «ara C,idÍ!rt 
Baroelonfi, Baniandor y Cctm?la, peto "pa^ ĵaTOs *óiO 
r.araloí Slilmos pró tov .—SC. C s l w T Qcwp. 
I 'M 813-1 E 
LINEA DE Lá HABANA A COLOli. 
Eu oombinaoid n c/>n IOÍ vapores de Nueva -Vor i y 
coa !a Compafiía del Ferro-.-arril de Panamá y vapo-
reí de la costa Sur y IJorte del Pactfico 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaBia no respondo del retraso ó es t rav ío 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados coa toda claridad el deitiuo y marcas do las 
mercanc-ias, ni tampoco do bs reclamacioaes que se 
hagan, por .'nal envase y falta de precinta en loa mis-
mos. 
Capital 
Saneamiento de c réd i tos . 
Billetes ea circulaci-Sn,,.. 
Cuentas co r r i en t e s . . . . . . . J Oro . . . . '" t P la t a . . . 
Depósi to sin i n t e r é s . J O r o . . } Plata. 
1.823 949 
«10 676 
del Emprós t i to del Ayus íamient<> 
l»ividendo3 
Corresposales . , 
Amorti?ación ó Intereses 
de la Habana 
Expendición do Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contr ibución 
Municipios, cuenta de recibos .de con t r ibuc iones . . „ 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida do bi.letes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Emprés t i to de $4.000,000 
Intereses del Emprés t i to de $4.000,000 
Cuentas varias. 
Eeserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar , j . 






















, 23.120 392 
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capitán D . FEKIÍANDO P E E E D A . 
;«IO vapor saldrá de este pujr tc el día 15 de Junio 
& las 5 de la tarde, para los de 
H T i E V Í ^ i P i , 
O O I A f t A * 
S A G U A D E TANABÍO. 
SARAÍIOA, 
«OASr^AM.tMO, 
C U B A . 
C O N S I G A - VAHÍO». 
Muevitiu: Srsi . D . Vicente Hodr íguei y Vp. 
Gibara: Sr. D . Manuel d a Silva. 
Sagua d e T á n a m o : Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa; Sres. M a n é ; y Cp. 
Gnantinamo: Sres. J . B u e n » r C^, 
Cuba: Sros . (stallego, M9«H y O y . 
(5* d s s . i a e u a p a v i i n í i s m a á o r M . á a n P Á d M a 
I 35 852-1 R 
V A P O R 
Ramón de Herrera 
CapltAn D . M A N U E L GINESTA 
líate vapor saldrá de oute puerto el día 211 de Junio 
t las 5 de la tarde, para lo» de 
H U E V I T A S , 
i í S í í A R A , 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O I1B VVÍiA, 
SANTO vomNao, 
PONCK, 
O t A T A G U E Z , 
A O U A D H Í L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la cara* da travesía telo ge adini» 
ten hasta el dia anterior de la salida, 
C O N S I G N A ! A B Í O B ; 
fínevttaá; fires. Vicente Bodr ígooi y C» 
Gibara: Sr, D , M.-rnuel da Silv». 
fiaracoa: Brisa. Monóa y Cp, 
CVAÍH: Sres, Gallega, íileasa ? Cp. 
Santo Doiningo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
I'oace: Fri tze Lundt y Cp. 
Mayagiicz: Sxeo. Sohnlze y Cy. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koppuich y Cp. 
Puerto-Bico: 8?. D , Laihvfg Duplace 
8e despacha par r.us Kmadoros, San Podro no-
. JLCELfl Y C* 
GIRO DE LETSAS 
CUBA NÜM. 43, 
O B I S P O Y E N T R E 
o m 
O B H . & P I A 
a m o X » B X . ^ T I ^ B , 
Lainpari l í i 22, altos. 
n r«7 aii-i AI. 
mero fi. 1 3fi 313-1 K 
V A P O R 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAOOS POE E L CABLE 
F A C I L I T A N CAETAS DE C E S D I T O 
y giran letras al corta y lar^a vista 
S O B K E N E V / Y O E K , POSTO-V. C H I C A G O . 
S A N P E A N f í I S C O , N U E V A O l í L E ^ N S , £ Í E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O K I O O . L O N -
D E E 8 . P A E I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
H A M B U R G O , B R E M E N B E ^ I I N , V I F N A 
A M S T K R D A N , B R U S E L A S . R O M A , N A P O L K S 
M I L A N , G E N O V A , E T C . ETC., A S I COMO SO-
B E ¿ ; T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D K 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E ? í CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , P R A N C K f l A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O B 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E DE' 
V A L O B E S P U B L I C O S . c 810 inC-lOMy 
3 
Para ei H A V U l í y U A M B l f U G O . con ertfcUu 
eventuales en H A I T Í , SANTO OOiví i N t U i y ST 
Í Ü O M A S , saldrri SOBRE E L 4 D E J U N I O el 
"̂ •5 i' vapor correo alemán, de porte i¡< á84B' tóetela-
íftpitan Froohlích. 
S A L I D A g. 
De la Hnhuu.f e! d<a.. 
. . Santiago da Cuba.. 
La Guai ra . . . 
. . Puerto Cabel lo 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
VI i.ülvo v íl>.riiit 
L L E G A D A S . 
A ¡áauíiago do Cuba el 
. . La Oui i i ra . . 
. . Puerto Cabello. . . . 
. . Sabanillii 
... Cartageua 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . . . . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Habana 
I VS 312-1 K 
C A P I T A N L A R R A G A W 
Este vapor ualdri do este puerto todos los marle.i 
á las seis la tarde de- IÍIUOIIH de LUÍ y llegará 
á Sag^a los miórcolc;. ds uondli sslinrá el raisnio día 
llegando á Caibarlén los jueves. 
R E T O R N O . 
,Salilr¡i de Cnihaiiéu los vierues 4 IÍÍ o ;ho de ! i 
mañana, toeando en Sagaa llegará la á Habana los 
sábados. 
T A R I F A P E F l i E T E S , 
A SAGUA 
M4!rci.üo<A...... 45 cts, eloaballo, 
VWeree y fe r re te r í a . . 86 ct*. id, 
A CAIHAÍÍU ' IS ' , 
Keroauoles 40 oís, el caballs». 
Víveres y fer re te r ía . . . ííü cts. id. 
NOTA.—Estando en oombin'feciffn «ou el ferro-
carril de la Chinchilla, ee despachan ooiKicimiont.vt 
directos para loa Queinadof i|e . ¡ülnes 
Se dosoacha por BUS armadOVI 
rrera, San Pedro n. 
I u, 5i5 
i Sobrinos do He-
S12-1 K 
E S Q U I N A A AMAJROUZtA 
HJCEN PAGOS POK E L CABLK 
T»cíliií- t- carta» do czéáix& y gira» 
le í tas á corta y L-irg?. VÍMÍTÍ*, 
subrd f íuova-York, N u o ' a - t í r l e a n s , Vcr^cj-s/:. Pioji-
' i , BÍÚ Juan de Puerto-Riuo, Londres, Par!:,, Bar 
déos, Lyon, Ba rón» , Hamburgo Roína. J í p e l e » , 
MiMn, Géñova, Marsella, Havre, Lílle, Kantes, f-ainí 
'^urnti i i , Diepptr, Toalous», Venooia, Fiorer .ois 'Pa-
'eimo, Tur iu , Mesl»j.i. ta, 4»? cozao ni»* to<Us. l t? 
NipltaltM y ptt^Jvloi de 
ÍÍStSKJÚffA • 4 i i» PAÍSf;A3^Í^*Jl, 
de Oeoovéfí y Gértíp.?,. 
Sit uada ea <-» tal le ds Ju t t i s . entre 'nsde JHaraHUo 
Í¡ San Pedro, a l l ad t del café L a M r i n n , 
— K l jueven 14 del actual á 1»B J2, te n m a t a r á i en 
tbí» Almooeda 140 cuartos y 6 bocoves VÍ.I.T T,ioj!>, 
iit acs • ' t ' . de P," deroí ' i tsdo en In rallo ae .Gttoa 
Minicrr 86 donde podrán verlo los fefior^á l i c i t a -
I ores.—Hal ui.a ' 1 de Junio de 1S91.—G£no«¿i T 
Gómoi . 7vl8 '¿-i'/ 
—El.jueves 14 '.el a-itaal á las doo-'!, ,so re taa ta rán 
pCÓcedéntea del iticoudio ocurrido -JU la oalle de l-an 
Ignacio TS, y con intervenciÓT de los Sr^s, Agestes de 
li-.H Compafiías de Seguro* de I i ce i i i ,o i IngUa efi,''4t, 
pie Í.'B lísta lo, 4? fi abadas 8 aobra- esma* y 'nna nie-
za percal amririllo; Umbián un* PATU,tu úe p ;qíut tM 
!e seda negra y do colores, eu oar tdo on GI qne se ha-
lle". 
Habana 13 de junio de 1891.—Genoví y Gimes. 
8008 l - U 
ile de í.ux vTicgp.rá 4 Saí/rua los dotuiugos. de f!c 
•aldrtt al mismo diit, llogardc < •"'.'•t .,>ió los lúa 
mi? 
V A P O R K S P A S O l , 
P ' i i l iá í t . fe corridas s i 
do Junio. 
Azúcar, sacos 
Tabaco, t e rc lo t . . . 







ÜSxtracte da la G&SSA d& buís.iaafe 
d«sps.chedoí5. 
Tabaco, tercios . . . 823 
LONJA DE VIVBEB8. 
Vmim efaotuadas el día 13 de Junio, 
100 s. frjoles negros, $3-50 qt l . 
•t"0 s. a m z semilla comente, $3-62* qtl , 
25 s. habichuelas obscuras, $3 50 qt l 
20 s. idem blancas superiores, $1 o,], 
200 c. latas de 23 libras aceite, Melero, $9-87 q t l . 
300 c, pasas lechos, detallados, $3 c, 
1000 c, velas grandes Rocamora. $ I 2 | las 4 0, 
1000 o. idem chicas idí¡», $6f la» i e. 
Ad,:iit(> catjí'ji para los citados puertos y también 
trasbordos con conooimion o.- directas, pura un frau 
adinero de puertos de E U R O P A , AMEIMCÍ C E L 
SUR. A "HA. A F R I C A y A U S T R A L I A , se^úu 
porti:e:t<.>!. h que so facüitan eo la ca^a joosignatatia 
NOTA - L a carea destinarla á pn<-.U<>s oí; donle 
u<, toca t-l •/ <por. rerá frvabordada en H a ^ b a í g - ó 
en el Havi-tj, a oiiuveitioncia de la emu/éita, 
Admite p^ssjero» d» proa j titos 'cuantos de p i l -
mera cámara para ¿lt, Thomas. Uayt í , Havre y 
Haniburero, * pret io* árregladoi, s^bre lo» que ÍLU-
poudrán IQS eoiisignataiios. 
La '-.trg-a sí rbUlbé ;.«> í& raMÚ* dt. Ci-,!;i.liería. 
La ücTrespoBdéneis ÍOÍÍ; SÍ retíftic en is ádo>ti.«# 
' j a o i ó a de íiejjrsos. 
Para Ferácrnz y Tampfeo* 
Saldrá pat-H dlohoa puertoá mOHRK EL DIA 20 DEJDNIO el nussü vapor correo-alemán da pin'te 
de 2032 toneladas, 
c a p i t á n l í o r d e n . 
Admita carga á flete y pusajeru» de proa y unos 
cuantos pasajarps de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En pros 
Para VEKAOKÜZ $ 26 $ 13 
. . T A M P I C O 36 . . 18 
La carga se recibe por el muelle da Caballer ía 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Los vapores de esta linea hacen eac&la en v.uo 
6 más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre quo se les ofrezca caiga suücleate pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admita p á r a l o s 
puertos de so itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para a á * pormenores d!,rt¡jirs« 4 lo» consignatarios 
salla de B&n Ignacio n, 54. A partodo Corneo 729. 
M A R T I N , P A L K Y CP. 
C W 
A . C Q ^ I . A P O Y COM23. 
(HOOIEDAI" EN y 0 1 I 4 N D I T ^ ! 
••apilán O. R Í C A Í í D O RÍCAL-
ItfO Et,ASíl(">, SAW QAVüTANO Y M41,AR-AOnA« 
f VIOB-VKÜHA, 
Saldrá de ia tlabaua los sábados & ta» dtéí de la 
ttoobe; y Ileigárá \ San Cayetano los domingos por ta 
tarde y á .Malas-A^uas los lunei al amanecer, 
Regresará á San Cayetano los lunes (dondu per-
noctará) , saliendo los martes por la ma&ana para 
Berraeos, Rio Blanco y B a h í a - H o n d e , y de este úl t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde d&1 
mismo dia. 
Recibe carga ips viernes y sábados en el muelle dd 
Luz, y lo» fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D , A N T O L I N 
Uü'.L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E B -
VANDEJÍ, « A K C I A Y COMP. , Oéotos ns. 1 v 3. 
900 I W M P 
capi tán A N S Ü A T E G ü l . 
TP&t-n SAgaa y Cctlb^xlé». 
9 A I i I 9 A . 
Saldrá ios uilárcok.0 de eada«emana , "• U^se i í da t 
Hrde, del muello do Lr . r , y Ue^ará 4 lo* Jui-
!£¿ y i C A I B A £ 1 E N loa vloru«i. 
HSVOKKO. 
• i r i <tu C A t ü A l U E N , tobando eu Sa^ua, part 
» HA H A N A , los domingo» por la aiafiona. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
De la H abana á Sagua.. 
De la idem á C a i b a n ó n . . 










NOTA,—Estando eu combinación oon el ferio* 
Bir r i ; 1í vli lnchil l» ie despachar fioHoeimien*©» dl« 
eetoo PAT* los Quemad"» de Güines , 
ge dttsp«('.hikB á borde. á inf i . íBjMÜnb» uúüiaro 1, 
C 8?; I átn 
O A P I Í A N I>. áNCI£L A B A S O A . 
Saldrá todos los sábados á lu^ C de lu tardi del mi 
lood 
lllOOB. 
R E T O R N O 
Rabirl Ooiharién los iu.irte»á IM KDIJO le oí* 
Baña y to.'an io en :4agna el m!.«no dU llegará á I | 
Ha!;»u» 1 M raiércohi por la itya&ti*. 
T A S I P A B B F I Í K T E S . 
A SAGUA 
íil eroaó oía» í 4fi ot* 
V've e,i y ferr-ítorlh áft 
*<or-.- ae'a- 4 . . . « íO.oi* 
Vlver-.-» y ferretería 2') ctt-, 
N<» r.'X.—iSstiiiid-i eu oo'Ttbilíaclíií- ron -1 U>roo • 
i r i l -te 1» Ctt juóhi l la «* i e i p a o b a n 0CiU)«.UuiÍMvt¡D|4 d»-
"•«c.ofl puf» 'o» Q i íomat l e i i do G i i l i j e s 
Se desp poí kit'i acmyttlom Koliilf>o« B » -
,ii '/ , , . 
m 
8, 0»REÍiiLV., H. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN POil E L CAiJLF, 
Facllitaxi oartaa d» crádito. 
Giran letras sobre Londres, New-Vork, New-Or-
tean», Milán, Tnr ín , Boma, Vene ola, tTofoncia, Ñá-
pales, Lisboa, Oporto, Glbraltar, liveraen, Hambur-
?o, París , Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Li l le , . jyon, Mésiop, Vfiracmx, San Juan de Puerto-Kioo, 
etc. etO: 
Sobro todas las capitalos y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahán y Har.ta Cnr/ de Tenerife 
X EN ESTA KSiiA 
Sobro Matanzas. Cárdenas, Romedios, Santa Cla-
ra, Oaíbarlán. Sagua la Grande, Trinidad, Cloufae-
Sos, Saucti-Spírilus, Mantiaijü de Cuha, Ciego de .vila, ülan/anillo, 5'inar dol Rfo. Gibara, Ptiert* 
Príncipe, NaovitAi. etc. 
E X D ^ a O T C O M P , 
36, OBBAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable giran Istras á eorta y lar-
ca vista v dan carta» de crédito sobrt. New-York, F l -
ladelüa, New-Orleana, Son Franolsco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás cap i ta l^ ) ciudades , 
( ¿ p o f l M t e i de lo» Estados-Unido* y Burapa, así como j 
sobre tud -H lo» pueblo» do E s p a ñ a y Me nrovlncia». 
O » 15*4 X 
Bemale volcÉfio exlrajüíiiciaf. 
El viernes 22 dol corrierte isée, i \u~ dos da la 
tur.le, ge rematarán ea conjunto y porjpreoio olsade las 
meroaiicÍM del a 'oiacéu do Bederu, P a f a m e r í a y 
Quincalla, cituado en la casa calle de Ki(,.» ú ú a i é n 
7f, que per to r rc ió á la disuelta ht.eiAdsd de Sai i 
Ovies y Op., optando avaluado t n oosjaotoen la esn-
tidad do $1S7.00 • oro, con inc' isión de leí) eivfi'.-cs 
de dudosa realiza-oión. 
No se admit i rán propon!ciunr qoe ¡ ubranlk 
cantidad da $80,000 oro, T que EO reúnan lo» (¡HI>Í>E 
reqúihltos qu-* se expresan cu c] uli go oondioto^ 
neo. quo w t - r a de anillefto oo dicln; establetdoiitW-
tio huera la bot-i tlel remate, untes de lu ooa< ' inotn 
preaentarte lus proposiciones oo !UÓ qne deféao io to -
rabai se eu cu,,» (¡ubiicta. 
H:\l.i i a, 11 de Junio do 1891, 
Come iewese!-.iat>i;'í> do 1C»H duffios: Jnsó ff . M a -
r i nn,~-A r /n ro Oohhchmidt 
7v0_i !» i;? _f . l - i í 
M i l-Ufoi - .. ^ 
m ^ p u • í .v | í t i Sí 
Fen-ocai-riJoí de Cárdenas y J'fif iir». 
SBORKTVKÍA 
í lableudo Hoiioitaüu el oí-, UÍ J(i«é Poroira ó I n -
cágnito duplicado por extra vi» de) oert iücado n ú m . 
98,418 expedido en 8 de iv l lo d-i 1898, vor sei? aooio-
ues námeroH\M, 118, 56a, 5BS. ! 1,081 y 14,488; al Sr, 
VreíMentc ba (L-spuost" que so publique en 15 ni imo-
ron del DTAKIO O R L A MARINA , y que ai transourria-
hon tros días del oitimo anúncio t-in qun ss ¿e presen-
tare oposición, se expid-v el dnplioado foliottaáo, 
quedando .muía lo el extraviado 
Habana 28 de -nayo no 1894.—Ei Secrataiio in t e r i -
no, Francisco de la Ot r ra , 7155 ]5-29Aíy 
£ m m 
E J 
no A S O » P E P R A C T I C A : P O R LUQUEÍ 
Pongo en conocimiento del público haberme tras-
udado á la galle de Santo Tomás n. 7, Cerro, donde 
sipo matando el C O M E J E N en c«.8a', muebles, p la -
nos y d;.nde quiera quo sea, gai'i-ntizmdo la epera-
oión. Keibe aviso el portero de la C o v t á t d a m del 
teatro do Tacón, por San J o s é 6 Santo T o m á s 7. Ce-
rro, «016 8-14 
L a oficina de recaudación del Arbitrio 
de "Anuncios y Letreros," se ha trasladado 
A la oalle de San Isidro E Ú m e r o 32, entro 
Jlab-iií!' y Damas Siendo las horas de dee-
! pacho f̂t 9 de la mañana á 5 de la tarde. 
8007 ^ - l i 
j r T V E S 14 DF JTTSIO DE 18^4. 
L k L E I 
Sensible es que L a Unión Constitu 
cional acuda á su sección de Recortes, 
para combatir con tono ligero é irre-
flexivo algunas de las afirmaciones con 
tenidas en nuestro artículo del martes, 
Cnestión Arance lar ia ; las cuales, por 
lo mismo que se referían á asuntos de 
vital importancia para la Nac ión en 
general, y particularmente para Ouba, 
requerían en su impugnación un estilo 
serlo y un estudio detenido y concien-
zudo de la materia. Y lo peor es que 
en este caso el periódico constitucio-
nal, no solo incurre en su habitual 
defecto de hacernos imputaaiones in 
fundadas, sino que E S aventara á eiui 
tir conceptos, que no guardan mucha 
conformidad con las reglas do la Ley 
Natural. 
ISo hemos escrito aquel artículo con 
el propósito deliberado de rebajar la 
industria nacional y de eusalzar la ex 
tranjera. Hemos dicho, es verdad, que 
los artefactos de la Peníusula son, por 
lo general, inferiores en calidad, y re-
sultan superiores en precio á los de I n 
glaterra, Francia, Alemania y los E s 
tados Unidos. Deploramos ciertamen 
te el hecho: pero este se halla compro 
bado, no por nuestro dicho, sino por 
manifetitaciones expl íc i tas y terminan 
tes de la Cámara de Comercio de la 
Habana, de la L iga de Comerciantes 
Importadores, de la Sociedad de E s 
tudios Económicos, de la Sociedad de 
Amigos del P a í s y de todos y cada uno 
de los comisionados, que tomaron par 
te en la Información de 1891. Está 
además confirmado por el clamoreo in 
cesante de protección, que á nombre 
de la industria nacional se levanta 
para pedir y mantener una diferencia 
arancelaria entre los productos extran 
jeros y los peninsulares, equivalente 
©n algunos casos á más del 82 por 100 
en tejidos varios y en calzado á más del 
93 por 100, segila los Estados que pu 
blicamos en el número del domingo úl 
timo, y que E l P a í s reprodujo ayer, in 
sertando también las observaciones 
notas con que nn distinguido comer 
ciante de esta plaza nos había f^vore 
ciáo. Y se halla, en fin, confirmad 
por la misma Unión Oonstitucional, que 
en diferentes ocasiones ha abogado po 
la derogación da ía Ley de Relaciones 
Oomercialesj prueba inequívoca du que 
la coneidera perjudicial á los intereses 
antillanos, y contraria á las exigencias 
de la justicia. 
Cou ironía inmotivada dice L a Unión: 
<£La industria continúa en España co 
mo hace cuatro siglos." ' ' Y a lo creo, 
que vivimos en el í-iglo X Y . " Según eso, 
Jüa Unión ha olvidado que en el si-
glo X Y e! comercio de nuestra Espa-
ñ a surtía de telas do lana y seda, de 
aceites y vinos, de aceros tem piados 
en Toledo, y á veces de cereales al con-
tinente europeo: que los paños de S-v 
govia y de Cataluña eran los más esti-
mados: que Medina del Campo tenía 
200 000 moradores y un giro anual su-
perior á Ja cifra de ciento cincuenta mi-
llones de escudo?} y que hís fábricas de 
Va'Iadolid, de Barcelona, de Sevilla y 
otra*! ciudades impoitantes producían 
un íuaienso nümero d e a«t6f<*otoe». Dea-
graciadamente la industria espagola no 
vive hoy como en el siglo X Y . ¿Y por 
qaé? Xo será por taita de capitales, 
pues están calculados en 5.350 340.000 
pesos fuertes los metales preciosos im 
perico'!» en Espáfiá desde el descubrí 
mieuto de América hasta 1807. Xo seri) 
porque Ja raza española esté privada de 
inteligencia^ de fuerza corpórea y de 
otras Hptitude?, enqaequizfts sup&ro á 
las rasas extranjeras. L a út¡ica explica-
ción de ese fenómeno econóndeo consis 
te ea que el régimen prohibitivo del co-
mercio extrar jero en las posesiones de 
Indias, al otorgar un verdadero mono-
polio & los comerciantes de Sevilla y 
Cádiz, con mayor ó menor ventaja para 
las demás regiones peninsulares, fué 
gradualmente matando el incentivo, el 
aliciente de la industria, que es el estí-
mulo ocasionado por la competencia. 
Seguro era obtener alguna ganancia, 
coi ta ó considerable, sin necesidad de 
esfuerzos^ y eso habría de traer como 
consecuencia ineludible ia indolencia y 
la pereza, el estancamiento y la negli-
geacia. L a actividad industrial debía 
reeenrírse de ello. Y es de advertir que 
si hov nuestra industria da signos no 
tables do vitalidad que nos producen 
satisfacción y orgullo, acaso se deba 
este resultado á los tratados de comer-
cio con países extranjeros, que traen 
consigo el est ímulo de la competencia. 
Censúranos L a Unión porque digímos 
que debían concederse á los productos 
nacionales sobre los extranjeros alguna 
ventaja suficiente para que sin grava 
detrimento de nuestro Tesoro ni de es-
tos habitantes, la industria peninsular 
alcance en un plazo prudente y discre 
to, que no fuera indefinido, desarrollo 
y perfección. Y nos invita el colega 
á que fijemos ese plazo. L a ley es quien 
lo fijará en su caso. Por lo demás, en 
esto nos hemos ajustado á doctrinas ad 
mitidas por distinguidos economistas, 
entre ellos Mr. Thiers, quien sostuvo 
que el sistema restrictivo del comercio 
extranjero, como represalia es funeste, 
como medio de acrecentar los ingresos 
del Tesoro es contraproducente, y co-
mo protección á la industria nacional 
no debe exceder del plazo absoluta-
mente indispensable para el desarrollo 
de esa propia industria, esto es para la 
adquisición de máquinas y el empleo de 
los demás procedimientos adoptados en 
el extranjero. ¿Tiene algo de reprensi-
ble esta teoríal 
Habíamos dicho que el patriotismo 
es una virtud, que no puede aconsejar 
ni permitir lo contrario á la justicia y á 
la equidad, lo que favorece á unos en 
detrimento de otros, lo que tiende á bo-
rrar aquel sublime precepto: Jus suum 
cuique tribuendi. Pero L a Unión excla 
ma con gráfloo donaire: "Xo hay tal vir 
tud ni tales carneros"; de lo cual pu-
diera inferirse que, en sentir del colega, 
el patriotismo autoriza cualesquiera 
propósitos injustos y cualesquiera me 
dios que á so rfalización conduzcan. 
3i tal inferencia es exacta, preciso es 
reconocer que JDa Unión tiene extrañas 
nociones sobre la apreciación de la cua 
lidad moral de bia acciones, sobre la 
distinción entre lo justo y lo injusto, 
sobre la correlación de esas dos ideas 
que se explican con las palabras deberes 
y derechos. 
E l amor á la patria está considerado, 
por extensión, como el amor á la fami 
lia, fce halla comprendido en el cuarto 
precepto del Decálogo, y está, en con 
secuencia, sometido á los demás man-
damientos de esa ley universal, cuyas 
prescripciones guardan perfecta conso-
nancia con las de la ley natural. 
Para sostener su tesis, se vale L a 
Unión de nn símil inaceptable, que con 
funde la calidad de distintos hechos 
así como su apreciación moral. E l símil 
consiste en suponer que unos marineros 
españoles desembarcan en tierra del 
Japón y ultrajan á una joven, la cual 
buye, y al ser perseguida por los mari 
ñeros, cae por tierra, se lastima grave 
mente, y se rompe la crisma, según grá 
fica expresión del colega. Llega el pa 
dre de la joven, clava un puñal en el co 
razón de un márinero, los compañeros 
de éste destrozan al padre, llegan otros 
japoneses, la batalla se hace campal, los 
españoles se reembarcan, y las turbas 
populares van al consulado español y 
pisotean la bandera de España; lo 
cual da ocasión al bombardeo de Yoko 
hama por fuernts españolas. Moralejí 
asentada por L a Unión: " E l patriotismo 
•ítí impuso á la justicia". ¡Cuánto delirio 
•uántos absurdos! 
E n ese símil hay tres hechos de na 
turaleza muy distinta. E l primero es el 
ultraji» á la joven japonesa; ultraje con 
denado por el primero, por el quinto, j 
por el noveno precepto del Decálogo 
E l patriotismo, como virtud, no puedtí 
aprobar ni defender ese hecho. E l ee 
gando es el asesinato de un marinero, 
que si no tiene circunstancias eximen 
tes, sino solo atenuantes, se halla com-
prendido en el quinto precepto. Y el 
tercero; el insulto y el agravio inferidos 
4 la bandera y al honor de España. E s 
claro que en esto último caso, y aun en 
e! segundo, si no va revestido de con-
diciones eximentes, el patriotismo, co 
mo virtud, nos obliga á sostener y de 
fmder los derechos de España contra 
ana agresión, si no so dan las repara-
ciones autorizadas por el derecho de-
gentes para cagos semejanu-s. 
¿ P e r o q u e d e d u c e e l e o l r g a . del c o n -
• wpto que sobre el patriotismo emite? 
Fuera parte de extrañas disquisiciones, 
/ contrajóndonos pura y concretamen-
te á la cuestión arancelaria, ¿cree por 
ventara L a Unión que el patriotismo 
nos obliga á d^jar subsistente la ley de 
Relacioneá Comerciales? Pues entonces 
¿por qué ha reclamado más de una vez 
la derogación de esa Ley, consíderán 
dola perjudicial á los intereses y á los 
iereohosde los habitantes de est* An-
tilla? ¿Cree La Unión que la invocación 
del patriotismo es razón sobrada para 
que ao mantenga un estado de cosas, en 
cuya virtud nuestros productos no pue-
den entrar en loa puertos peninsulares 
sino con gabelas insoportables, y los 
productos de la Península entran en 
ios puertos antillanos coa exención de 
derechos arancelariop; al paso que lat* 
procedencias extranjeras son rechazadas 
de nuestro mercado por imponérseles 
enormes derechos que tienen carácter 
prohibitivo1! Díga lo el colega franca y 
resuelta mentir; porque, como ayer indi-
cábamos, ya es tiempo de que se des 
peje la incógnita. 
Xues íra actitud en esta materia está 
franca y leal mente explicada en el ar-
tículo Cuestión Arancelaria, y en otros 
trabajos que hemos publicado. Hemos 
dicho: " E s delirio, es vano empeño pre 
tender que se desconozca la fuerza in 
constrastable de la ley económica en las 
relaciones mercantiles de las Antillas 
Españolas." "¿Donde podremos vender 
nuestros productes á buen precio, prin-
cipalmente el azúcar, el aguardiente, 
el cafó y el tabaco?7' "¿Dónde pedemos 
adquirir en mejores condiciones los efec-
tos que para nuestro consumo necesi-
tamos?" " L a ley económica nos com 
pelo á que, sin perjuicio de las conce 
sienes racionales que estamos dispues 
tos á otorgar á la industria peninsular, 
compremos los efectos que necesitamos, 
allí donde podemos adquirirlos mejo 
res y más baratos, y sobre todo, allí 
donde vendemos ó podemos vender 
nuestros productos." 
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A f f i Q I S P M A f M . 
H O m i ESCRITA EKfRAÍCES POR 
C H A R L E S M E E O T T V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos E.iitorial", se tal la ae venta en la G a -
I tr ia L i t t r a r i a , calle de Obispo número 55.) 
ÍCOMTISÜA-) 
—¿De veras? 
—¡Lo juro por Dios! 
—¿Cuando? 
—Mafiana á eso de las diez. 
—¿Dónde? 
— t í n mi casa. Si no estoy, entra. 
Mi ayuda de cámara tendrá las órde-
nes. 
—¿Por qué en tu casa?—preguntó 
Au-lr'-a recelosa. 
—Quiero verte allí, hablarte por últi-
ma vez, suplicarte ¡Déjame esa su-
prema esperanza! 
—Será en vano Pero no te creo 
lo biftante cobarde para tenderme un 
lazo . ¡ Iré! 
Se separaron. 
Andrea le vió desde el borde de la te-
rraza, montaren su coche y alejarse en 
la dirección de les Campos Elíseos. 
E l l a no había tomado coche y mar-
chaba al acaso, siguiendo ia calle de B i -
chelieu, cuando de pronto «e encontró 
en la encrucijada de la calle del Cuatro 
de Septiembre, y sobre la puerta coche-
r a Vió una placa de cobre, en la cual 
Estamos dispuestos á sostener y de-' 
fender esta tesis. S i L a Unión quiere 
contradecirla, hágalo al menos de una 
manera seria y reflexiva, si no por con-
sideración y deferencia al contendor, 
al menos por la importancia, gravedad 
y trascendencia que la materia reviste. 
E l mundo al revés. 
A l fin los representantes parlamen 
larios del gran partido de unión cons 
tituoional acordaron evacuar la con 
sulta que les había hecho su Directiva 
acerca de los presupuestos del Sr. Be-
cerra, con estasdos grandes novedades, 
al decir de un telegrama de L a Lucha: 
Que en el proyecto aparecen recargados 
demasiado los artioulos de primera necesi-
dad. 
Que el tabaco resulta algo aliviado, aun-
que poco. 
Katón más pequeño no lo parieron 
nunca los montea. - . Después de todo, 
bien merecida se tienen esa contestación 
los profundos políticos conservadores 
de esta capital; pues salir, al cabo de 
los años mi l , con que para formar 
juicio exacto del proyecto de preau 
puestos del Sr. Becerra, era necesario 
que antes emitiesen el suyo los sena-
dores y diputados constitucionales re-
sidentes en Madrid, no pudo habérse-
les ocurrido sino á los laísmos que, 
para probar su gubernamentalismo, in-
juriaron al Gobierno Supremo y á su 
delegado en Cuba. 
Aquí era perfectamente conocádo, 
por amplias informaciones telegráficas 
recibidas y publicadas por los periódi-
cos, lo más substancial del proyecto de 
presupuestos, como lo prueban de una 
manera innegable la actitud que res-
pecto del mismo han tomado, en BUS 
acuerdos, nuestra Cámara de Comer-
cio, la L iga de Comerciantes, los Pa-
bricantes de alcoholes y aguardientes, 
y nuestros Ayuntamientos, algunos de 
los cuales han protestado contra la in-
versión que da el Sr. Becerra al im-
puesto de consumo de ganado; y la 
dedicación que una parte de la prensa 
y con especial detenimiento el DIARIO 
DE LA MARINA, ha consagrado á l a 
obra económica del Sr. Becerra. 
Pero así son las cosas conservado-
ras. E n vez de trasmitir la unión cons-
titucional sus juicios ó siquiera sus im-
presiones respecto del mencionado pro-
yecto á sus senadores y diputados, co-
mo es lo natural y lo conveniente, hace 
todo lo contrario: pregunta á sus dipu 
tados y senadores lo que opinan de un 
proyecto de presupuestos ya conocido 
lo bastante en Cuba y ya, por cierto, 
severamente juzgado. 
Como el gran partido. 
estaba grabado este nombre, que ia lla-
mó la atención: 
Samuel.—Cambio.—Descuento. 
Comisión y Banca. 
Entonces pensó en su hermano. 
¡ífo tenía los veinte mil francos que 
necesitaba! 
Preguntó al portero casi maquinal-
mente: 
—¿El señor Samuel? 
— E n el fondo, en la planta baja. 
Entró con cierto disgusto. 
¿Qué iba á hacer y decir en aquel 
despacho de usurero y de negocios na-
da católicos? 
E n verdad, que no lo sabía ella mis-
ma. 
—¿El señor Samuel preguntó do nue-
vo á un empleado que encontró. 
— E n el fondo del patio;—contestó 
éste. 
Llegó por fin á un despacho bastante 
m í s t r r i o s o , amueblado con un arca, un 
escritorio y algunas sillas de tafilete, 
ufadas. 
U n hombre calvo y barbudo, de nariz 
agarabatáda, de color de badana vieja, 
levantó la cabeza al aproximarse aque-
lla hermosa cliante, y con la admira-
ción marcada en los ojos preguntó: 
—¿Qué deseáis? 
—Hablaros de un asunto de unos 
pagarés cuyo vencimiento es mañana. 
E l hombre calvo se tocó en la frente. 
L : s pagarés de Meilhan sin du-
d a . . . . 
Los Sres. Corujedo y Rodríguez (don 
Laureano), en representación de las 
es Cámaras de Comercio de la Isla, 
acompañados del Sr. Várela, Subsecre 
tario de la de esta capital, coníeren-
ciaron largamente en la tarde de ayer, 
con el Excmo. Sr. Gobernador General, 
acerca del proyecto do Prosupuestos 
generales, próximo á ser discutido en 
las Cortes. 
Consecuencia de lo tratado en tan 
importante entrevista, ha sido que el 
Sr. General Calleja haya trasmitido ai 
Gübirirno el telegrama que dichos re-
presentan tes llevaban redactado, reco-
mendándolo con interés á la conside 
ración del S r . Ministro d3 Ultramar. 
L a visita de los distinguidos repre-
sentantes de las Cámaras á la Priitíe-
ra Autoridad no pudo ser más satisfac-
toria. 
Nos felicitamos cordialmente por e 
i lo y anhelamos en bien de los gran-
des intereses nacionales que nuestros 
legisladores fijen su atención en las 
meditadas observaciones que en el te-
legrama de referencia, les hacen nues-
tras respetables Oámaraa de Comercio. 
He aquí el texto: 
«Cámaras Comercio Cuba, Cienfue-
gos, Habana, estiman de oportunidad 
y alta <;oi(veiiiencia recomendar respe-
tuosa y eficazmente a! Sr. Ministro, á 
In, Comisión de Presupuestes y á las 
Cortes, dispensen Bu atención á los 
puntos de vista económicos comunes á 
las tres Corporaciones, contenidos en 
informe sobre aranceles fecha 6 marzo 
último. 
Piden cabotaje rigorosamente recí-
proco. Qaa en defecto, impóngase mi-
tad derechos arancel productos nació 
nales. También supresión totalidad 
derechos exportación como asimismo 
impuestos industrial y consumo sobre 
tabaco, azúcar, alcoholes, capitación 
ganadería y transitorio; adoptando res-
pecto petróleos lo propuesto por las Cá-
maras en dicho informe. 
Consideran que tales medidas ade-
más de justas, son prácticas porque 
evitan probables represalias, refuerzan 
ingresos renta Aduanas, y protegen ra-
cionalmente productos nacionales, sin 
desnivelar cifras proyecto Presupuesto. 
Estiman inconveniente que rendi-
mientos Tabacalera aféctense como ga-
rantía operaciones crédito-—Oorujsdo— 
Rodr{g^lez.,, 
ABSOLUCION. 
E l señor juez de la Catedral ha ab-
suelto á nuestro amigo y correligionario 
D. Prancisco Macho, alcalde de ba-
rrio de Casa Blanca, en la causa que 
so inició con motivo de la sorpresa 
hecha por aquel, con riesgo personal, el 
día 29 de enero último en un barracón, 
de varios chinos que se entregaban á 
un juego prohibido y haber, no obstan-
te, asegurado algunos periócttebs que el 
referido alcalde de barrio toleraba di-
cho juego mediante una subvención 
mensual. 
Creemos justo hacer pública la abso-
lución del Sr. Macho, con tanto mayor 
motivo cuanto que en público se le in-
culpó equivocadamente, por lo visto, 
de un delito imaginario. 
Felicitamos á nuestro digno amigo y 
correligionario por la justa y repara-
dora resolución judicial que consagra 
una vez más su probidad y rectitud re-
conocidas. 
Pápas ís lajistoría Patrií. 
¿ r u i s r i o 1 4 . 
1808. 
R e n d i c i ó n da l a escuadra francesa 
en Cádiz . 
A consecuencia de la desgraciada 
muerte del General Solano, que en 1808 
mandaba la plaza de Cádiz, y declara-
da ya la guerra á Napoleón, le sucedió 
en el maiido el Gobernador D . T o m á s 
de Moría, á quien la citada plaza debía, 
y n^ lo olvidaba, el haberla salvado en 
ocasión crítica de un ataque de los in-
gleses. 
Proclamóse solemnemente á Fer-
nando V I I y ee formó una Junta de-
pendiente de la Suprema de Sevilla en 
31 de mayo de 1808; que aprobó el nom-
bramiento de Moría. 
E l pueblo y ¡a marina de Cádiz so 
pusieron prontamente de acuerdo con 
la escuadra inglesa, la cual ofreció á 
la Junta de Sevilla, el auxilio^ de cinco 
mil hombres que iban destinados á Gi-
braltar. E u cuanto á las tropas de la 
plaza; quedaron solas las necesarias 
para guarnecerla, y se enviaron las 
otras al interior. Eeataba rendir, que 
era el afán del pueblo, la flota francesa 
surta en el puerto, antes aliada y y a 
enemiga. 
Pasáronse algunos días en contesta-
ciones entre el General español Moría 
y el Almirante francés Eossilly, en que 
éste evidentemente buscaba como en-
tretener con proposiciones y excusas, 
entanto que mejoraba su posición, y 
metiéndose eu el canal del arsenal de 
la Carraca, ponía sus buques á cnbier 
to de los fuegos de los castidos y de la 
escuadra española, hasta que Moría le 
intimó que no escuchaba ya otra pro-
proposición que la entrega á discreción, 
con cuya negativa de parte de Eossüly 
se rompió el fuego el 9 do junio. E l A l -
mirante inglés ofreció su cooperación y 
asistencia, pero no se creyó necesaria, 
y no lo fué en efecto. 
Comenzó el ataque rompiendo el fue-
go las baterías del Trocadero, sosteni-
das por las fuerzas sútiles del arsenal, 
con alguna, pero s inglan péi-dida, de 
ambas partes en aquol dia. E u la tarde 
del siguiente izó Eossilly la bandeja 
española en el navio Eéroe , que monta-
ba, á cuya vista el Comandante de 
nuestra flota D. Juan Ruiz de Apodaca 
enarboló en el suyo, navio P r ínc ipe , la 
de parlamento. 
E n las nuevas pláticas logró todavía 
el Almirante francés entretener hasta 
ía noche del 13, en el que so le intimó 
la simple é inmediata entrega, y en la 
mañana del 14 tremoló en el navio Pn'»-
cipe la bandera de fuego: entonces Bos-
siily se entregó á merced del vencedor: 
componíase su flota de cinco navios y 
una fragata. Compiéndese cuál sería el 
regocijo de les gaditanos con este triun-
fo, y cual el de los españoles, según que 
se fué sabiendo. 
L a escuadra española se componía, 
exactamente lo mismo que la francesa, 
de cinco navios y una fragata, además 
de las fuerzas sútiles. E l Gobierno dió 
tanta importancia á este suceso qu^ 
creó una cor.d^coraoión, que consistía 
en dos espadas cruzadas, con nn íígui 
la abatida pon diente, y el lema: Rendi-
ción de ta Escuadra Francesa. 
—Sí, señor. 
—Yeinte mil francos.. . 
—Justamente. 
—¿Traéis el dinero? 
Andrea balbució: 
—No, todavía no. 
—Entonces, ¿qué queréis? 
— U n plazo, tiempo 
—¿Os ha dado esa comisión el señor 
de Meilhan? 
—Sí me ha rogado que os v e a . . . 
—¿Sois su querida? 
Andrea se puso colorada hasta la raiz 
de sus cabellos. 
—No señor, su hermana. 
—¡Ah! Eso es diferente. Perdo-
nad. 
Después , recordando, añadió: 
— i L a señora Chambay, tal vez? 
Andrea se inclinó. 
Samuel la dirigió una mirada de ave 
de rapiña. 
—¡Ehl—-dijo—me huele á muerto. . . ? 
¡Plazo! E l señor Chambay no lo ne-
cesita E s uno de los buenos crédi-
tos de París Los pagarés están en-
dosados por él. 
—Serán pagados, caballero. 
—No lo dudo pero valen mas do 
veinte mil francos 
—¿Qué queréis deeir? 
—Una ocurrencia mía L a casa de 
Meilhan no querría quy se confiasen 
ciertos detalles al oído de esos señores 
del tribanal ¡Sería un mal negocio 
p-.rac) joven !<eñor doMtilhan pero 
baeuo para nosotros! 
NECROLOGÍA. 
Ei joven tipógrafo D. Arturo S i n 
Pedro y Romero, falleció anteayer A las 
once de la mañana, víctima d«l tifas. 
Lo:i prolijos cuidados de la cariñosa 
familia del Sr. D. Antonio Yurro, don 
da accidentalmente se hallaba el pobre 
desaparecido y la asistencia esmerad>> 
dril Dr. D . Joaquín Sigarroa no fueron 
suficiente para que la muerto troncha 
ra la vida del joven Arturo que bujó á 
la tumba á los 22 años, llorado por suî  
padres y por sus buenos amigos. E n 
víamos á unos y otros nuestro más fien 
tido pésame. 
N O T I C I A S COM E B CIA L E S . 
Por ia Secretaría del Círculo de fía 
cendado» se noa comunica el sig o i ente 
telegrama del servicio particuW det 
mismo; 
Nueva Ycr l^ 13 de junio 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 9(5, á 3 cts. 
<.:ogtoj flete. 
Mercftdo de Londres fuerte, 
ilzúwar remolacha 88 análisis á ]2[4J 
CORREO DE LA ISLA. 
M A T A N Z A S . 
E l Doctor en cirugía dental, D. A l -
fredo Carnet, ha regalado al Instituto 
Provincial, para su gabinete de física, 
uua potente pila eléctrica de bircroma-
to potásico, del modelo más reciente. 
JSo es esta la primera vez que el Dr. 
Carnet demuestra su cariño á aquel 
centro y si tuviera muchos imitadores, 
su museo sería uno'do los primeros de 
América. 
—Los farmacéutieos de Matanzas 
han presentado al Ayuntamiento una 
Instancia en la que interesan que eu lo 
sucesivo se les continúe abonando 
veinte centavos por gramo de las sus-
tancias siguientes: antipiriua, quinina, 
ergotina, y cafeína, así como también 
por los líquidos autif-ópticos. 
—Dice L a Crónica Liberal de Cárde 
ñas del día 12, que os mucha la activi-
dad que se ha notado entre los compra 
dores de azúcar en la semana pasada y 
en el día anterior, pues se habrán ven-
do en dicho periodo de tiempo unos se-
senta mil sacos quedando en primeras 
manos, aproximadamente, unos 120,000 
sacos, los qufl unidos á los que se em-
barcarán muy pronto ascienden á unos 




Se dió cuenta de una moción del Be-
ñor Alonso proponiendo sobre que se 
destinen 100,000 pesos para la adquisi-
ción de adoquines, empleándose en el 
empedrado de aquellas calles en que 
los vecinos ó propietarios estén dispues-
tos á pagar la mitad del gasto total, 
des t inándose los otros cien mil pesos 
consignados al bacheo d é l a s calles m á s 
necesitadas, así como á la formación de 
dos cuadrillas que atiendan al reado-
qninado y reparación de acera*, y se 
aeordó que se destine parte de la can-
tidad consignada en presupuesto para 
obras municipales para la adquisición 
de adoquines, á fin de proceder al em-
pedrado de las vías principales, prefi-
riéndose aquellas en que los propieta-
rios contribuyan á dicha obra. 
Se dió cuenta del expediente relativo 
ai domicilio por el Banco Español de 
eeta Isla de 20,050 láminas del Emprés 
tito de G 500.000 pesos y su ampliación 
en la plaza de l lueva York, y se acerdó 
quedar enterado. 
Se acordó que vuelva á la Comisión 
especial nombrada para entender en 
los expedientes de fraude de pluma de 
agua, el relativo á las casas números 
130,132 y 134 de la calle de San José . 
Se acordó ae cobre por equidad á VA 
Sociedad de Pitia y Est ía los cánones 
por los baratillos que tienen instalados 
en los portaies de Luz, á razón de 48 
pekós anuales por cada uno, á partir de 
la íecha de constitución de esa nueva 
sociedad. 
Se acordó aceptar el traspaso que 
hace D . Manuel Sánchez á D. Dionisio 
Vi'ga del contrato de suministro de 
piedra, para el arreglo del pavimento de 
las calles. 
iVOTICÍAJ i l jWCÍALE8. 
F I S C A L I A 
Se ha encargado nuevamente de su dea-
pacho el Teniente Fiscal de esta Audiencia 
D. Ftiderico Enjuto, que so encontraba en-
fermo. 
S E N T E N C I A . 
Por la Sección Segunda de lo Criminal se 
han dictado las siguientes; 
Cocdenando á D. Antonio Guerra á la 
pena do dos meses y un día de arresto ma-
yor, por estupro. 
Absolviendo á D. Pedro del Monte, pro 
cesado on unión de otro, por el delito de 
atontado á agentes de la Autoridad. 
Absolviendo al moreno Manuel Gotay, en 
cauya que, procedente del Juzgado de Je-
sús María, se le seguía por robo. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en esta Audiencia, 
procedentes de los Juzgados que ae expro 
san, los siguientes: 
Cerro.—Autos promovidos por D. Cele-
donio Betancourt y Varona, cesionario de 
Dolores Ecay y Pérez contra loa bienes 
de DB Rosario Sotolongo Aguirro, en cobro 
ejecutivo de pesos. 
San Cristóbal.— Autos seguidos por el 
moreno D. Patricio Betancourt contra el 
pardo D. Mamerto Betaucourt, sobre rei-
viudicación de terrenos. 
J U I C I O S O R A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Seooión Ia 
Contra Bonito Berdial (a) Bombita, por 
hurto. Ponente: Sr. Pagéa. Fiscal: Sr. Mora. 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador: Sr. Pereira. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
Sección 2"? 
Los procesados do las causas señaladas 
para este día están comprendidos en el 
-Real decreto de indulto de 16 de mayo úl-
timo; por cuyo motivo no se celebrará la 
vista de ias miomas. 
—No os comprendo. 
—Yaia á comprender. E n los asuntos 
es preciso ser claro. Mañana á las doce 
serán presentados los pagarés en la ca-
j a Chambay 
—¡Caballero! 
— O serán pagados aquí á las diez; 




— Y o no me equivoco jamás, bella se-
ñora Treinta. 
— E n verdad, la firma Chambay vale 
veinte mil; falsa treinta F o se nos 
engaña impunemente á nosotros 
Loa negocios son los negocios. 
—Roger de Meilhan no tiene dinero 
en este momento. 
—¡Ta t a . . . t a ! . . . E l lo buscará. 
— E s imposible. 
— L o encontrarán por él. 
—Andrea estaba consternada y atur-
dida. 
Aquol Samuel la producía el efecto 
de un buitre que devorara á una infeliz 
paloma. 
¡Y qué insolencia! 
¡íTi siquiera la había ofrecido asiento. 
—¿No tenéis vos algunos medios per-
sonales?—observó. 
—¿Yo! 
--¡Yofs, señora Chambay! 
Andrea movió Ja eaoeza. 
¿D ••• >•.'••• . :» ' «íemplol 
—¡Ah! ¡Sí, sí, tengo! 
l O ü i N A \m LA HABANA 
U E O A U D A O I Ó N , 
Fesos. C U . 
13 jumo $ 19.429 01 
E l estudioso joven D. Aniceto Eodrí-
guez Tmipa'aciOH ha obtenido la nota 
de sobresaliente en los exámenes del 
quinto año de bachillerato, en todas las 
asignaturas, así como eu las del grado. 
Para continuar ios negocios y liqui-
dar los créditos de la sociedad L . Ü»r 
v>ijal y Ca de esta plazn, extinguida 
ítcienUjineute, se ha constituido otra 
bu IÜ propia denominación de la que es 
ütáicio rente D. Leopoldo Carvajal, ó 
in laí-iti i.-ilHS D. Marcos Carvajal y Car 
Viij^i i , I ) . Antonio Feroáudez y Rodri 
guez, D . Jot é P. Rocas y D. Antonio F 
Roces, éste último con poder y uso de 
la ñrma social. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma 21 de mayo de 1894. 
El natalicio de Alfoimo X I I L — Los consistorios.— 
Rl cea íocar do PIJ IX,—P.-oyeotaiio enlace del 
P í tuo ipe c!e Nápoles .—Caeát ioneí entrs el V.-itt-
cauo y el Eiyooo.—LOB dehaU's del ParKmento. 
—Los grandej procoaos da Sicilia y del B a n c o de 
R y m a . 
Laa fieetaa celebrando la entrada de 
nuefltró tierno rey en eua nueve años, las 
proelamaoionea de príncipes do la Iglesia y 
la imposición de los capelos á los nuevos 
Cardenales en los dos coneistorioa del 18 y 
21 de mayo, como la maoera con que la 
ciudad de Senigallia está celebrando el pri 
nier centenar de Pió IX, anticipándose á 
Loroto y á Eoma, que lo realizarán á fines 
de mayo, constituyen un conjunto de suce 
sos bastantes para dar interés á una cróni-
ca. Eoma tiene la ventaja respecto de otras 
capitales del extranjero, donde España 
mantiene Embajadas, de que contando ade-
más de otros templos hispanos, la iglesia 
patronímica de Santiago y Monserrat, y 
dos representaciones diplomáticas cerca del 
Vaticano y del Quirinal, las fiestas de sus 
príncipes revisten una importancia no me-
nor que la que tienen en la corte de Espa-
ña. Se celebran con recibimientos y ban-
quetea en los palacios Barberini y plaza de 
España y con función religiosa solemnísima 
eu el templo que arranca desde los tiempos 
del infante don Enrique, primero de los 
fundadores de los Lugares Pios en la Oia-
dad Eterna. Procedieron á todos estos fes-
tejos los telegramas afectuosísimos que el 
Santo Padre desde el palacio apostólico y 
los reyes de Italia desde el de Milán, donde 
todavía m encuentran con motivo de la be-
lla exposición lombarda, dirigieron á la 
Reina Regente augurando el Papa felicida-
des á su abijado al entrar en el noveno año 
de su vida preciosa, y felicitando Humber-
to y Margarita de Saboya á Mana Cristina 
en el aniversario del natalicio de su augus-
to hijo. 
A las once de la mañana se reunían en el 
templo de Santiago y Monserrat el Emba-
jador de España cerca de la Santa Sede, 
vistiendo como todo el personal de la Em-
bajada el uniforme de gala; las personas 
más distinguidas de la colonia española, 
con los generales de nuestras órdenes mo-
násticas y los artistas que perteneciendo á 
la academia del Janículo, ó teniendo como 
los Villegas, Pradillas, Benlliures, Valles, 
Tusquets y Alvarez residencia permanente 
en la doble capital son ornato de toda fies-
ta española. En la tribuna colocada al lado 
del Evangelio veíanse los cardenales Ram-
polla, Vannutelli, Aloísi-Masella, Macchi, 
Parocchl, Bíanchí y Di Pietro, de los cua-
les el primero y los dos últimos han sido su-
cesivamente Nuncios en España. De estos 
el cardenal Vicario de Su Santidad en Ro-
ma, entonó el solemne Te Deum, sucedien-
do en la misa pontificiada por el arzobispo 
de Corinto, durante la cual los cantores de 
Monserrat dirigidos por el maestro Capocci 
ejecutaron música deliciosa. 
Sin tanto solemnidad y como en familia 
los Condes de Rascón, Embajadores cerca 
de la cortñ di 1 Rey, hicieron celebrar tam-
bién otre Te en la bellísima Capilla 
que el Papa Urbano V I I I edificó en el sun-
tuoso palacio de los príncipes Barberini, á 
cuya familia pertenecía. Y enfrente de 
este edificio, en la modesta sala donde mon-
señor Benavides, rector que fué de Monse-
rrat, tiene su curso de lengua y literatura 
española, los jóvenes que á 61 asisten im-
provisaron una Academia, donde en poesía 
y en prosa exaltaron, á la par que el prela-
do eápañol, las glorias de los Alfonsos en 
Astiiriiis, León, Castilla y Aragón. Por la 
noche mientras nuestros representantes cer-
ca dei Quirinal reunían á au mosa las per-
sonalidades principales de la Colonia espa-
ñola, loa señores Merry del Val, Embajado-
res cerca de la Santa Sedo, daban espléndi-
do banquete al Cardonal Secretario de Es-
tado, al Cardenal del Imperio de Austria, 
Arzobispo en Hungría, venido á Roma para 
revestir el Capelo, al Cardenal Arzobispo de 
Burdeos, á los Embajadores de Francia y 
Austria y á otros personajes de la alta pre-
latura ó del patriciado romano. Lo mismo 
on el uno que en el otro banquete hubo 
brindis sumamente expresivas á favor del 
Roy de España y del Pontífice en el palacio 
de este, y de loa Reyes de Italia en el Bar-
berini. 
El día 13 era el señalado para inaugurar 
el centenario do Pío I X nacido á fines del 
siglo X V I I I , empezando laa fiestas por Seni-
gallia, patria do ¡a ilustre familia de loa 
Condes de Mastaí, ciudad á la cual han a-
cudido con esta ocasión numerosas rome-
rías de todas las regiones de Italia, que pa 
aando por Loreto vendrán después á Roma 
para asistir á las solemnes festividades que 
en el Vaticano y en la basílica de San Lo-
renzo deben presidir León X I I I y el Carde-
nal Vicario. Empezó el aniversario inaugu-
rándose la capilla del batisterio donde hace 
cíen año» fuó bautizado Pío IX, y conver-
tida, merced á los artistas más distinguidos 
de aquella región do Italia, on una verda-
dera joya de arte. De igual manera que en 
su niñez la madre amorosa del joven Juan 
Mastai lo conducía ante el altar do la Vir-
gen de la Esperanza á fia de que rogase 
por la libsrtad de Pío VI y de Pío V I I su-
cesivamente pri3iono''03 de Napoleón I , la 
actual Condesa de Mastai y de Bellegarde 
hacia que sua tiernos hijos el Conde Pío, 
Juan María Mastai con sus pequeñas her-
manas Virginia y Gabriela presenciasen la 
inauguración del Batisterio juntamente con 
ía nobleza de Senigallia, sus autoridades 
municipales, el obispo de Tossombrone que 
pronunoió elocuentíáimo discurso, las pre-
sidencias de las romerías, y otros prelados 
de aquellas regiones, ó enviados para re-
presentar al Pontífice reinante. E l cual 
contestando á despachos telegráficos llenos 
de unción, enviaba otro telegrama bendi-
ciendo con paternal afecto á todos los pe-
regrinos allí reunidos, y á los católicos de 
Senigullia conciudadanos de Pío IX. Cuan-
do hubo terminado la solemne función en la 
Catedral todo aquel concurso se trasladó á 
la exposición organizada para inaugurar 
con sus donativos las obras de un instituto 
de Caridad que llevará el nombre del Pon-
tífice de la Inmaculada. Los dos prelados 
de Senigallia y Tessombrouo faeron saluda 
dos con el himno de Pío I X réoibiéudtlo^ el 
Sindaco do la ciudad cuu su señora, para 
simbolizar on esta ocasión la bella armonía 
entre la Iglesia y el Estado. En la exposi-
ción so ven cosas preciosas, y sobro todo 
ramos gigantescos de floref, uno do los cua-
les, ofrenda de 400 familias de Camogli re-
presenta una campana do proporciones co-
losales. Los peregrinos vistiendo los trajes 
pintoreficos de diversas ragiones itálicas, y 
algunos el tradicional traje de los romeros, 
figuraban en primor término en el cortejo 
que recorrió las calles, empavesados los 
balcones de las casas, y brillaniomente iiu 
minada la ciudad durante tres noches con-
secutivas. Muchas de estas romerías lle-
vaban estandartes, y todas han celebrado 
en la Catedral el mes do María, ejecutándo-
lo cánMcosy Aveg Marías de Palestrina de 
Capecoii do Mustafá y do otros ilustres 
maestros do la Italia antigua y la Italia mo-
derna. E l tercer dia de las fie stas y pre-
sente ya el Cardonal Arzobispo de Malago 
ia con el Obispo de Cesona y otros prelados 
tuvo lugar el descubrimiento de la lápida 
fijada en la casa que habitó Juan Mastai, y 
en la calle que llevará el nombro do Pió 
IX. Pero los revolucionarios, anarquista;-, 
ó impíos, que no pudieron sufrir con pa 
ciencia que en las plazas de Seni'jfallia reso-
n ifté ti! himno dedicado á Pío IX, y que las 
Liutoriiiadea populares do la ciudad, y aún 
algunos jefes militares tomatten parte en la 
fi ísta ctíuteuaria, no contentos con haber 
enarbolado en algunas de sus moradas han -
doras tricolores, y aún rojas y masónicas, 
habían durante la noche colocado, sin quo 
se apercibiere el pueblo, y bajo el velo que 
oubria la lápida, un escrito estampado di 
cieudo quo en aquella casa nació Juan Ma 
•ía Mastai que fuó después Pío IX, verdugo 
de loa heróicos mártires patricios Monti y 
Tognetti y da su conciudadano de Saniga-
llia Simoncalli. Fueron estos italianos de 
Senigallia y de Bolonia, quienes durante el 
agltadísirno poiíodo de 1840 habían tomado 
parto en los movimientos hostiles á la ocu-
pación austríaca en las Legaciones pontifi-
cias, sentenciados por los consejos de gue-
rra del Imperio austro-húngaro y que su-
bieron al suplicio, sin qne pudiera salvar-
los la intercesión benéfica de Pío IX, que 
cousta en la historia pidió la conmutación 
le su pena al Emperador. 
Es fácil imaginar la sensación que eu el 
numerosísimo pueblo allí reunido causó 
atontado tan inicuo. E l impreso fuó desga -
rrado por el público, quien al doscubrirse 
la verdadera lapida homenaje de Senigallia 
al gran Pontífice, queriendo desagraviar su 
memoria de esta ofensa, alzó con sus bra-
zos á María Cristina condesa de Mastai, y 
á sus tres tiernos hijos Pío, Virginia y Ga-
briela, mientras la orquesta entonaba de 
nuevo el himno de Pío IX, y el mismo 
"Sindaco" de Senigallia recordaba ser el 
Pontífice de la Inmaculada, una gloria de 
Italia. Mo consta que así la reina Marga-
rita de Saboya como su madre la duquesa 
do Génova, cuando en Milán y en el Lago 
do Como tuvieron noticia del ultraje sin 
tieron grandísima pena expresándolo á la 
familia ilustro de los Condesde Mastai. 
—Eso es aventurado; pero se podría 
arreglar 
—¡Mi marido! 
—!Oh! ios maridos se les engaña 
algunas veces Nosotros no hacemos 
ese género de comercio; pero se os pue 
de indicar alguien, si la cosa vale la pe 
na. 
Andrea murmuró algunas palabras. 
— L o pensaré veró mi her-
mano no está en Paris Me había 
rogado 
— T a conocéis las condiciones. Hasta 
las diez, treinta mil francos y guar 
daremos el secreto. Vuestra visita ha 
bra servido siempre de algo. 
—Mañana hubieran sido presentados 
los pagarés por la mañana temprano. 
E l digno Samuel añadió en amable 
tono: 
¡Veníais á pedir un plazo, ya lo te 
neis! Aquí no se niega nada á las moje 
res bonitas. 
Andrea replicó. 
Franoió las cejas, se despidió y salió. 
E l hombre calvo, de nariz de pico de 
Im hoy de color de pan de especias, se 
encogió de hombros. 
—Está bien, paloma mía—pensó— 
por mucho que te engalles, tienes pío 
mo en el ala. 
Y añadió frotándose las manos, que 
eátabap ma! lavadas: 
—(Eís un tipo que conoce los negocios 
este ¡Samuel! ¡Que presumido es ese fnr 
-i í U-i h'>•!.. . . ÜT>n firma falsa, 
p o n o tiene precio! jDespIamado yiyo, 
Ala inauguración de la lapida, del batis 
torio y de la exposición han seguido nnevas 
romerías, otras fanciones de iglesia y bollas 
iluminaciones en Seuigallía. L a casa que 
habitó Pío I X , abierta al público es visita-
da de todo el mundo, recibiendo los que 
asisten al centenario una medalla conme 
moratíva. 
Para condensar lo posible estas crónicas 
voy á reunir los fastos de los dos consisto-
rios del jueves y hoy. Presentan estas 
asambleas de la iglesia interés grandísimo 
para los lectores españoles pues que en ella 
ha sido proclamado un Cardenal de España 
el arzobispo de Valencia, ilustre monseñor 
Sancha y Hervás, quo viene á reanudar la 
tradición del reinado de Isabel I I y de A l -
fonso XII , cuando se contaban cinco miem-
bros eepaüoles en el Sacro Colegio, que to-
dos contribuyeron á la elección de León 
X I I L T junto á otros muchos prelados es-
pañoles es preconizado el nuevo Arzobispo 
de Santiago de Cuba. 
Pero procedamos con orden. En el con -
aistorío del 18 de mayo después de que el 
Cardenal Vannutelli terminó el período de 
su oficio temporal como Camarlengo del 
Sacro Colegio, ha pasado la bolsa, insignia 
de la función, á su colega el Cardenal Ru-
ífo, el Pontifique proclama Patriarca de la 
Iglesia de Antioquia en el RitoSyrio á Mon-
señor Cirilo Behnan Arzobispo de Mossul, 
el cual según la costumbre de los Patriar-
cas de oriente, tomó el nombre de Ignacio. 
Procede á la proclamación una alocución 
sentida del Santo Padre, en que enaltece la 
Sede que primero ilustró San Pedro, que 
engrandeció con su martirio San Ignacio y 
que en todos tiempos ha sido faro de los 
cristianos en Oriente. Confirmando sus 
Kitos y sus privilegios muestra el placer con 
que da su aprobación al voto de los prela-
dos do la Syría, eligiendo al nuevo Patriar-
ca modelo de virtud y de piedad. 
Después y usando la formula de pedir la 
aprobación del Sacro Colegio para los nue-
vos Cardonales que el Pontifiije nombra, 
baco la presentación y el elogio á la vez de 
los nuevos purpurados. 
Sobre estas interesará á mis lectores al-
guna noticia sucinta de su vula y méritos. 
Andrés Steinhuber, ol más antiguo do los 
nuovos príncipes de la Iglesia, pues fuó ya 
reservado i n pectore como Cardenal diácono 
en el Consistorio de enero de 1893, cuenta 
69 años, entró en la Compañía de Jesús en 
1857; fuó Rector del colegio germánico, y 
ha ocupado cargos importantísimos, como 
Asesor de la Sacra Penitenciaria. Religioso 
por vocación no quería abandonar su celda 
y ha sido necesario la voluntad firmísima 
del Papa para que acepto el capelo que ha 
ost ido reservado durante año y medio. Al 
orden do Riacenos pertenece igualmente el 
¡muvo Cardenal Signe que nacido hace 58 
anos en la diócesis de Marzl, de familia no-
bilísima, ha atravesado sucesivamente con 
gran distinción las cátedras de derecho y 
teología en el Instituto Apollinare, la audi-
toria do la nunciatura en España donde 
acompañó al Cardonal Rampolla, la subse-
cretaría de Estado de los Negocios Eclesiás-
ticos Extraordinarios, la Regencia de la 
Penitenciaria y la Asesoría del Santo Ofi-
cio. 
Pertenocan al orden de Sacerdotes nues-
tro á-rzobispo de Valencia, Ciríaco Sancha 
y Hervás que cuenta 50 añ JS años, dignata-
rio de la Iglesia on Cuba, Obispo de Madrid 
y mas tarde metropolitano de Valencia. E l 
bnon éxito del Congreso eucarístico en 
aquella ciudad, y la parte importantísima 
quo ha tonido en la última peregrinación 
española le señalaron para la purpura, que 
el Santo Padre lo ha concedido con placer. 
Su eminencia Egidio Mauri de la orden 
ilustre de los predicadores, á su edad de 66 
años habiendo nacido en Montefiascene, ha 
recorrido todas las gradas en la orden do-
miaicada, ejercido las funciones episcopa-
les en Rioti y Oáimo hasta llegar á la dig 
nidad do Arzobispo de Terrera, donde 
León XEII que la tiene en grandísima esti-
ma lo ha buscado para abrirle las puertas 
de la primerr asamblea de la Iglesia. Su 
eminencia Domingo Suampa será el más 
joven de los miembros dol Sacro Colegio, 
contando tan solo 4 1 años. Nacido en Mou-
granase de Italia fuó profesor del Seminario 
de Fesmo, Obispo en Forli y elevado en es-
toa mismos Consistorios á la importante Se 
de motropolitana de Bolonia, la cual por 
medio do diputaciones numerosísima» for-
madas de su prelatura y de su nobleza y 
conducidas por el Cardonal Vicario de Su 
Santidad monseñor Paroechi, que ya fué 
prelado de Bolonia ha venido á Roma á 
presentarle fus felicitaciones y á formar 
corona en derredor de su Arzobispo, cuan-
do el domingo último tuvo lugar en la Sala 
del Trono Vaticano la solemne imposición 
del Solideo por el Papa á los nueves pur-
purados. 
Andrés Ferrari no lo avanza mucho en 
edad, pues quo ecdo cuenta 44 años. Nacido 
on el antiguo ducado de Parma, cuando en 
reinaba la virtuosa princesa Luiaa de 
Bvi; l >ón entró sumamente joven en las órde-
nes; fuó Vicario general de su ciudad nati-
va; pasó después á loa obispados de Guas 
talla y de Como, y acaba de ser proclamado 
con aplauso también de los royes, arzobispo 
fo la soao que San Ambrosio y San Carlos 
Borromeo ilustraron en Milán. 
Todos loa nuevos príncipes de la Iglesia, 
como su eminencia Locot, arzobispo do 
Burdeos; Bouret, que lo es de Rodez en 
Francia, y Sehauch, creados cardenales y 
^oolamados en el Consistorio de julio do 
893, eo han visto impuesto el Capelo en el 
lo esta mañana, á excepción del arzobispo 
de ValoDcia, que habiendo venido con la úl-
ima romería española, regresó á su sede, 
siüudo probable quo vuelva á la ciudad 
éterná para las próximas festividades de 
3 ui Pedro. Como he referido otras veces, 
)3 revestidos de la dignidad cardinalicia, 
raron antes de entrar en la sala dol trono 
n la Capilla Sixcina, prestando el jnramen 
to que prescriben las constituciones apostó-
¡cas, ante los cardonales jefes de las tros 
órdenes, del Camarlengo, y vicecanciller 
iol Sacro Cologio, entonándose después del 
Consistorio el solemne Te Deum y recibiendo 
una y dos veces ol abrazo de sus colegas en 
a alta asamblea do la Iglesia. La imposición 
del Capelo y del Anillo nigue á la adoración 
que hacen los nuovos purpurados ante el 
Vicario de Jesucristo, y al juramento que 
prestan de morir, si fuese necesario, en de-
feasa de los dogmas de la religión católica 
y de los derechos do la Iglesia. 
Describir una vez más el hermoso aspecto 
do la sala del trono, la ovación que á su pa 
so por la estancia de los Paramentis, las 
galerías do Rafael, y á su entrada en el sa-
lón regio, dol Pontífice, en donde las tribu-
nas aparecen ocupadas por los embajado-
roa, las princesas romanas, el gran maestro 
y caballeros de la orden de Malta, junto á 
dl-tinguidísimo concurso ante el cual el 
abogado consiatorial perora la cauaa de 
bdatificación do Sor Julia, fundadora de las 
Hijas do Ntra. Sra. de Namui", siguiendo 
ai himno nmbrogiano entonado por los can-
tores pontiticii p, me parece inútil. Diré tan 
sóla quo León X I I I presentaba florido as-
pecto, y que por vez primera, sucediendo á 
su padre, ha ejercido sus fanciones de prin-
cipo asistente al solio pontificio el joven 
príncipe do Colonna, duquo do Marino. 
Debo sí mención especial á la proclama-
ción ya citada de metropolitano de Santia-
go de Cuba, á favor de Monseñor Saenz y 
Crespo, elevado de la silla obispal de Bada-
joz; á la dol nuevo arzobispo do Burgos, 
monseñor Aguirro, promovido de la catedral 
do Lugo; y á la de loa obispados de Tuy, 
Badajoz, Guádix, de Tortosa, de Coria, de 
el pájaro! ¿Y á dónde van las plumas< 
A l cofre de este excelente Samuel; co 
mo siempre. /Vamos, no habré perdido 
el dia! 
I I I 
CONFESIÓN. 
Aquella noche, el pobre vecino de 
Rosa estaba en un es tado de agitación 
que contrastaba con sas costumbres. 
Varias veces, durante el dia, había 
abandonado su trabajo, en la iglesia de 
hi Trinidad, para ir & pedir noticias de 
Eosa. 
A los cinco, supe que Eosa había sa 
lido: la vió en su almacén á través do 
los cristales, y cuando concluyó su ta 
rea, se fué á comer á su hotelito de la 
calle Duplot, para pasearse después 
por el boulevar y esperar la vuelta de 
la joven. 
Cuando á las nueve, volvió á pasear 
por delante del almacén do Gabriel, la 
bella florista estaba ausente. 
Iso la habían vuelto á ver en la Cité 
Vindé. 
¿Dónde estabaf 
E l jorobado empezó á pasearse de a 
rriba á bajo de la calle, como un alma 
en pena. 
Principiaba á desesperarse, cuando 
acertó á pasar por allí Teresa Sauchet, 
la amiga íntima de Eosa. 
L a joven iba sola. 
—¿T vuestra amiga!—preguntó el 
afinad r. 
o. ha dejado un aviso en casa del 
portero, 
—«Para decírosl 
—Que no la esperara, que tenía un 
asunto que evacuar, 
—¿Sabéis, señorita Teresa, que eso 
es sospechoso? 
—iQné es lo que es sospachosot 
—Ese asunto, á estas horas... 
Teresa miró á Poquet con fijeza para 
tratar de penetrarse bien de su pensa-
miento. 
ÍTo vió en él mas qne una cara en la 
cual se notaba impresa una ansiedad 
que ella no se explicaba. 
—¿Por qué no puede tener Eosa asun 
tos que evacuar como otra cualquiera? 
preguntó. 
—-^Entonces no sabéis, señorita Te 
resa? 
— ¿ Q u é ? . . . . 
—-(So os ha dicho porqué abandonó 
ei Morván Tavernay1? 
—Se que debió haberse casado allí y 
y que deshecha la boda tuvo un grave 
disgusto. 
—¿Os ha confiado que seguía aman-
do á su futuraf 
—No me lo ha dicho precisamente, 
pero he creído comprenderlo. H a y co-
sas que no se atreve uno á confesar, ni 
á sus mejores amigos. Se guardan en 
lo más profundo del alma, como loa 
restos que se encierran en los relica-
rios. 
—¡Paes bien! Señorita Teresa, si me 
veis tan inquieto por la ausencia de 
vuestra amiga, es porque la ha oourri 
, do una desgracia, 
Lugo, de Teruel y Astorga, de Tenerife y 
de Puerto Rico en los dominios de España, 
de los nuevos prelados Menéndez y Conde, 
Tcrijos y Gómez, Fernandez del Rincón y 
Soto, Rocamora y García, París y Menche-. 
ta, Murua y López, Estalella, Salgado, Rey 
y el padre Toribío de las Mercedes. 
¿Cómo dar ahora cuenta do más de cien 
sedes metropolitanas episcopales de planta, 
6 titulares que antes se llamaban inpartihus 
inñdélium, preconizadas en los dos coní-ia-
torios sucesivos, ó asignadas por breves 
pontificias, de las cuales se ha dado lectura 
eu estas augustas asambleas de la Iglesia? 
L a enumeración interesaría poco á los lec-
tores de Cuba. Diré sólo que en estos con-
sistorios se han proclamado obispos y pedi-
do el palio para las metropolitanas de Za-
cabrla en Oriente, de Besangon y Roban en 
Francia, de Burgos y Santiago de Cuba eu 
los estados de España, de Camerino, Amal-
fi, Anagni, Bolonia, Ferrara y Milán en Ita-
lia, de Bukarest en la Rumania, y de Du-. 
razzo en la Albania musulmana. 
E igualmente se han provisto otros nume-
rosos obispados en Italia, en Pny, Orleans, 
Poitiers, Lemaus, Evreux, Constantína, 
Brujes, Chalons, Roban y otros de Francia, 
como sedes arzobispales y obispales en los 
Estados Unidos de América, en la India, en 
Alemania, en el Canadá, en Venezuela, en 
Colombiíi, juntamente con otras nuevamen-
te establecidas en el Brasil, donde el obis-
pado de Rio Janeiro ha sido elevado á sede 
metropolitana. 
L a omisión de los dos capelos cardenali-
cios anunciados para los prelados franceses, 
arzobispo de Lyon y obispo de Autun, se 
explica por los conflictos á última hora sur-
gidos entre el Vaticano y el gobierno dola 
República francesa. No bastan á León X I I I 
todas las atouciones amorosas que tiene ha-
cia la república para desarmar el espíritu 
sobrado regalista que en todas las regiones 
ha predominado en Francia, y para extir-
par ol virus revolucionario que se infiltra 
en política, tan conservadores como Casi-
miro Perier, y en ministros que profesan 
ideas de conciliación como Spuller. Habien-
do dictado el gobierno de la República me-
didas un tanto exagoradas para intervenir 
los fondos do las llamadas fábricas de las 
Catedrales, cierto número de prelados, en-
tre ellos el arzobispo de Lyon, en lenguaje 
tal vez algo apasionado, y no teniendo bas-
tante en cuenta los consejos de prudencia y 
de templanza constantemente dados por ¿l 
Papa, protestaron contra lo quo llamaban 
invasión del Estado en la esfera de la Igle-
sia. Resultado de ello fuó la supresión de 
temporalidades al metropolitano de Lyon y 
el veto á su promoción de cardenal, que con 
respecto á monseñor Pezand, obispo de Au-
tun, miembro de la Academia francesa, y 
escritor distinguidísimo, reconocía á su vez 
por causa las opiniones monárquicas de tan 
insigue prelado. Para quo el conflicto no se 
ensanchase, el Nuncio eu París, monseñor 
Ferrata, expidió una circular reservada á 
los prelados, en la cual ofreciendo quo la 
Santa Sedo haría todos los esfuerzos posi-
bles para obtener la modificación de los re-
g'atnbntos relativos á las fábricas de las ca-
tedrales, les aconsejaba temperamentos de 
templanza y de alta conciliación. Pero co-
mo esta circular se hiciese pública, no ha 
bastado un espíritu de laudable prudencia 
y de unión entre la Iglesia y el Escado para 
que todos los elementos exaltados del Cuer-
po Legislativo y á su cabeza Goblet, y Pe-
lletan acusasen al gabinete de Casimiro 
Perier, y al Presidente de la República 
Carnot, de someter á la iofluencia de la 
Iglesia las cuestiones de Estado en esa mis-
ma nación donde el imperio y la monarquía 
de julio sostuvieron los fueros de la Iglesia 
galicana y los derechos de la potestad civil. 
Casimiro Perier, que al fin de este gran de-
bate obtuvo fuerte voto de la mayoría por 
parto do la Cámara, supo defenderse le-
yendo los despachos enviados al Embajador 
de Francia cerca do la Santa Sede; en los 
cuales se rechazaba en principio, por cor-
dial quo fuese la fórmula, toda intervención 
directa del Nuncio en sus relaciones con los 
prelados de la República exceptuando la 
esfera puramente religiosa y espiritual. Se 
pedía igualmente una satisfacción por lo 
sucedido, añadiéndose que las leyes y de-
cretos sobre las fábricas do las catedrales 
en nada se modificarían mientras todo el 
episcopado francés no se sometiese á lo man-
dado. Esta satisfacción se ha publicado de-
plorando ol Nuncio la interpretación dada 
á su gestión conciliadora, y prometiendo 
que el hecho no se repetirá. Naturalmente 
no era posible dar el capelo on estas condi-
ciones al metropolitano de Lyon; pero para 
testificar la armonía restablecida, el Pontí-
fice ha preconizado á numerosos preiadoa 
do Francia. Más tarde el actual Nuncio en 
París, cuya posición se ha hecho difícil, re-
cibirá la púrpura cardenalicia y será susti-
tuido por otro prelado en la capital do 
Francia. 
Los Reyes han regrosado hoy á Roma 
después de larga estancia en Milán, teatro 
do uca exposición bellísima de artes, indus-
tria y do agricultura, y do fiestas verdade-
ramente legendarias on un teatro Pompe-
yano, imitación do los de la antigua Roma 
y Pompeya. 
La capital lombarda queriendo borrar la 
impresión dolorosa producida por las mani-
festaciones hostiles hechas al Presidente 
dol Consejo, y cuyos últimos ecos alcanza-
ron al mismo Roy Humberto, despidió á los 
Soberanos de Italia con magnífica ovación 
popular. En Milán, como en Roma, ha 
vuelto á hablarse con insistencia e-tos dias 
del siempre proyectado enlace del príncipe 
do Nápolos, heredero del trono quo va á 
entrar en sus 25 años. L a princesa electa 
sería una archiduquesa de Austria, siendo 
raro que no se fije el nombre de esta, aun 
cuando so de por seguro que el Duque de 
Génova, hermano do la Reina Margarita, 
saldrá próximamente para Viona con objeto 
de pedir la mano de la quo será un día so-
berana de Italia; y se anuncio quo ol prín-
cipe heredero visitará á su misteriosa pro-
metida en el verano próximo. De todos los 
enlaces repetidamente anunciados, solo dos 
ae creen verosímiles: el de la princesa Cle-
mentina de Bélgica y el do una archidu-
quesa dr.l imperio Austro-Húngaro. Pero 
dosdo el momento en que la H'ja del Rey 
Leopoldo fué prometida á su primo hermano 
el Doquo de Bramante, cuyo luto lleva 
siempre en el corazón, hasta el extremo de 
que varias veces ha querido tomar ya el ve-
lo do religiosa, no quedaba otro enlace que 
ol do una princesa de la casa do Austria, ó 
de la de Baviera, enlazada también con a-
quella, y cuyo regente actual el príncipe 
Leopoldo, por acuerdo de los principales 
dignatarios del reino va á recibirla corona, 
una vez perdida toda esperanza de que re-
cobre la razón ol rey Othon. E l casamiento 
de un miembro de la dinastía de Saboya 
con uoapiincesa de la casa do Hapsburgo, 
tiene un precedente justamente en la madre 
dol Rey Humberto, primera esposa del Rey 
Víctor Manuel; y si era imposible mientras 
Austria y el antiguo Piamonte estaban en 
constante lucha, nada parece tan natural 
como tm realización, cuando existe la alian-
za entre Italia y los doa imparios germáni-
cos. Existían, sin embargo, dos obstáculos 
que explican por qué se ha retardado tanto 
tiempo la realización de suceso tan natural, 
y do perspectivas muy lisongeras para el 
reino itálico. Son conocidos los sentimientos 
de altísima deferencia al Santo Padre que 
anima á la familia imperial de Austria; y 
muy especialmente al archiduque padre de 
la princesa más generalmente designada 
para ser esposa dol joven Víctor Manuel. 
Era necesario dar por tanto alguna garan-
—¡ Explicaos! — exclamó la joven. 
—Ese joven, á quien amaba aún, 
puedo asegurároslo ha muerto. 
—¡Muerto! 
—Se llamaba Jaime Baileul y había 
ido al Tonkin hace tres años, cuando 
ella vino á París 
- ¿ Y quél 
—All í había llegado á oficial, era te-
niente; estaba condecorado y ella 
pensaba en él siempre 
— I A i l 
—Pues bien; ayer noche supe en 
muerte. H a perecido en. un encuentro 
con esos que llaman los rebeldes, 
los chines, los piratas, no sé cómo. 
Traté de prevenirla, poco á poco; pero 
al entraren casa la entregó el portero 
un telegrama en que la daban la noti-
cia sin rodeos. Se desmayó E s t a 
mañana no ha balido de casa hasta des-
pués de haber recibido la visita de una 
señora joven 
—¿La señora ühamba.v? 
—Probablemente - - y ha ido al alma-
cén 
—Pues entónces, ^quét^mpis? 
— L o que me hace i. BMPT sstfi :.r no 
os lo oculto, ea qnr-, abrig • do • •-• 
—¿Eespeoto á Eosa i 
—Sí, respecto á B 
—¿Qué dudas son esasl 
—Temores más b i B » } temo lo que 
puede temerse de una jov. a desespera-
da por una gran pena de amor. 
Teresa se puso muy pá l ida . 
I ((7<mtift«ar4.) 
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tía do que aun partiendo de la unidad de 
Italia, esta respetaría altamente el pontifi-
cado católico. Por otra parto, en nuestros 
partidos avanzados no se quiere renunciar 
ni á las esperanzas de reconquistar el Ti-
rol, ni á la tradición antigua de hostilidad 
contra el Austria, no obstante la declara-
ción eminentemente política hecha recien-
temente por el presidente del Consejo Cris-
Si, de que la conservación y Ja estabilidad el imperio Austro-Hiingaro constituían 
Una garantía para Italia, pues que destrui-
d o ó enflaquecido aquel, esta se encontraría 
frente á potencias mucha más vigorosas y 
agresivas. 
Las noticias que los Embajadores Italia 
nos en Oriente dan sobre la situación de 
la Península de los Balkanes presentan es 
ta semana palpitante interés, y no solo eu-
ropeo, sino universal. En Servia va ha 
cióndose dificilísima la situación del joven 
Eey Alejandro. Mientras el Tribunal Su 
premo ha declarado ilegal el decreto por 
el cual restituía el hijo amoroso todos sus 
derechos al rey Milano su padre, se descu 
bría en Belgrado una conspiración vastísi 
ma; si es cierta, dirigida por el jefe del par 
tldo radical Paschitch y encaminada nada 
menos que á destronar la actual dinastía, 
sustituyéndola con la de los Karageowicb, 
que ya reinaron en Servia, estrechamente 
enlazados con los príncipes del Montenegro 
y con la familia imperial do líusia. Con 
tal motivo so han realizado numerosísimas 
prisiones, y se ha euspeudido la Constitu-
ción sobrado democrática do la Servia, por 
medio de un golpe de Estado, que pudiera 
ser fatal al Monarca. Alejandro I para 
crear sin duda, una división á los ¡inimos 
excitadísimos, ha decidido realizar su pro-
yectada visita al Sultán, permaneciendo 
una semana en Coustantinopla. Viajo que 
además de acrecer la esfera do RUS relacio-
nes internacionales, que su madre la reina 
Natalia cultiva con el Imperio Moscovita, 
tiene por objeto contrarrestar los planos 
que se atribuyen al príncipe reinante en 
Bulgaria, de establecer una alianza entre 
este principado y la Turquía: idea á mis 
qjoa diflcilísima, siendo la política del Sul-
tán, si bien favorable á la Bulgaria, enca-
minada á mantenerse en buenas relaciones 
con la Eusia- Junto á estas sombras del 
porvenir señalan los despachos á que aludi-
mos, el suceso felicísimo para el comercio 
del mundo de haber inaugurado el Rey 
Carlos de Rumania el gran corte abierto en 
las montañas de los Balcanes, para ensan-
char el trozo del rio en aquella parte del 
Danubio donde existen las legendarias 
puertas de hierro llamadas de Trajano, con-
sistentes en picos de montes, quo forman 
como una garganta estrechísima del gran 
río que bañando el Austria, la Hungría y la 
Rumania, va á desaguar en el Mar Negro, 
no lejos <io los sitios donde Ovidio escribía 
sus Tristes alejado de Roma. Las fiestas 
han sido bellísimas en Salina, con asisten-
cia do muchas naves extranjeras y repre-
sentantes do las diveraaa naciones á quie-
nes interesa el ensanche del Danubio. Es 
de fecundos resultados, pues una vez ter-
minada esta obra colosal, á la cual Hun-
gría lia consagrado tambión fuertes sumas 
los más grandes vapores podrán circular, 
sin cambio por otras naves más pequeñas, 
desde Viena á Coustantinopla. 
L a Cámara do Diputados votará hoy el 
presupuesto extraordinario de guerra des-
pués de haberle hecho con el ordinario, tras 
un debato empeñadísimo y que concluyó 
con un triunfo significativo para el gobier-
no de Crispí. Inmediatamente después a-
bordará, con amplia discusión general, el 
plan financiero del Ministro de Hacien-
da Sonnino, sobre el cual ha do dar-
se la gran batalla parlamentaria. Todos 
los esfuerzos hechos para producir una con-
ciliaciOa entre el ministro del Tesoro y la 
Comisión general de presupuestos han fra-
casado, pues aquel, aun admitiendo alguna 
rebaja en el aumento de la contribución te-
rritorial so niega á desistir de su idea de re-
ducir al 4 por 100 les intereses de la renta 
itálica. Sostiene que en vista del descenso 
constante de los ingresos del Estado el 
déficit ee acercará á 200 millones do liras, 
y que son necesarios grandes sacrificios, si 
no se quiere pronunciar la quiebra finan-
ciera de la Italia. Uno de los síntomas más 
graves que preocupan los espíritus, después 
de la ruina del banco romano, y de los ban-
cos general y mobiliario, os el descenso 
continuo de las acciones del banco de Italia, 
el antiguo Banco Nacional, quo en el curso 
do dos años han bajado desde 2400 liras 
hasta 800, habiéndose cotizado aun más 
bajas en la semana última. Háblase de la 
iumovlllzacióa de la mitad de su capital 
por hipotecas realizadas sobre fincas inven-
dibles: de que serán llamados los accionis-
tas á completar la cifra nominal de sus ac-
oionos; y do que en Julio el dividendo de 
intereses ó uo se repartirá ó será de escasí-
sima importancia. Las tristes revelaciones 
que prosiguen en el proceso do los gerentes 
del Banco Romano arrojan la desconfianza 
en los poseedores de toda clase de valores 
baucarioa. 
La opinión so halla tambión en especta-
tiva del fallo quo uno de estos días pro-
nunciará el consejo de guerra reunido en 
Palermo en la causa formada á los presun-
toa reos de la conspiración do Sicilia Las 
peticiones del fiscal en una nación donde 
para los reos civiles está suprimida la pena 
de muerte, aparecen eu lo general excesi-
vas, pidiéndose 22 años de prisión para el 
diputado Do Felice con la decadencia na-
tural de su mandato legislativo, y 18 años 
, para ens cémplices Boaco, Garibaldi, Bar-
balo y Verre, aplicándose 14 años á Lerca-
ra, Potrin», Maitalto, Caiisa, Pica Benzi, 
G-uli y Ciralli, no pudieudo alcanzar el bra-
zo de la juf.«tlcia militar al principal conspi-
rador Amilcar Cipriani, refugiado en Fran-
cia. Si PO comparan estas penas con la del 
cadalso impuesta ya por el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina de España á 
seis do los anarquista» Incendiarios de Bar-
celona y do presidio porpótuo á otros cua-
tro de los cómplices de Pallas aparecerán 
templadas. Poro en B ircolona las bombas 
contra el general Martínez Campos y en su 
teatro del Liceo fueron hechos reales, como 
probada evidentemente la conspiración pa-
ra destruir la monarquía y todo orden so-
cial mientras eu Sicilia no se ha llegado á 
la evidencia de un complot, cuyo objetivo, 
favorecido por el extranjero, fuese la sopa-
ración de la Isla y on la organización do 
los Gnsci revolucionarios reproducción de 
la1) antiguos Carbonarios y de las Ger/na-
nias de pasado» siglo?, solo se habían que-
rido practicar laa teorías socialistas por 
desgracia tan pujautoa h-iy en casi todas 
la? naciones de la vieja Europa. 
Un Antiguo Diplomático. 
SUCESOS. 
EVA GEN ACION niENTAI, 
A las once df> la mañana de ayer, se pre-
sentó en la Estación Sanitaria do los Bom-
beros D. Cárloa Olea Echevarría, de oficio 
labrador, ein domicilio fijo, para sor reco-
nocido por el Dr. Romero Leal, cuyo facul-
tativo ceititicó que Olea presentaba signos 
de enagenación mental, fcin poder precisar 
la clase de vesania á quo pertenece pues 
eso Eeria objeto de una larga observación. 
El referido demente fué trasladado des-
pués á la celaduría del barrio del Santo 
Cristo y desde allí al cuartelillo municipal. 
EXX.MRNES BRILLANTES.— E l cole-
gio "Isabel la Oatóliea," que dirige la 
ilustrada doctora y competente peda-
goga María Luisa Dolz, presentó el lu-
nes 11 del corriente, sus alumnas á los 
exámenes de prueba de curso d é l a s 
asignaturas de la segunda enseñanza, 
conkutando todas con tanto acierto y 
seguridad, que merecieron las primeras 
califlcíidon^s del Tribunal y las entu-
siastas felicita-.'jónes de cuantos pre-
Benr;iaroi) (Í.SOH actos, cuyo éxito revela 
la taproba labor de los profesores, y la 
confitente aplicación de las alumnas, 
por lo que tenemos el mayor gusto en 
consignar sna nombres: 
Pnuer ano. Seílorita liosa Pujol. 
Segundo año, Señoritas EmelinaWa-
lling y María Tarifa. 
Tdr '.a- ailo. Señoritas Asunción Me-
sa y iOt u stina Baquero. 
Ou.U'U afío. Señoritas Lucila ligarte, 
A n i i i i j íernándei?, Sara Hernández, 
¡Dolores Betancourt, Eebeca Quiñones 
y Agnefl Iridart. 
Quinlu efío. Señoritas Elv ira Cuer-
vo, ESvaugéina Cárdenas, María Luisa 
Hid ilgo, Añada y Aurora Rodríguez. 
Pamoa lu m hora buen a á la señorita 
Dolz, y la bnuionos extensiva a loa se-
ñores Enriqui .T. Yarona, Rosell y 
Be6n, profesóles de tan acreditado oo-
legio. 
EN E L VJÍDAOO.—Nos dice el señor 
PiiWn, representante del Gran Circo 
LosVíintl.-, quo IO prepaia una fun-
c ió i txr.iordiiia-ia, á be Defino de la 
ptdcoz artista selprita Aida Banuack; 
cuya fanción se 'levará á cabo hoy, 
jttQvesj balñóftdola puerto esa jovenci' 
ta bajo los auspicios de la8 señoras y 
señoritas del Vedado y la Chorrara. 
Además de los actos difíciles de la 
beneficiada, el programa se compone 
de ejercicios on la cuerda tensa, por 
Mr. Rivers; idem por los barristas Lid-
dell; idem por el charapion ecuestre 
Tony, 6 idem por el Hércules Adolfo 
Herrera, y otros varios. E l espectáculo 
concluye con una graciosa pantomima. 
Hacemos votos por que el tiempo se 
serene y la gentil Aida vea la tienda 
de campaña de bote en bote, la noebe 
de su fanción de gracia. 
AMOR, SUBLIME AMOR! — Guillermo 
I I , aLuperator, rex et geueralisimus 
germanicus," ha contribuido á hacer la 
dicha de ana joven y hermosa labrado-
ra alemana, que se había enamorado 
perdidamente de un arrogante sargen-
to de la guardia imperial. 
Una sola vez vió la labradora al mi-
litar en una revista, y tal impresión 
causó en su espíritu, que la pobrecilla 
comunicó á sus padres la pasión que 
experimentaba por el granadero, con 
el cual deseaba casarse á todo trance, 
á pesar de no haber hablado con él ni 
saber si estaba ó no comprometido con 
otra majer. 
Los padres, ricos labradores de Po-
sen, no opusieron el menor reparo á la 
muchacha; pero la cosa no era tan fá-
cil corno se suponía, pues no se cono-
cían ni el nombre ni las señas del mili-
tar, acerca del cual sabíase solamente 
que pertenecía á la infantería ligera de 
la guardia, 
Después de varias pesquisas para 
descubrirle, la muchacha no halló me-
dio mejor que escribir al Emperador 
Guillermo, rogándole que la auxiliara 
en sus indígaciones. Hizo gracia al So-
berano alemán súplica tan original, y 
accedió á los deseos de la labradora, 
dando las órdenes para que se buscara 
al afortunado sargento. 
Esas órdenes fueron cumplidas, y á 
las veinticuatro horas Margarita Mu-
ller recibía una carta del gabinete par-
ticular del Emperador suministrándole 
los informes que deseaba respecto de 
su amado, con el cual está ya á punto 
de contraer matrimonio. 
PARAGUAS i . BAJO PRECIO. — Las 
personas que visitaron ayer el estable-
cimiento de ropas La, Oasa Grande, que 
se enseñorea en la hermosa calzada de 
Galiauo esquina á San Rafael, pudie-
ron ver en los portales do dicha tienda 
una exposición de magníficos paraguas 
de seda, que se venden á dos peaos ca-
da uno, porque proceden de los al-
macenes perjudicados en el gran in-
cendio de la calle de San Ignacio es-
quina á Riela. 
L a Oasa Grande repite á sus mar-
chantes aquello de "á mal tiempo bue-
na cara," y á más de esos paraguas 
baratísimos, les ofrece un surtido colo-
sal de géneros sutiles, vaporosos, aé-
reo?!, propios para la estación veranie-
ga, á precios de ganga. 
Cuando llueve, llueve y llueve,—el 
que quiera no mojarse,—dfebe comprar 
un paraguas— de seda, en L a Gasa 
Grande. 
CUATRO RETRETAS .— L a Banda de 
Música de los Bomberos del Comercio, 
dará retretas todos los viernes on el 
Parque Central, los sábados en el Cam-
po de Marte, los domingos en Regla y 
los jueves en el Vedado. 
TRASLACIÓN.—Según nos comunica 
el Rematador del "Arbitrio de Anun 
cios y Letreros", este Sr. ha trasladado 
la oficina de recaudación á la calle de 
San Isidro uúm. 32, entre Habana y 
Damas, y también ha ampliado las ho-
ras de oficina para comodidad do los 
contribuyentes. Véase el anuncio in-
serto en la primera plana de este pe-
riódico. 
OSTRAS NUTRITIVAS.—Apenas toca 
en este puerto el Alava ú otro vapor 
de los que recorren la costa Norte, las 
personas de gusto delicado se dirigen á 
U l Eamilleie del Sr. Coll, Neptuno núm. 
70, seguras do queaJl íhan de encontrar 
ostiones de Sagua, frescos, ricos, jugo-
sos y que tienen la propiedad de abrir 
el apetito hasta al individuo más des-
ganado. 
E n aquella repostería, vinos y ví-
veres finos, hay depósito de un Sauter-
ne exquisito quo acompaña á las ostras 
con tal perfección como los satélites á 
la Luna. Inútil es añadir que en JEl 
Eamiliete fe despachan, por los alrede-
dores del San Juan y San Pedro, golo-
sinás sábrósas, en los diferentes ramos 
que abraza aquel establecimiento. 
DIVERSIONES " s A N j C A N E R á s . ' ' — S e 
anuncia una excursión al Calabazar 
para el 2 Í , día de San Joan Bau 
tista. Habré dos trenes quo saldrán 
de Cristina:el primero, á la 1 y 8 mi-
nutos de la tarde y el segundo á Jas 10 
y 30 minutos de la noche. E l billete de 
ida y vaeita va¡e ¡solamente 40 centa-
vos. 
Entro las fiestas que se verificarán 
en ei mencionado Calabazar, figuran 
juegos de pelota á l a americana, baile 
on el salóu Santa Teresa, globo correo 
y otras diversiones lícitas. 
Los T E A T R O S . — T a c ó n . — a r t i s t a 
Luis Bohooronl ao encarga esta noche 
de interpretar el papel de "Félix", el 
maestro de efiuuela, en el interesante y 
coumovodor drama Los Bantzan, divi-
dido en 4 actos, y que tanto éxito al-
canzó en su estreno por la misma Com-
pañía. No hay que perder la oportuni-
dad de aplaxníir una obra que encierra 
tau útiles enseñanzas. 
^[(¿ÍSM.—Manuel Aren en el progra-
ma de su beneficio, que se efectúa hoy, 
á guisa de prólogo escribe un largo 
discurso sobre la "compensación^, con 
ei objeto do que la gente se lije en el 
programa, que ha coordinado tras no 
pequeñas fatigas. Eyto empieza con ia 
zarzuelita De Madrid á Faris] continúa 
con el juguete lírico \Don Dinerol y 
concluyo con la obra monumental Una 
Soírée de Gonfiama, compuerta por el 
benefidado desde la cruz á la fecha, si 
so prescimle de la múaica, que se la ha 
birladoa diferoutfs autores,para seguir 
lamoda./inrfe siécle. E n ese poema 
cómico se cantaran los dúos "Las Trom-
petillas Sospeotiosas, y E l Periconcí-
ñigo"; habrá "violín á cuatro manos" y 
otros pasatiempos musicales y gimnás-
ticos de primer orden, terminando con 
" E l Gigantón Filarmónico" invento 
que supera al del "Eoliam." 
Ganar mil duros en plata—es sola-
mente el deséu—de\ narizón, narigudo 
—artista, Manuel Aren. 
¡HÁGASE U S T E D ILUSIONES!— 
V i quo era, necesario, y al otro día 
mo murnhfi á una elegante zapatería 
á encargar quo me hicieran un par de botas 
porque las que llevaba ya cataban rotas. 
Que las liarían pronto me prometieron 
y, cu efecto, ayer tarde me las trajeron. 
Si he de hablar con franqueza, quedé asombrado 
cuando v i las hechuras de aquel calzado, 
y, falto de paciencia para guardarlas, 
aquella misma tarde quise estronarlas. 
Mo arregló , me las puse, cogí el sombrero 
y con las aparieacias de un caballero, 
me merché , calculando quo el quo mo viera 
arreglado y vestido de esta manerr., 
por perdona importante me tomaría 
y tal voz con envidia me miraría. 
Sncedioron las cosas como pensaba. 
Pronto v i con orgullo que si pasaba 
una chica cualquiera.jnnto á mi lado, 
dirigía sus ojos á mi calzado. 
Y aunque algunas personaii mal educadas 
al verme prorrumpieron en carcajadas, 
yo pensaba, sin darme por advertido, 
que da todo la envidia saca partido 
y que el que tiene ganas de divertirse 
siempre encuentra motivos para reírse. 
Volví por lia á casa, y en la escalera 
mo oacoutré oon la chica do la portera, 
qaieu con toilaR la fuerza de sus pulmones, 
miéntras yo iba subiendo los escalones, 
ianüá nx)a carcajada tan estruendosa 
que, asustado, creyendo que era otra cosa, 
de nn»vula escalera bajé de prisa 
y aún la encontré en el pátio muerta de risa. 
—¿Qué es lo que ta Bucede? dije enfadado. 
Y ella, fijo sus ojos cu mi calzado, 
dijo:—Niulu! ¡Si es una majadería! 
E í p o r q u n me he lija lo, cuando subía, 
qno va usted sütisfeoho como un ch iqu i l l o . . . . 
un v-ñ i . .•• la* ciut:.s del caUoncillo! 
Alberto Gamñal Shakery, 
A LA FUBEZA AHOBOAN.—Pretende 
un individuo entrar de cobrador en ca-
sa de un banquero. 
—Pero al menos ¿sabe usted leer?—le 
pregunta éste. 
—ISb señorj mas'á fuerza de ver le 
tras acabaré por aprender. 
Sabe todo el mundo que cuando la tem-
peratura del cuerpo se eleva más de la nor-
mal/es señal precursora de una enfermedad 
grave; sólo la quinina tiene el poder de dis-
minuir la temperatura. Poseyendo en casa 
las Cápsulas de Quinina de Pelletier y to-
mándolas al principio de la fiebre ó de la 
elevación de la temperatura, se evitarán 
muchas enfermedades. 
E l Dr. Keredan de Burdeos nos dice en 
una carta particular que con el uso del Ja-
rate y Pasía de Sávia de pino marítimo de 
Lagasse, quo ha probado en numerosos ca-
sos, ha visto cesar siempre las expectoracio-
nes sanguinolentas, las toses más tenaces, 
la opresión y los dolores del pecho, la alte-
ración de la voz y el estado febril.—Al mis-
mo tiempo, la digestión es más fácil, y la 
salud ñorece con nuevo vigor. 
U l i fflii i f i l i 
Libros, mapas f todo lo perteneciente al 
ramo de librería, más barato que nadie. 
Almanaques por mayor para 1895; tene-
mos un excaleote y variado muestrario con 
*j00 tipos, completamente nuevos. 
Obras completas de Julio Verne, E r c k -
man Chatriaud y otros, á peseta. 
L E C T U R A A DOMICILIO. 
No olvidarse, libros baratos 
O B I S P O N. 135, D E J . M E R I N O 
c 837 P 35-30 
PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA BE APETITO 
DE GAIMIL. n 
SI (J 915 P 18-8 Ja [¡i 
I i p t a t e s i e J o p r í a j Mojes, 
ge han trasladado á la calle de la 
Muralla Í I . 37 A (aítos), esquina á la 
die Agaiar, frente al almacén de ro-
pos del Sr. García Taflóü. 
7178 P 29-29 M y 
Casioo Español de la Habana. 
S E C C I O N D E E E O E E O Y A D O E M ) 
S E C B E T A R I A . 
E l próximo domingo 17 ae efectuaríí eu los aftlouus 
de esta Instituto un gran baile de sala, el quo co-
menzar» l i las 9, abriéndose una hora antes í a s p u T -
taa del edificio. 
Los señores socios se serv i r ín presentar á. la comi-
sión respectiva el recibo del mes actual. 
Habana, 11 de Junio de 1894 —Orintohai F. Plata 
G P 6-12 
O Í & 14 m? J U N I O . 
El circular está en San Felipe. 
San liasilio el Magno, obispo, doctor y fundador, 
y san Eiignn. profeta. 
San Basilio, aquel portentoso hombre quo mereció 
el epíteto de ftrande; tan eminente en sabiduría co-
mo ftdornado do todas las virtudes, nació en Cesárea 
de Capadocia hacia el níio de 328. F u é hijo de San 
Basilio y do Santa E.ailia, nieto de Santa Macrina, 
hermano de San Gregorio Nweno. de San Podro, o-
bispo de Sobaste y de Santa Maerina la moza; á cuya 
gran santidad confesaba el mismo San Basilio haber 
debido, así é! como BUS hermanos, la resolución de 
abandonarlo todo y mirarse del mundo. 
Habiendo naci'lo de pidres tan virtuosos y en el 
seno de una familia t i n santa, fácilmente ee deja dis-
currir el cuidado con que le criarían. 
El dU M de junio de 370 fue consagrado obispo de 
Cesüroa nuestro santo. Triunfó la religión ca tó l ic i 
luego que Basilio ocupó el trono episcopal, Comouzó 
á predicar al pueblo, y acompaEada siempre la efica-
cia de sus palabras con la energía mayor de sus 
ejemplon, hiao tanta impresión en los corazones, que 
á iioquínimos díaa ye no se conocía á sí mismo la 
c i i i dx l de de Céi'areá. 
Eu fin, llono de merecimientos entregó el alma á 
su Criador el primer día del afio do 379. Toda su 
provincia le Uaró como á su padre, y en la iglesia fué 
venerado por modelo do obispos católicos, por doc-
tor de la verdad. Desdo el mismo día en que murió 
oomoníó á solemnirirce su fiesta, de manera que las 
honras fueron triutfos y fueron ganerales. 
FIESTAS El i VIERNES 
»£» l<MRn»« .—la CT-tedr» la «3« Taroia i 
laa c<ihi>. y on ia» awft^* 5¡jrl*>líiii la^ (1« oo«'.«n3-
bro. 
Corte do María ,—Dia H—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de lá Consolación ó Cinta en la Ca-
pilla de San Ag imin . 
Parroquia de San NÚÍOIÍÍS de Bari, 
JEl domingo 17. íi las echo, se celebra en esta pa-
rroquia, la fiosta de San Aníouio de Padua, Predica 
el R. P, D«niel Ibarra, religi '«o franciscano. Supli-
ca la aRiftencia de los ¿oles. E l Pár roco . 
7972 4-14 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E NEIÍ I—LA. ASO-ciación de IFjas de María Inmaculada y Santa 
Teresa de J e s ú s celebrará su comunión mensual el 
viernes lo , á laa 74 de l i mañaua . Se buplica la a-
sistencia, 7939 3-13 
í í m M t r a . M I o i e r M e . 
MES A L 8 A G U A D O C O R A Z O N D E JESUS. 
Todos lo» dias á las 7 so celebra una Misa en el A l -
tar del Sagrado Corazón, y concluida se rezan las 
preces y inailitacióa del mes. Los domingos y días 
feativoK a Misa á laj 71. E l Pá r roco que suscribo, 
ofreco esta Misa y estas preces durante esto me» por 
todas aquellas personas piadosas y caritativas quo 
contribuyon cou limosnas á laa obras de arreglo, p i n -
tura y deeorado del Altar Mayor y Presbiterio quo 
empiezan esta semana y cuyo costo según presupues-
to asciende á seiscientos pesos: estando á cargo de los 
mejores piutores y escultores de t&tv, capital. Con-
cluidas las obras so e í t m i a r á i i con una fiesta solem-
ne al Sagrado Goxuzón de J e s ú s , precedida de sn no-
vena, dando aviso a- tMipade en Iqa neriódicos. E l 
Párroco ofrece. segiM so ha dicho, la Misa y preces 
de este mes por las perdonas que de algúa modo con-
tribuyan á la couclutíióü dé estas obras, pidiendo fer-
vorotamooto ni Sagrado Corazón de Jesús las cul.ra 
ct'fi su protecció;!, liaga prosperar todos sus negocios, 
eúdalce sus penas y amargurds en esta vida y on pre-
mio de su uelo cou que atiendan en la tíorra á repa-
ración y udor-io de la casa de Dios, las recibu nn día 
y las de posesión en I03 palaeiorf eternoa de la gloria. 
Así s'a. 
Habana 4 do Junio ds 1S9 I—El Pár roco , Luis B a i -
lo, alt 7525 12-Jn.5 
E l lunes 18 del corriento eu la 
iglesia de Belén, 7 á 9 y media 
de la mañana, se celebrarán mi-
sas por el alma del 
Sr. D. Mariano de la Torre 
y Gómez Maraüón, 
Marqués de Santa Coioma. 
C, 930 alt 2-14 
i l la 
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T I E S E S m i i Z M I I E L Í S 
ÍNTES EN E L MUNDO ELEGANTE. 
ELEFONO 118. 
C 842 26-1 Jn 
I 
de petróleo común ó aceite d 
rencia entre esta marca y 
carbón, pues hay mucha dife-
s que pretenden compe-
C 806 alt 35-22 My 
A LA SEÑORA 
Felicia Rodríguez y Delgado. 
SONETO. 
Sería un ingrato si al nacer la aurora 
Que anuncia, amiga, t u natal hermoso, 
No cantara entusiasta y car iñoso 
T u muiana divina y seductora. 
E l sol con rayos refulgentes dora 
E l Ligo, el bosque y la feraz pradera 
Que la sabia Natura placentera 
Con guirnaldas de flores condecora. 
Que Dios que r i g j en la celeste altura 
Tiende, su miuio sacrosanta y pia. 
Te llene de placer y de ventura 
Y para colmar tu dich» y tu alegría 
Te conserve tu gracia y tu hermosura 
Como lo anhela la esperanza mia . 
T u amigo, K . L . 
Junio 12 de 189.1, 7981 1 - U 
D E 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A , 
SECRETAHÍA. 
Desde esta fecha quedan abieitas las matr ículas 
para las asignaturas de Scdfeo, Piano, Bandurrias y 
guitarras, dando principio dichas clases el dia 18 del 
presente.—Habana y Junio 13 de 1894.—El Secreta-
ori, J o a q u í n Quin tana l . 7928 la-12 2(1-13 
M i e s . Isterilidal Venéreo y 
NFAflMnfcjyOá 
9 á l D , l á 4 7 7 á 8 , 
O'EEÍIY, 106. 
r 891 20 4 Jn 
SOCIACÍON 
D E 
DeíeiiÉslfisiel Comercio Se la Haliafl̂  
S E C K E T A E I A 
De orden del Sr. Presidente, y cumpliendo lo que 
prescriben los Estatutos Generales ¿le la Asocia-
ción se convoca á los señores asociados para las 
elecciones generales de Directiva, que tendrán lugar 
en los salones del Centro de esta sociedad el domin-
go 17 del mes actual. 
E l acto de la votación empezará á las 12 del día y 
te rminará á laa 8 de la noche. 
La elección se hará para un Presidente, un P r i -
mer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, 
30 Vocales y 10 Suplentes. 
Tienen derecho á votar previa presentación del re-
cibo de la cuota sociel del mes de la fecha, los seño-
res asociados que lleven tres meses de inscriptos, y 
de ser elegibles los que lleven 6. 
Con el fin de evitar aglomeraciones la puerta de 
entrada será por la de (á calle de Zulueta, dejando 
libre la de San Rafael para la salida, 
Habana, 11 de Junjo de 1894,—El Secretario, M . 
Paniafjaa, 7819 6-12 
Por el vapor La Navarre hemo$ recibido 
los nuevos modelos quo esperábamos para 
la presento estación. 
Seguimos vendiendo á centén los céle-
bres Rombreros paja belga quo tanto han 
llamado ¡a atención. 
Todos nuestros artículos á pesar do ser 
de primer orden y llevar el sello del buen 
gasto, los vendemos á precios módicos. 
Muralla 49, Telefono 718 
7555 alt 8 6 
S01BEBE0S FMA LA EETÁGÍON. 
M A O / i M E P U C H E Ü tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para este verano un « t e n s o 
y variado surtido de sombreros desde U N C E N T E N 
en adelante. 
Más de cincuenta modelos diferentes, todos de ú l -
tima creación y de alta novedad, genres t rés eoqueis, 
8guran en su salón de la calle del Obispo, 
Debido á la gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al p ú -
blico de las ventajas conseguidas en las Comoras. 
LA ESTEBLLá DE LA MODA. 
OiííSPO 81, TELEFONO Ó35. 
c 873 1-Jn 
HILAGROS m , Y SI 10 LO SOI, 
LO FAiiECiíN. 
Así lo asegura el vulgo j lo confirman á voz en 
grito millares de personas agradeoiíiHS á quienes v o l -
vió á la v i la el uso del prodigioso 
I N N O V A D O R D E A . G O M E Z 
que prepara el Ldo, G. J iménez eu la calle de Agua-
cate nlímero 22, donde vive el Sr. A . Gómex, ó si'a 
D , Antonio Diaz Gómez, inventor de este tan ala-
bado específico, único y solo remedio eu el mundo 
para curar radicalmeote el asma 6 ahogo cuyos ac-
cesos terminan al cuarto de hora; para los catarros 
crónii os y nuevos, tisis incipiente, suspensión mens 
trual. hinchanzón de laa piernas, enfermedades de ¡a 
sangro y dei estómago, escrófubis y raquitismo de los 
niñ' s, etc Oigan los enfermos: cuatro cuchuradas 
ae dan á probsr, gratis, con que quedarán conveuci-
•ii>s del podar curativa de esie i nemigo de la muerte 
y qu-i han pasada á ser milagros los que antes se, te-
nían por O I I R A C I O N B S M A R A V I L L O S A S . 
Se vendo en Aguacate n. 22, entra Tejadillo y E m -
pedrado y en todas las droguerías Aquí, ea Aguaca 
te n, V2 vive el inventor A . Gómez ó sea D Antonio 
Díaz GÓIIKZ Diríjase aquí la correspondencia. 
Nota.—Ss previene al público quo ciertos pajarra 
coa se entretienen en vender Renovador de A, Gó-
mez falso por bueno, imitando envolturas y etiquetas 
en pomos de igual tamaño, 79ü9 alt 3-13 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Qnímicco, Nueva York. 
p B o F m s i o M m 
Manuel Froilan Cuervo 
y Francisco J . Daniel, 
A B O G A D O S . 
Han trasladado su bufete á la calle de Lamparilla 
núm. 74, altos, plaza del Cristo. 
Consultas: de 12 á 3. Teléfono n. 686, 
7977 36-14 Jn 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G T O A 7 4 
Que es el Juez más competente, ha pronunciado 
su veredicto en favor del F O I a l T O y el 
dentífricos del 
I I M P l l LOS DIENTES SIN AFECTAR SU ESMALTE. 
PERFUMA E L ALIENTO. 
DA UN COLOR ROSADO NATURAL 
A LOS LABIOS Y ENCIAS. 




Nuestro E L I X I E DENTIPEIOO lo sometemos á la aproba-
cidn de las personas de refinado gasto. 





Las selectas eoudicioises de estos dentífricos y sn precio ínfi-
mo, le hacen sor les preferidos de toda la sociedad cubana. 
Do venta en todas las Per famer ías y Boticas. 
7705 alt 4-13 
LOPEZ DE H E E E D Í i Y GOIP . 
.gentes generales para la Isla de Cuba: 
20-12 Jn C 934 
PÜRO 
E t a b á 
Maravillosas PíMoras contra las F I E B R E S INTERMITENTES ó CALENTURAS 
DE FRIO y NEURALGIAS PERIODICAS. 
Son azucaradas y curan siempro sin peligro alguno. 
í>e venta en la Drognería L A REUNION, de D. José Sarrá , Teniente 
Reyn. 41. 800S alt 13-U j n 
José A. Duque de He red i a. 
A B O G A D O . 
Se La trasladado á Mercaderes 87, altos. 
7f;08 26-CJn 
Dr. Fpe. Oarbencli y Eívm-
HoKis ípa ta do Paría. 
Sanru]*? Uh Tol í fono 1,589. Coo«':U.a« «le 12& 1, 
C 868 W - l Jn 
Í H L Ml íMAViLLA, 
CIRUJANO-DENTISTA D E L A R E A L CASA 
Cotisnltasy operaciones de 11 á 4 . Deutadur&s pos-
tizas al a'oanue de todas las fortunBf. CorspoBtela 
Í!G, altos, entre Sol j Muralla. 7'¿99 20 31 M y 
jonaultim de 11 á I T i e f .ño 1,057. Consulado 23. 
7319 30-1 Jo 
IB -1 § tkhMS&S&Mi&m 
ftspetsiáliMül de ia Escuela lie París. 
VÍAH i lRlNARIAa.—SÍFILÍS 
O^ti iñl t i* todo* loe días, iaolu¿o los toíW'ot, 
loe - i onatro. — í ' -U" M I n i d o tíitügfe» 87. 
r848 I S - l Jn 
V I L M O l í T B S , 
fm í.A U N . ' V E E S Í B A » O B N T K A I » 
áBpeciialista « ; t \\f«nnodad«« d« lo plol y eUMS* 
rjriñ'ímVti»? i . ! i S i n ' U o i ü ? ffi. A, a l io i . 
G fcí5 ^fi 1 Jn 
O C U X . I S T A . 
^ . h . ,,fa 5 
O ^70 r- Jn 
íscur de los Eeyes. 
A B O G A D O . 
Andst.-.dSt 7i"i8l 26 27 Mv 
Dr. Carlos S . F i n l a y y Shine 
Ex- in tcmo del ' N , Y. Oplitbalmic & Aura l Ins-
tituto,"— i''ppecial!sta en las eofermedades de los o-
jos y do los oídos. (Jomult™ de 12 á 3. Aguacate n, 
110. Telafono ílím. 706O 26-27 
Maimel ftlníoz y Ca. Mercaíiere;?, 34. 
Ó ÍW4 7 8 - 1 M y 
Dr» B a f a ® l W e i s i s 
Especialista on parto» y enfermedadea do las mu-
iersa. Consultas de 1 á'3. Prado 47. Telefono 1443. 
7318 26-1 J n 
DS¡. a - U B T A V O X-OPSJS. 
í n to rno 'ií> iú Ca»» da Kn<ijí.nadoí.~Ko5Üu> STIÍO 
todos los día», y da ¡soniislta» iobm i i f í r m a á a d M 
mentales t norrloiiaa, todo? loa / t ion í f .dü 11 í 9, NOTÍ-
inno n. 64 C 869 1 J n 
Ramón ás Armas v Saenz. 
Villegas número 17. 
Horas ds consulta; todos lo» dfa» &(lbilM do dooe 
í t—. l o U ifoid-.- -T i t í 
DS. M. DELFIN. 
ítbot'.iiu iBoonocimientoa para elecoiiíüd* orlando-
ras, analizanfio la leche por lo» procedliaiontoa T oon 
los aparatoa mis rood'jrao». Monto 18 (altoa.) í !on-
-nltaa <ín 1 ? <i I 
ttaliano 124c, altos, esquina áDragone» 
Especialista en «nfermedadei Tenéreo-siftltticar y 
afoomones de la piel. 
Consultas do 2 & 4. 
T E L E F O N O W. 1,816. 
O 867 1-Jn 
Dr. José María de Jnureguizsr. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por un procedisnien-
to sor.cillo sin extraooión del líquido.—-Especialidad 
eu üebrea patódioaa.—Obrapía 48.—Tolefono 806, 
0 866 ' - J n 
RAFAEL CHAOTJACEDA Y NATAiJüO. 
D O C T O R EM C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de PensylTanla, ó inoorporRdo á 1» ü a i -
yerjldsd ds 1» Stabjn». Consulti,? <?e 8 íU. Prado n d -
D E L 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA^ 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado cou ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu lao 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Conraloscenoia de laa enfermedades agndaa. 
En resumen, on todo trastorno di-
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por lof> 
nifíop. mfsii delicados. 
V E N T A 
D 1 G Ü E H I 1 M Bl, JOHHSÜi 
• ) í t l t iF<- 99 Q Al» AS A 
Jo 
C p H V I J L S I O H E S ! 
Curarlas no eiguifica en este 
caso detenerlas temporalmente pa* 
ra que luego vuelvan. L A CURA-
CION E S R A D I C A L - i 
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epi leps ia , Convulsiones ó 
G o t a C o r a l , 
GARANTIZO que m i remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razdn 
pararehusar curarse ahora. Se en-
viará grátís á quien la pida u n a 
bedelía de m i llemo.dio Infalible y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y l a curacidn es se-
gura. 
Dr. H. 6. R00T, 183 PearI St., Nueva York. 
Dirigirse expresando la direccióx» 
exacta, por roía botella gratis á 
L0BE Y T0RRALBAS. Habana, 
o a JOSE SARBA,7 Sgnq 
O a DR. M A N U E L JOHNSON-
UN PROFESOR CON V E I N T E ANOS D E prác t ica en la enBeñanza elemental, teniendo a l -
gunas horas desocupadas, se ofrece á los señores pa-
dres de familia para dar clases á domicilio. Dir ig i r le 
í D . G. Valerio, Amargura número C9. 
8r02 6 14 
UN PROFESOR D E M A T E M A T I C A S , C O N práct ica de colegios, da clases á domicilio de 
Ariimética, Algebra, Geometr ía y Trigonometr ía 4 
los alumnos del tercer y cuarto año del bachillerato 
que hayan quedado para septiembre: se dan también 
clases de la primera enseñanza: dirigirse Campana-
rio 226 E . 7828 4-12 
Pilotos y maquinistas. 
Preparac ión rápida por un oficial de la Armada: 
darán razón Muralla 93 ó Gloria 17. 
7786 4-10 
iATRACTlIO SIN PRECEDENTE! 
sDistribueión de más de 
im cuarto de mi l lón de pesos! 
mmm 
(Patent Applied for,) 
Colegio de Cirujanos Dentistas de la 
habana. 
D I R E C T O R : D R . I . R O J A S . 
M6dico Cirujano y Cirujano Dentista. 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Queda abierta la matr ícula de la primera conyo-
catoria durante el presente mes, con arreglo á las 
dispogiciones vigentes. 7686 26-8 J n 
Inglés , Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del D r . Francisco ¿ a y a s , calle 
do Manrique 133. 6933 26-24My 
C a s i regalado 
Por tolo $1 plata se dan 7 tomos con siete lindas, 
conmovedoras y amorosas novelas de argumentos 
nuevos muy interesantes, cada tomo se halla i lustra-
do con láminas y cromos en su bonita cubierta. Sa-
lud 23 librería. Gratis se da un catálogo que contiene 
gran número de buenos libros y sus precios ba ra t í s i -
mos. C929 4-14 
i ARITMETICA MEliCAISTÍL 
POR F . H E R R E R A , 
Según el informo de la Cámara Oficial de Comer-
cio de la Habana: "Es un l ibro de util idad para el 
estudio de la sri tméticii aplicada al comercio, y una 
verdadera obra oe consulta, digna de figurar en p r i -
mera l ínea entra las de su clase." De vonta á do» 
pesos plata el ejemplar en la Academia Mercantil do 
su autor Villegra S2 y en la l ibrería de Ricoy Obisoo 
86. 7911 8-12 
Cía. de Lotería MEsíaWeLÉsi ia , 
R e p o d a durante V E I N T E Y C I N C O A ? Í O S por 
l a integridad en BUS Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocio* de la CompaJlía de Lo te r í a del E s t a -
do de Louit iana, después do veinte y cinco afios de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la Repúbl ica de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina pr incipal 
con la denominación de 
( M P A M H i c i o m M IOTMX BX m m m , 
{Compañía de Lote r ía del Estado de Lousiana.) 
CAPITAL — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía a u m e n t a r á y faci l i -
a r á enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunBcrita_á América , quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Grobierno de Honduras. 
No habrá n i n ^ i n cambio en su adminis t ración n i en 
la naturaleza de sus garant ías , responsabilidades y 
método de conducir susnegooios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será ráp idamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América , y la distancia se rá a -
!}reviada por medio de vapores que h a r á n el servicio 
d'iroctamente de Puerto Cor t é í á uno de los puertos 
de los Estados Unido» en el golfo de México . 
CETIFICÁDO DE LOS COMISARIOS. 
Lo« billetes de la COMPAÑÍA N A C I O X A L D E L O -
TERÍA D E H O N D U R A S con tendrán el siguiente cer t i -
ficado: . 
"Po r el presento certificamos que vigilamos los a-
rreglos ,0ar« todos los sorteos de la COJIPAÑÍA D B 
L O T E R Í A D E H O N D U R A S . (Compañía de Lo te r í a del 
Estado de» Louisiana) y que personalmente dirigimoa 
y revisamos los sorteos, los que se hacen oon toda 
honradez, roctitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamoe á la Compañía que use esto certificado 
con los fao-uímiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
BARATOS. 
Diseionario de las lenguas Españo la y Francesa, 
por D . Nemesio P e r n á n d o ^ Cuesta; 4 tomos en 49 
mayor pasta española $10-60. 
E l Mundo en la Mano, viaje pintoresco á cinco 
partes del mundo; 4 tomos en folio con infinidad de 
gravados $12, 
Historia General de E s p a ñ a y de sos India», por V 
Gebhardt; 7 tomes cou láminas pafta cfpañola $6 
Historia General de Vizcaya, por R a m ó n de U t u -
rriza y Zabaln; 1 tomo en 4? mayor pasta tela $4, 
Historia Critica Civi l y Eclesiást ica de Cata luña , 
por Antonio de Bofarrull 9 tomos en folio con in f in i -
dad de láminas representando monumentos y hechos 
históricos de este Principado $15 90^ 
Estudio» sobre la Historia de la Humanidad, por 
F . Luurant; 18 tomos en 49 $15-90. 
Principios de Sociología, por H . Spencer 2 tomos 
en 49 pasia española $2-50, 
LIBRERIA "LA FISICA." 
61 MONTE 61 . 
Se compran libros, estuches de cirugía y de mate-
mát icas . 7808 4-10 
¡BNtafi DS LOS KHTAÍXí^- ! m*1 
H O T E L S A B U N G T O N , 
LA TnirroEADA EsirrEZA JCJÍTO 23 D E 1891, 
Loa Boborbius jardines quo rodean al Hotel, contie-
nen ahora hermosn.»' 'CÓKTF.S me LAWK TESUIB" , FOTÍIIES 
IXUMISADAS coy. i.rz EnÉcrnicA, etc , ote, 
J í . M , H A nLJE & SO.Y, l ' r o p i e i a r i o s . 
Para informes, dirijirso al Eotcl Brifitel. 
oth. Avenuo A-, 42iid. Street, New jTork. 
H O T E L B E I S T O L , 
lüs un Holol de primer órden, para familias, perma-
nentes ó" transeúntes. Se babla Kspaüol. 
i ' . M . JEAItliJE Jt ÜO. , P r o p i t t a r i o s . 
C O M I S A R I O S . 
Además del anterior endoso, los billete» l l evarán 
al frente la Arma de 
P/tes/JJJrMT. 
y l a impresión del Sello de la Repúbl ica de Hondura» . 
E l General J . A . E A R L Y , al retirarse por razón de 
sn avanzada edad, escribe lo eiguieme: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 3 de 1893. 
Muy señor m i * : No podré eonlinuar en conexión 
con su C o m p a ñ í a de Lote r ía cuando se traslade á 
Honduras á cauf>a de m i avanzada edad, oonaideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región t r o -
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
lo» asunto» de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza ea su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. y S. S. Q. B, S. M . , 
A l Sr. P A U L C O N R A D . 
Presidente de la Compafiia de Loter ía del Esta-
do de Lousiana. 
E L m m 
P Ü R I F Í C A S O R 
•• • - . „.-..••.. ja ... • -
i m m m m x k 
DE 
B E X S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 





E F I C A Z R 
Lo» Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Loter ía del 
Estado de Lousiana y pueden ateetiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía . 
J . I I . O 'CONNOR, Pres/dcl Stats National Bank. 
New Orleans. 
A . B A L W I N D , Pros, del New Orlerjia National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pre». dol Union National Bank, 
New Orleans. 
G E O . W . N O T T , Pres. del Cithens'Bank of L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A , , como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abril 10, 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18, 
PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A DB L O S P R E M I O S . 
S a l u d y B e l l e z a -
L a mayor de laa gracias conceclidaa á 
ln humanidad es la Salud y de <ísta de* 
pende la Belleza. 
Con el uso de laa Pildoras de Vida del 
Dr. Boas, los varios órganos del cuerpo 
ee conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas do la saugre 
y s o n el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales os más segura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biiiosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
n e n á las porBonas que l as toman á prue-
ba d é enfermedades epidómicas y fiebres. 
Tómense. Do venta en todas las Boticas. 
1 RE SYDHEV KCSS C0. NEW YORK. 
P K B M Í O D E 
P R K M I O D S 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P U E M I O S D E 
P R K M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D B 
300 P R E M I O S D E 
500 P R E M I O S D E 











A P R O X I M A C I O N lifl: 
100 P R E M I O S D E $ 100 son 
100 " P R E M I O S D E 60 son 
100 P R E M I O S D B 40 son 
P R E M I O S T E R M I N A L E S ; 
999 P R E M I O S D E $ 20 son 

















$265.460 3.434 Premios quo ascienden á. , 
P R E C I O f)E LOS B I L L E T E S . 
En dinero cnuivalcoto á l a moneda corriento de 
loa Estados Unidos do Norte Av.ériy». 
Billetes cuteros, $,>; doble líuintos, $2} 
qnlutoH, $1; décimos, 50 di*.; vigébiauw, 2á 
centavos. 
Precio para las sociodsdes 6 clubs: 11 Billetes en-
teros <S su equivalente por $50, 
PARA LOS V K N D E D O B K S , P R E C I O EÍÍPECUL. 
SB D E S E A N V E N D E D O R E S E N TODAS P A R T E » . 
G grande . 
Cura do 1 ¡í 5 d ü » la. 
r Blenorragia, í - J o a o r r e f t , _ 
]{> Ülanoos y toda dase de 
flujos; i«or stftíguba efup EC»,. 
Giiraulizado no causar Es t í ecncces 
D n especifico pora toda eníermo-
i a d mucoBa. L ib ra de veneno. 
De venta en todaa los botlcns. 
Preparado unleaatct» j>ír I 
Tiií Evans ChemicaJ Oo, * 
CINC1NNATI, O., 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
Como las leyes de cada uuo de los Estadas 
Unidos, prohibtn íoda^ las Loterías después 
del Io de Enno de .1894. 
G U A R D E S E 
de coaiprar niugfln billete de alcana qua 
pretenda jugare o en algnuo de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros correspórnales que deseen precios y olrot 
informes deben escribir ecu claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número oon la 
dirección postal. Es de su ma importancia que los 
pedidos vengan oon anticipa ción. 
Los premios so pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal 6 por conducto de cualquier banco 
6 agencia do cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, as imposible poder 
surtir números especiales, 
M O D O D E M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Banco», Carta oorriente 
6 por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso* 
Los oomprailorea deben loner presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala f6 
ofreciendo í los vendedores coinisioues tau enormes 
que es muy dud,>eo el pago de los premios p ro íne t i -
aos. Así es, que los compradores para su propia 
prot"ucióu, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPAÑÍA N A C I O N A L DK L O T E R Í A D B 
HONDURAS, T do sslo modo tendrán la certidumbra 
de cobrar tos premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A* 
mértcH il la presvutaoWn y entrega de los M* 
r>lrMQ"ÍB: PADli CüNHAD, 
/ 
Q - a a m a s ó n d e l i b r o s 
S« r e i l i z m 4000l ibro» de t o d a » clases á 2 0 y 40 ct». 
« A t o m o , p í l a s e e l catálojco que •« dar* g ra t i s Rep-
t a n o 12 i , l i b r e r í a . 7362 4 14 
D E S B A C O L O C A R S E 
una pai da de criada de mano. Animas n ú m e r o 121. 
7918 4-13 
E L I M O 
UMlTIlllir lea pr i rc ipales discursos pol í t icos pronun-
. : kdoa tanto en esta I f l a conio en el Congreso de los 
l>ipat .vio3. desde 1878 & 1893; varios informes sobre 
j a í re 'oniias qua reclama el pais en cuosttones aran-
ca la t i a» , 5¿c . ; algunos trabajos ju r íd icos y una serie 
¿ e Disertaciones de Indole diversa Comprende el 
volumen m á s de 600 pág inas , papel de lujo, esmera-
da I m p r e s i ó n y u n P ró logo del Sr. D . Ricardo De l -
msute. 
Se vende en la» principales l ib re r í as . Los pedidos 
a l por raavor se h a r á n al editor, calle de Aguiar 106. 
Apar tado "331. Habana. C 798 26-2CMy 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que no sea joven, pero cariñosa 
para cuidar dos niños en viaje para los Estados U n i -
dos, no debe marearse y traer referencias. Virtudes 
95. 7952 4-13 
DEvSEAN C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S recien llegadas, con buena y abundante leolia. 
una para criar á media leche y otra desea acomp ña r 
á una familia que vaya para la Peninsular para llevar 
un n iño : informarán calle de la C¿rcel , (onda La 
Pescadora n . 5. 7917 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
color con buena y abundante leche para criar a 
leche entera, con 19 años, primeriza, cuatro meses de 
parida: no tiene inconveniente en i r al Vedado, Cerro, 




M O D I S T A 
So ofrece á las señoras y señor i t a s : corta y entalla 
m suma eleeancia: precios módicos . Oficios 56, a l -
Quinta Echeverría. Pocito 13. 
Se necesita una buena criada de mano que traiga 
buenas referencias: sueldo dos centenes y ropa l i m -
oia: si no sabe su obligación que no se presente. Je-
1 sús del Monte, 7893 4r-12 
4-12 
/ ^ R A N T R E N D K C A N T I N A S . — S E S I R V E N 
V X á domicilio á $8-50 oro por persona y á $12-75 
oro en mesa redonda, con una buena y abundante 
comi ia á la e spaño la y criol la . Aguacate 55. 
7*98 4-12 
L E T R I N A S M O U R A S . 
Ss instalan bajo la inmediata dirección de los ia-
grnieros señores González y Amigó , lo que consti-
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada en el ramo de sombrerer ía: 
se le da rá un corto sueldo; informarán Sol 64. 
7885 4-12 ; 
í c i r á ps' 
irura 
Telef 
i los señoras propietarios una garan t ía se-
funcionamiento de tan úti l aparato. 
7180 26-29mv 
S O I J C Í T Ü M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad para la co-
cina de una corta familia: tiene buenas referencias de 
BU conducta. Cuarteles n ú m . 27. 
7865 4-12 
PA R A L I Q U I D A C I O N D E C U E N T A S C O N Shmidt y C^ se solicita en Zulueta 26, por A n i -
mas, á los individuos Hi la r io V i l l ami l y Emil io M o n -
tó lo , empleados que fueron de la referida casa hasta 
el 21 de Mayo, previniéndoles que de no comparecer 
les p a r a r á el perjuicio que haya lugar. 
7882 4-12 
f T N A J O V E N P E N I N S U L A R , M U Y R O B Ü 8 -
\ J ta. qua hace dos meses tuvo un parto, se ofrece 
para criandera. Dirigirse á Soledad n. 11, entre San 
Rafael y San Miguel . 796J 4-14 
• B O C I N E R A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
\_y buena cocinera, muy aseada y formal desea colo-
enrea en casa particular ó establecimiento, sabe cum-
j»'ir bien su obl igación: t amb ién coloca 2 n iñas muy 
di-puestas y bien enseñadas , una de 10 años y otra de 
tf: dan razón y tiene iiuien responda por ella Belas-
t& 7891 4-14 
S E S O L I C I T A 
para un asunto que le interesa á D . Manuel F . Bus-
tSlo en la calle de '.a Soledad n . 10. de 7 á 11 de la 
u a ñ a n a y desde L s 5 da la tarde en adelante. 
8006 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano de color, acostumbrada á este 
aervioio y con personas que la garan' icen. _ Impon-
d r á n ealle de Aguier n ú n e r o 3. No tiene inconve-
niente en salir fuera de la Is la . 
7867 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S peninsulares de criadas de mano ó manejadoras, 
en casas de familia decente; dan los informes que les 
pidan. D a r á n razón Cuba 18, altos, á todas horas. 
7868 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el país á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: tiene quion icspon-
da por olla. I m p o n d r á n Industria 134. 
7797 4-10 
C R I A D A 
Se solicita una peninsular, de edad mediana, que 
sepa cumplir con su cbngación. Calzada del Monte 
n. 138. 7780 4-10 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora ha de traer re-
comendación de su conducta Rayo I I 
7802 4-tO 
C R I A D O D E M A N O . 
Desea colocarse. Manrique n . 126 da rán razón. 
S E S O L I C I T A 
una manejadora joven que sea gellegaí sueldo $10-60 
y ropa l impia y un criado joven Cuba 127 
7803 4-10 
E n 




H I P O T E C A "Z" A L Q U I L E R E S . 
$50,000 se dan con hipoteca y alquileres en todo* 
puntos. Amistad n . 143, ba rber ía del Sr. Aguilera ó 
Mnr» l l a 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y muy formal, desaa colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento; impondrán calle de la 
Zanja n. 73, esquina á Chávez, bodega. 
7793 4-10 
64. 7979 4-14 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -lar que cocina á la española y á la criolla, desea 
co;ocars»: sueldo tres centenes. Águi la 114. 
7970 4 - l i 
• \ T 1 S T A H A C E F E . C O N B U E N A S R E C O 
V mendaciones se colocan 15 crianderas, 12 criadas, 
H c iñe ras , 8 cocineras, 10 costureras, 23 criados, 18 
cocineros, 20 porteros y torio lo qua se pidan en 2 
horas, y quedan por vender 53 casas de los herederos 
L . Q. Teniente-Rey 95, M . Val iña . 
8015 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven robusta y con alguna prác t i ca en el servi-
cio doméstico, para manejadora, criada de mano ó 
acompaña r á una señora . Santa Clara número 17 
7774 4-10 
S E S O L I C I T A 
•ana criada de mano y una manejadora, Cuna 7, altos 
7997 6-14 
DE S E A C O L O C A R S E C X H O M B R E M A Y O R de 40 años qae sabe leer y eícr ib i r . para poitero 
en a lmacén ó casa particular, no teniendo inconve-
nien.e de colocarje también para estar al cuidado de 
na enfermo por haberlo hecho ya antes de ahora: t ie-
ne personas que 1Í garanticen su honradez Villegas 
entre O'Reil ly y Bomba informarán, carboner ía . 
7994 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n buen cocinero que tenga buenas referencias, 
mistad 96. 7989 4-14 
A -
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega psra f riar á leche entera, tiene 
cinco meses do parida con aband-r.te leche y es muy 
car iñosa con les niños y tiene quien responda por su 
conducta. Revil legijedo 45; lleTa en el país 3 años . 
7968 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena costurera y cortadora y presta un corto 
«ervicio á la mano y además se hace cargo de toda 
clase de costuras. San Juan de Dios n . 6. 
7971 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada da mano 6 manejado-
ra. Arambur;^ nuaiero 303 informarán . 
7969 4-14 
UN A S E Ñ O R I T A M A Y O R D E E D A D D E bastante moralidad y buena educación, desaa 
encontrar ocupac ión para limpieza de habitaciones ó 
a c o m p a ñ a r á una señora en la Habaaa ó en a l g ú n 
punto de carneo cerca do la ciudad. _Para má^ por-
menoreg Concordia 111. 8005 4-14 
Í ^ V E S E A N C O L O C A R S E 4 G K N E R A L E S C O -
X-Jcinaros, 3 comarcros. 6 criados, 2 por tenn con 
g a r a n t í a s . 4 criadas, y facilita este Centro toda clise 
de dependoncia para la capital y la lúa.. Sedan 14000 
peso» sobre hipoteca de casas en buenas condioioneg. 
F . Sánchez . O í m p o 30. 8001 4-14 
$15,000 
Se dan con hipotaca hasta en par t í las de á $1000 
Gallano 59, esquina & Concordia, casa de cambio. 
7980 4-!4 
T T N A S I A T I C O G K N E K A L C O C I N E R O Y 
%J repostero, aséa lo y trabajador, desea colocarse 
bien eea en casa particular ó establecimieto, tenien-
do quien responda por éi San J05.6 efiinina á San 
Nico lá s n . 254, bodega, inf . i rmarán. BOU 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -'ninsular de mediana edad para la cocin» de una 
corta familia, criada de mano i6 a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a ó caballero: t ínne bueiios informes de su com-
portamiento. P e ñ a Pobre 27, informarán . 
8010 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad de manejadora ó cria-
da de mano en casa de buena familia: liene quien la 
garantice. I c f o r m a r á n Crespo n . 68, 
8012 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
«le criado de mano ú cocinero un joven cumplido y 
de buena r ecomendac ión t i es de uecosidad. Rayo 64 
y en lo? alto* de la bodega. 7998 4-11 
T T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
l _ j camarero, criado de mano ó sereno: tiene b u t n s » 
recemendacione* I n f o r m a r á el purtero del teatro de 
T a c ó n , ño r San J o s é . 7995 4-14 
X T X A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
aseado y mu / formal, desea colocitr íe en casa 
£articular ó e»t«b!ec imientn: i m p o n d r á n calle de la ndustria n . 263, esquina á Barcelona. 
7982 4 14 
O C H O P O R C I E N T O A L A I í T O 
N o ee cobra c.->rrttaje y es trata con el iniereeado, 
cualquiera c a n t i á u d por grac-lo 6 p e q u e ñ a que sea, 
»e dá con hipoteca. Cuncor .ia 87. 7ÍH1 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ A E X C E L E N T E criandera con buena y abundante leche, tiene 
•¡nien responda por ella: parida de un mes y racono-
•"ida per los buenos m é licos. I m p o n d r á n Qoiota de 
Pozos Dulces letra E . ó calle de los B a ñ o s n ú m . 13, 
Vedado. 7963 * - l 4 j 
T G Ñ O R A N D O . A P E S A R D S L A S G E S T I O -
JLnes hecha", el paradero de D . F e r m í n F e r n á n d e z . 
FC le ruega pase por la e joober ía Dr.maa en el 
t é r m i c o de 5 dias: pues de lo contrar io pueden i r r o -
g á r s e l e graves perjuicios. 
7931 4-13 
UN A C R I A N D E K A D E C O L O R C O N B l T ' na y abundante leche, desea colocarse para cria 
á leche entera: tiene personas que la garanticen 
Concordia 64, altos, entre Perseverancia v Lealtad 
i n f o r m a r á n . 7920 " 4-13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S recien llegada y recien parida en el pais, desea 
colocarse de criandera á leche entera: tiene personas 
qne la recomienden. In fo rmarán Colón n, 3. esquina 
á Consulado. 7771 8-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea sana y aseada, prefiriéndola 
blanca y sea de mediana edad. Sueldo $12 plata. Es 
para el campo. In fo rmarán San Láza ro número £25. 
7765 4-10 
T T N A J O V E N G A L L E G A A C L I M A T A D A E N 
el país, con abundante ó inmejorable leche y úus 
meses Je parida, desea encontrar una casa decente 
para criar á leche entera: demás pormenores Infor-
marán Cuba 58, Habana. 7789 4-10 
UN G E N E R A L sea colocar C O C I N E R O B L A N C O D E -se lo mismo en la capital que en el 
campo: tiene buenas referencias de las casas donde 
ha ettsdoi impondrán calle de Amistad n . 71. 
7796 4-10 
T T N 
|_7 postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecinniento; es aseado y de buena conducta. San 
Lázaro n ú m e r o 165 informarán. 
7879 4-12 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A C T I V A 
X ^ é iutalignte para el servicio de criada de mano ó 
manejadora de niños, «'on los que es cariñosa; tiene 
quien la garantice. Campanario n . 4 informarán. 
7878 4-12 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
Por dos centenes mensuales lo tengo al corriente los 
libros de su establecimiento. Dir í janse á Lagunas 68 
(bajos) de 7 á 10. 7873 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, sin pretensiones, fiel y humilde; 
sin estas condiciones que no se presente. Industria 
n ú m . 113. 7871 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
ila criandera á leche entera ó media locho nna parda. 
Paula n . 102. 7880 4-12 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y es sana y robusta, ha salido 
aquí de ;:a cui-iado y tiene quien responda por BU 
canduc tá . I n f i r m a r á n P r ínc ipe Alfonso 481: en la 
misma se da una niña para criarla con lecha do vaca. 
7853 4-12 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de criada de mano en casa de buena fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien ga-
rantice su conducta y moralidad: in formarán Gloria 
125 á todas horas. 7858 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares do mediana edad para ma-
nejadoras, criadas do mano ó cocineras. In fo rmarán 
Escobar esquina á San Miguel E l Globo. 
7855 4-12 
T T N M A T R I M O N I O C A T A L A N S I N H I J O S 
vJ recién llegado y de mucha honradez, deseaita 
evicontrar colocación, sea para cobrar alquileres, cu i -
dar propiedodcs. fuara ó dentro de la capital: t i un 
exceiente confitero; la señora también se coloca por 
separado para cuidar á uua señora ó para m i n f j a -
dora, es muy c a r i ñ o r i , sabe leer, escribir y contar: 
calle de J e s ú s Mar ía n . 113. 7832 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una morena de mediana edad, aseada y 
fi rmal, tiene quien responda de su conducta calle da 
Empedrado 79 frente alCuartel Manicipal de las 8 en 
adelante. 7850 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsnlares con abundante leche, 
tienen personas que respondan por sn conducta, in 
formarán Raelro 30. 
7848 4-12 
r \ E S E R C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
JL'mauo acos'umbrada á este servicio ó para ma7>a-
ja r un n iño : adviniendo que no cose costura de n i n -
guna clase: Concordia número 30 entre San Nicolás 
y Manrique solar 7915 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsulav, aclimatada en el pais, en casa 
de buena familia, bien para el saryiclo de mano ó de 
niñera , tiene quien la garantice. Figuras n. 74. 
7837 4-12 
S O L I C I T A D 
buenas oficiales ¡le modista que sean chaqueteras San 
J o s é 11 7870 4-12 
Ü5 N A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I D A D _ desea xiua casa para hacerse cargo del gobierno 
de la misma ó cuidar niños huérfanos ó a c o m p a ñ a r á 
nna soñera ó avudarle á los quehaceres de la casa en 
Malcja 22 iu ío rmarán 7864 4-12 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 4 M E -
XJ gas de parida desea colocarse á leche entera sus 
condiciones son excelente?: Espada n ú m e r o 29 es-
qnina á Neptnuo, 7835 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A re cien llegada de la P e n í n s u l a : tiene buena y a 
h ú n d a n t e leche, de dos meses de parida y tiene per-
aonas qne respondan por elia. In fo rmarán á todas 
horas calle de San Pedro n 12, f o n d i L a Dominica. 
7935 4-13 
S E D E S E A N A L Q U I L A R 
dos cuartos altos con gas, bien en el Prado ó cerca 
do él , en casa de toda moralidad: dirigirse Sr. P. G 
Apartado ?28. Correos. 7937 4-13 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cria da de mano ó manejadora. I n f o r m a r á n calle de 
Curazao n. 41 7934 4-13 
i p T N A S E A . P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
\ J el pa ís y de cuatro meses de parida, desea colo-
carse de crisndera á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, y con personas que la garanticen. D a -
r á n r a z ó n Fonda L a Perla, calle de San Padro n ú 
mero 6, pregunten por Josefa Vi l l amor . 
7935 4-13 
SE pe ^ eninsular de bnena y abundante leche, parida de 
tres meses. D a r á n razón calle del Sol n . 67, ó cal -
l ada ¿e l Monte n. 57. 7918 4-13 
B O T I C A . 
Se solicita un dependiente ó estudiante, práct ico 
•D el despacho. Ad más , una manejadora. Sol nú 
Biero 20. botica L a Marisa. 
7930 4-13 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E sea colocarse ya spa en easa particular ó estable-
cimiento: tiene buenas referencias y personas qoe 
respondan por su conducta: para informes Villegas. 
78, bodega. 7941 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna señora para a c o m p a ñ a r á otra, que entienda a l -
go de costura: se la da rá un corto sue-do pero se la 
cons ide ra r á como en familia. Leal tad n ú m . 79in 
f o r m a r á n . 79¿9 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó mauejadora. es muy 
ca r iñosa para los niños y r e ú n a muy buenas condi-
ciones eopecialmente para manejpdora. In fo rmarán 
y garantizan su conducta f n lea altos de la Perla. 
Compastela 82 esquina á Mura l la 
79!9 4-13 
y* C L I M A T A D O S E N E L P A I S D E S E A N CO 
jÍTLlocarse un matr imonio peninsular t i n bijos, ella 
de criada de mano ó manejadora y él de criado fie 
manos 6 portero bien esa para aquí ó para el campo: 
tienen quien responda pnr su conducta. Sol n ú m . 59 
informarán. 7^21 t-13 
SE 15 años, para manejar un n iño de !0 mesrs, y de-
m á s quehaceres que se le manden, te le prefiere ne-
grita: sueldo un centén y ropa l impia, par* Empe-
drado núm. 6: un negnto da 12 a ñ o s , sueldo 3 $ para 
hacer mandados. 79'3 -^-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
vna joven peninsular de criada «'e mano 6 maneja-
dora ó para acompañar á nna señora: tiene personas 




"TV E S E A C O L O C A R S E U N A l , E Ñ O R A P E -
l / n i n s u l a r de 28 años , de crandara á leche entera, 
l aque ttene buena y abundante: tiene 20 días de pa-
r id» v v ^ ' ^ e verse su niño para satisfacción: no tiene 
| B ' O . • • ' e r i r a l equipo; impondrán Apodaca 
a 4 » t ea $) CSTTO, Za ragcz» uúmero SR. 
P B S E A C O L O C A R S E 
para criado de man? un morenojoven, tiene quien 
garantice BU conflucta.8ÍmP',aiÍrá!í Bernaza 47, á to -
das horas. 7834 
S E S O L I C I T A 
una criada que duerma en la colocación, sepa coci 
nar para corta familia y ayude á los quehaceres de 
la casa. Aguacate n ú m e r o 18 informarán. 
7839 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qne entienda también de 
niños, que sepa su obligación y tenga quien la reco 
miende. Vedado calle 9, ó sea L í n e a 87 esquina á 4, 
7838 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, sana y robusta, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera. T a m b i é n se 
coloca otra para criada de mano ó manejadora, ca-
lle de San Pedio n ú m e r o 12 fonda L a Dominica in 
formarán. 7899 4-12 
S E S O L I C I T A 
una excelente lavandera para lavarlo solamente á dos 
niños, si no lo hace con toda perfección que no se 
presente, ha de toner ga ran t í a de las casa» donde ha-
ya trabajado. También se necesita una criada de roa-
ño fina, ambas han de ser de color. Inquisidor 40 en-
tre Luz y Acosta. 7846 4-12 
T T N A B U E N A C R I A N D E R A S O L I C I T A C O -
\ J locación á media leche ó entera ó un niño ó n i -
ün para c iar en PU habi tación, de cuatro mesas de 
parida,c muy buena leche y abunoante, sana y ro -
busta, puede verse su niño, aclimatada en ésta, tiene 
quisn responda por ella. Calle de San Miguel n ú m e -
ro IH¿ in fa rms rán , habi tación n ú m e r o 9. 
7897 4-12 
Tp^ESEA C O L O C A E S E U N B U E N C O C I N E R O 
\Jde color, de mediana edad, muy formal y con re 
ferencias de las casas donde ha servido: lo mismo 
para casa particular que para establecimiento: i m -
p o n d r á r Sol n . 10. 7817 4 12 
E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E R A 
seis á seis; corta y cose de niños y t e ñ e r a ; 
r al Vedado y Carro, casa particular. Sitios 
S i i m p o n d r á n . 7819 4-12 
r \ E á E i 
J^/ne a  
n ÜLRICI 
CURA. Rá.D[CAL! Todo enítírmo crónico del estómago ¿intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
ada aUño VKI I -a doaili trataailonto.*. Soa tan rápidos y secaros sus efectos que ea el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA, la ta3j ni \ d H i í la$ ptim )ral dóíis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
eco ; «arándosé 11 úlcemdel estómago, la dispepsia, gastralgia j los catarro) intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
aringüsdad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cis, frasco; De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
CORDIAL lá COMPUESTO 
P E E P A E A D O P O R U L R I C I , QTJIMIoO. 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo h u -
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
CURA la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y3 sufrimientos morales. CURA la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
/ " ^ T T T ) A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Mens t ruac ión difícil y dolorosa. Flores blancas. P a l -
KJ JLAJXJL pitacidn de! corazóu. 
/ ^ ( T T ' O A la D E B I L I D A D G E N E R A L exletiuación, ilecaimiauto. parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
\ j U JL\JXÍ . Falta de apetito por a tonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas . 
/ " i T T T J \ la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y d« la sangra, tristeza, depresión física y mental. P é r d i d a de memoria. Incapacidad. 
\ _ j U XXJJLJL para estudios y negocios. Vahídos , desmayos. 
/ ^ X T T > A la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abníos da la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
\ J \ J JLVXJL cencías descuidadas. 
E l uso de esta remedio regenera la sangra, de ahí la ráp ida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobó, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
995 
S O L I C I T A 
encontrar colocación de imvoij idora de niños una 
peuinsular, os muy cariñosa y tUnc bnanos informes. 
Callo de la Estrella n . 152 esquina á Belascoain. 
7910 4-12 
f \ E . S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A J O -
JLIven , sanay robabta qon b er a y abundante leche 
para criar á lecha entera: t irria «n mes da parida y 
persona qua la garantice: ia ipo 'v i ráa callo del Sol 
cindadela do la Guardia número 19. 
7901 4-™ 
U N M U C H A C H O 
de 14 á 16 años se solicit;;, para tzabajoa ligeros; ha 
de saber leer y escribir, tenor buena conducta y pre-
sentar referencias. Amargura n . 71. 
7904 4-12 
S 3 S O L I C I T A 
una nasan tá que sapa toda clase de labores. Impon 
7769 drán Merced 69. 4-10 
É S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de criada da mano en casa de corta familia: sabe 
coser y cortar toda claso de costuras y preferir ía sa-
l i r fuera de la Habana: tiene buenas rercrcucias y 
conoco el país: impondrán calzada de la Rbiua n . 89 
hasta la una de la tarde: sueldo lo menos tres cente-
nes. 7772 4-10 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular para lá limpieza da cinco ha-
bitaciones y fregar los sucloa uná vez por samaana: 
debe tener buenas referencias do su conducta; sueldo 
$10 plata, ropa l impia y buen trato. San Isidro 19 
impondrán . 7773 4-10 
D E S E A C O L O C A E S E 
una jóven peninsular de 8 meses de parida de cr ian-
dera a leche entera: informarán Virtudes 7. 
7805 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qua sepa su obligación y 
que tenga quien dé informes. Luz núm, 9. 
7811 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa sabe cocinar á la española y á 
la criolla, no trabaja por menos de una onza. Impon-
drán Reina 46: tiene quien la garantice. 
7812 4-10 
Por necesitar 600 pesos el día 15 doy en dicha su-
ma mis derechos de copropietario sobre dos caí-as 
en Puentes Grandes números 128 y 130, siendo los 
impuestos de $666'66 sobre la primera y cerca do 
1.200 tobro la segunda. I m p o n d r á n en el paradero 
de Buena Vista, (ferrocarril de Marianao. 
7814 4-10 
OJ O . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A encontrar una familia para acompaña; la hasta la 
Coruña el día 15 del presenta ya sea para servirles 
de criada, manejadora ó ir dándole el pecho á algún 
u ño. E n Aguila 116, letra A . , cuarto 89 á todas ho-
ras. 7816 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el pais y re-
cianllcgada, de 3 meses do parida, para c r i a r á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y con perso-
nas quei respondan por el'a. Impondrán Oárlos I I I 
191, foada La Hida lgu ía á todas boraa. 7S10 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un inteligente jardinero y horticultor, recien vuelto 
de Barcelona: buenas referencias. Dirigirse á Car-
los I I I , iardía E l Fén ix . Telefono 1350. 
7748 8-9 
MA E S T R O P A N A D E R O . SE S O L I C I T A uno que pueda probar su aptitud para dirigir esta 
cla=e da trabajo: deba también dar referencias res-
pecto á su conducta. Se le pagará buen sueldo. D i -
ricirce ú E. Aguilera y Cp., Oficios 29. 
• 7748 B J * ' g.g 
O O i P l S 
Se compra en todas cantidades. 
Aguiar \0:¿. 7385 
Tomás Lancha, 
15-2 
w m ñ 
RE G A L O C U A T R O C E N T E N E S . A Q U I E N traiga ó diga dóndo está una perrita ratonera fi-
nita, atiende por Bira , f i l tanie 4 dientas, pues es 
vieja; tiene otras señas máp; 6 bien doy otra más 
chica, pues su dueño est ímala mucho. Falta desda 
IV de Junio. Animas 135, de 7 á 10 v de 5 á 6. 
:9r58 4-13 
Ü M ü i M s y M i s . 
HOTEL SAEAT0GA. 
E a el etpacinso, higiénico y ventilado 
edificio dondd está establecido el conocido 
hotel Saratoga, situado en Principo Alfbn-
Bp n- 45 y frente aj Cair.po de Marte, ce al-
quilan hermosat, habitaciones para familias 
ó personas eí las. con asistencia ó sin ella. 
Por lo módico en sus precios, eua comidas, 
eemero f u el servicio y trato afablo con que 
se a stinguo su dueño, hacen recomendable 
á dicha casa, y las personas que so hospe-
den en el mismo verán confirmado todo lo 
expuesto. 7912 4-12 
Q e f.lqoüa la casa Naptuno núm. 92, compuesta de 
:ur>iro cuartos bajos y uno alto, sala, paleta y co-
mcilor. piso do mármol y mosaico, cuarto para baño 
y demás comodidades, propia para una familia de 
gusto. La llave en el c^fé de Nei>tuno y Campanario 
7990 4-14 
VE D A D O . — A las personas de gusto.—C;i)le 2 es-quina á 13, punto más saludable y pintoresco de 
la l o i n j , se alquilan ó se venden d~>8 bonitas cacas, 
compuestas de sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
cina, portal y j a rd ín , con pluma de agua. Informa-
rán al fundo de las mismas. 
7966 4-14 
S E A L Q X J I L A I T 
habitaciones muy baratas en Sol n . 4: hay una sala y 
habi tación corrida muy fresca, propia para una corta 
familia: se alquila el patio para depósito de vino, 
manteca ó cosa análoga. 7998 4-14 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
Í * n i n í u l a r de mediana edad de manejadora y hacer 
I'ÍTQBOS quehaceres da la casa, eé muy cariñosa ecu 
' JÜ niños y t ie i e peisonas que garanticen su conduc-
Sol 51, entre l l á b a n a y Compostela. 
7«22 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o L O carse de criada de mano en una casa de mora l i -
i con un matrimonio solo ó en casa ce corta fami-
lia ó bien para a c o m p a ñ a r á una señora , nu tiene i u -
conveniente en i r con la familca al campo si é^ta va 
smporada, entiende a l g i de costura á maro y á 
uénu ina , t'ene quien responda: San Miguel 53 i m -
pond rám 7S21 4-12 
S E S O L I C I T A 
e criado b'anco ó de color para el Vedado: 
raaráu Teriiaiita Rey 39, de 12á 5. 
7W)2 4-12 
infor-
D E ^ r E A C O L O C A R S E 
a buen criado de mano; sabe cumplir "<<ii su c b l i -
j ac ióu y t ime quien reponda por su conducta: infor-
mr-rán Prado 99. 7818 4-12 
OARÍ C O L O ' A R o E leñemos excelentes criados 
_ de mano, cocineros, honrados porteros, c a m a r ó -
os que deaean v ' a j i r con una familia, jardineros, 
or iardp ' -a ' í . 'manpjadorss , criadas de mano, hombres 
- r a teremos dinero para hinotecas. Aguaca-
te 58. i v l é ü uo 590. J . Mar t ínez y Hno. 
7794 4-10 
vo?. 
§3 alquilan cuartos amueblados, á 50 y 60 centa-
79°^ 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle. Pa^a número 2. 
8013 5-14 
Se alquilan los bajos de la casa Aguiar n . 61; tiene entrada indapeud'ente, sala, saleta y ocho cuartos 
y comodidades propias para u ra familia numerosa: 
impondrán en la misma. 7936 4-14 
S E A L Q U I L A 
en punto céntr ico para una familia corta en siete 
centenas un alto compuesto de 5 habitaciones con 
entrada independiente. Amistad 96. 
7988 7-14 
P R A D O 8 9 . 
Casa do familia: habitaciones lujosamenia amue 
bladas con vieta á la calle á precios sumamente m ó -
dicos: se cambian referonciss. 8000 4-14 
Se alquila la fresca, amplia y cómoda casa M a n r i -que n . 8, con sala, saleta, 4 cuartos b.-jos y uno 
aito, baño y demás comodidades para una familia. 
La llave en la bodega esquina á San Lázaro . Para su 
ajusta en Cuba S7, de 11 á 5. 8009 4-14 
S E A L Q U I L A D 
dos halitaciones altas en precio módico, á un matri-
monio sin niños ó á señora sola: ee exigen garan t í a s y 
buenas referencias. Animas 99, entre San Nicolás y 
Manrique. 7S74 5-11 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila la casita Estrella '77: ¿lene sala, dos cuar 
tos y gran patio. L a llave f u la bodega y para infor-
mes San Rafael 96, 7965 ' / t u 
En ( bit ación amueblada á un cabfllero da moralidad. 
Perseverancia n 51 7933 4-13 
Se alqudu la espaciosa y bien situaba casa do mam-_ postaría, ral!» da Virtudes número Kf!, propia para 
fábrica de tabacos ú otra industria quo necesite ám-
plios y ventilados talleres. L a liave está en el café 
del la'do é impondrán en O'Reil lv número 17 
7953 8-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida coeina en muy 
mo precio, con tal q';e s; a íi un matrimonio ó corta 
miha sin > iñoí-. de reconocido orden y moralidad. 
San Rafael 72. 7í*87 8 13 
S E A L Q U I L A 
$30 OM la . ^év.jilitgigeáo n. 108, al lado del 
Pa'^ue de J-;-ás Mana, > eapM para numerosa fa -
milia 7925 5-13 
C O N S U L A D O N . 1 1 2 . 
Se alqntlun b ibitai ioufs altas y bajas, con asisten-
ia ó sin oMa. á perBoca* de moralidad y referencias. 
Eu la ir t-ma so al-iuila el zaguán y caballeriza. 
79 ¡4 4-13 
C í e aiqu la ia espaciosa y ventilada casa calle de la 
Í O L e a l t a d n. 16^- compuesta de sala, comedor, tr->8 
uartos. cucin?., patio, ilavo de agua de Vento y toda 
de azotes; en la bodega esquina á Sitios es tá la llave 
n dueño Sities 50, t r a t a r á de sus condioioue*. 
7910 4-13 
S E A L Q U I L A N 
os altos de la casa O'Rei l iy n. 40 « q n i u a á Aguiar, 
IÓ- para i r a coito f iniüia; en la misma * á todas 
horas impondrán , 7938 6-13 
Miguel número 103.—Habana. 
V i r t u d e s n ú m . 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á 
la calle, entrada independiente, con asistencia ó sin 
ella: hay baño de ducha. 
7936 4-13 EN (es L A C A L L E D E B A R A T I L L O N U M . 3 quina á Obispo) se alouilan siempre hermosas 
y ventilaeas habitaciones. H o y existe un local des-
ocupado bastante capaz para una fonda ó para un 
establecimiento comercial de cualquier gánero: este 
local tiene su entrada principal por la calle de San 
Pedro, comunicándose t ambién por la de Barati l lo: 
eu el principal informan. 
7922 5-13 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en casa particular á un matiimonio sin n i -
ños ó una corta familia. Indio n . 13, entre Monte v 
Rayo^ 7926 5-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor n. 37, de dos ventanas y próx ima 
á los muelles. L a llave al lado. I m p o n d r á n Cerro 
número 550. 7949 4-13 
9 6 P E S O S 
Se alquila la hermosa casa de dos ventanas y za-
guán , acabada de construir, Manrique 115, frente á 
la Iglesia de la Salud, con baño , cloaca, hermosos 
salones y cuartos da mármol y mosáicos y demás co-
modidades. Informan Reina 118. 
7924 4-13 
Belascoain mímero 8 
Con rebaja deprecio se alquilan los hermosos a l -
tos de esta magnílica casa: en los bajos y en Prado 
n. 90, darán razón. 7957 8-13 
A L T O S 
So alquilan unos muy frescos, cómodos, con agua 
y entrada independiente. Reina 119 esquina á Lea l -
tad. 7945 4-13 
S E A L Q U I L A 
la extensa casa Manrique n . 96, esquina á San José , 
propia para almacenes de tabacos ó fábrica de licores 
ó cualquier otra clase de industria, por permitirlo el 
local por sus buenas condiciones, punto y gran ex-
tensión. Informará su dueño D . Francisco García , 
Belascoín número 641, esquina á Corrales, y la llave 
• n la bodega del frente. 
7973 a2-13 d2-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Principo Alfonso n. 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosas habitaciones, sala, co-
medor, dos cocinas y dos llaves do Egua. En la mis-
misma informarán . 7718 8a-8 8d-9 
E ' i 34 pesos se alquila la planta alta de la cana Dragones n. 80, á una cuadra de la plaza del V a -
por, y compuesta de espacioso balcón á ia calle, sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina, lavadero, ino-
doro y demás comodidadee; en la misma impondrán . 
7869 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 155 B . E n la fábrica de muebles 
de Rigol informan. 7886 4-12 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas, muy frascas y venti la-
das y muy baratas. Desamparados 38, esquina á Da -
mas. 7838 4-12 
H A B A N A I O S 
E n cata casa se alquilan hermosos habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 7877 4-12 
Vedado.—Se alquilan unas habitaciones altas, con entrada y todo servicio indepondiente, propias 
para un matrimonio ó señoras solas. In formarán ca-
lle 5? núm. 52. 7,-8.í 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Industria n . 41, compuesta de sala, 
comedor, todo nuevo, y cuatro cuartos hermosos co-
cina, inodoro y dos llaves da agua; la llave en ta bo-
dega del lado; do su precio informarán Estrella n. 62. 
7íi75 6-12 
T j ^ n Virtudes 2, ectre Prado y Consulado, alquilan 
JLÍJÜOS hibitacionea altas, muy frescas, propias para 
un matrimonio ó dos amigos. No es casa de huéspe -
des. 7872 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa ctille de Curazao n. 14, entre Luz y Acosta 
con 5 cuartos, agua, p í l i o . tala y saleta, toda de azo-
tea en $10 Informan Ancha del Norte 151 ó Neptuno 
189 altos, uino hay buena garan t í a no se presenten 
7862 4-12 
Se alquila la bonita y bien situada casa Galiana . _ A, entre San Rafael y San José 
d ián . 7826 
en el 88 impon-
4 12 
T 7 u casabe famil a de moralidad se alquilan dos 
ÍUbabi tac iones , alta y baja, espaciosas y frescas, i 
Ct'Jn lieros solos ó matrimonio sin niños. Obrapía 65, 
7914 4-12 
(Jonsnládo 122. 
So alquila «na hermosa sala con muebles ó sin e 
Una y dos habitaciones altas: hay baño , ducha y mu-
cha comodidad en la casa: se sirven comidas en la 
misma y á domicilio. 7903 4-12 
O ' R E I L L Y 34. 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones á hom 
brea sedos ó matrimonios sin niños; con ó sin mue-
ble», buenos inodoros, agua abundante y baños de 
ducha, á los hombres servicio de cuarto, entrada á 
todas horas, 7908 4-12 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan Empedrado n . 15. 
7851 4-12 
O c alquila la oapaciosa casa Consulado 41, propia 
O l ^ - r a una extensa familia, tiene seis habitaciones 
espaciosas, cuarto de baño, sala, comedor, zaguán, 
patio con más de cien metros cuadrados, además un 
traspatio donde tiene todos los servicios domésticos, 
en el 3'1 está la llave é infer i rán de 12 á 2 su dueño 
Guana ba^oa Corrales 30. 
7860 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa R A Y O 58 entre Reina y Estrella en 4 onzas 
la llave en la panader ía del lado: su dueño Reina es-
quina á Amistad casa de cambio de 12 á 3 
7905 4-12 
TTabitaciones altas á hombres solos, con algunos 
XX 'nuebles, servicio de criados, gimnasio, y baños 
gratis, entrada á todas horas; desde $6 á $10-60. 
Compnsto'a números 111 y 113, entre Mural la y Sol: 
7918 4-12 
M A R I A N A O 
en el mejor punto de los Quemados cerca del Para 
dero RC alquila una hermosa casa por temporada ó 
por años fe iica^a de recorrer; también se vende: i m 
pondrán Troeadero 22 do 4 á 6 da la tarde 
7847 8-12 
Se alquilan porcuna Corta familia 4 ht-rmosas y frescas h^bitacinnes altas y cocina con szotei, 
gas y Kgua. Empedrado 33 inmediato á la pinza de 
San Ju-m da Dios 7.̂ 15 4-12 
Ota alquilan los bonitos altos da Estrella 15 es-
k_jquina á Aguila, sala, tr^a cuartos, comedor y es • 
paciosa cocina, gas agua abundante é inodoro. En 
la misma impondrán . 7841 4-12 
habitación amueblada á una cuadra de los 
parques, con servicio de criado y damás comodi-
dadet: ee dá barata. Se dan y toman referencia?. No 
es casa do huéspedes ni hay niños. San Rafael n ú -
mero 14, aitog. 7777 6-1U 
Una : 
VEDADO.—Se aiqui an cuatro habitaciones altas, entrada independiente, de azotea, mirador, muy 
pintorescas, cocina, agua y demás monestereí ; de su 
ajuste calle 5? n 32, tienda mixta. 
7809 8-10 
EN $60 SEAL<ÍUIL.4N 
los altos de Ja casa cajle de Bernaza n. 67, junto á la 
esquina Muralla, con todas las comodidades que pue-
da desear una familia; informarán on los bajos, 
7787 ' 8-10 
SE ALQUILA 
para una corta familia la casa Fepten.) 111. bujos, de 
construcción moderna, con entrada y saliJa de agua 
directas e i las habitaciones de dormir, baño, pozo 
Monras, e^c, etc.: de su precio y condiciones infor-
m a r á n Acosta 6, de 7 á 9 de la mañana Eu la misma 
se vende nna magnífica pareja do caballos america-
nos. 7781 10-1 OJn 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa Corrales n . 108, entre Indio y San 
Nicolás: tiene sola, comedor, 7 cuartos, buen p..tío y 
magnífico pozo: se da con dos meses en fondo: en la 
misma informarán. 7783 6-10 
Ij^n la casa de familia respeiable se slqatlan hermo-¡Jsas habitaciones altas, á la brisa, con balcón á ia 
calle, sala, baños y demás comodidades, á persona» 
decentes y que don n faroncias. Zulueta n 3, fíente 
al Parque Central y La Propaganda Literuria. 
7792 4-10 
EN E L P U N T O MAS C I Í N T K I O U D E L A l l á -bana y propio para eatUdocimiento se i-lquila 
p i r t e de la planta baja, frente á la plf.za dol Cristo, 
de la hermosa casa Lamparil la 74; Mielo da márm^l j 
cielo raso, agua y demás comodidades: ea los entre-
suelos informarán. 77«2 4-10 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa calle de Suárez n. 181: en-
frente está la llave. Informalán San Láza ro 225, ba-
j 03. 7806 4 J O 
Independiente y céiitrieo.—Se alquila una h-rmofa sala con dos ventacas á la C:I11B, piso de mármol , 
coa muebles ó f in ellof; también hay hermosMS y 
freasas BabitaMoiiet con tu l a ssiateiiel >, gas v llavín, 
á uoa cuédra de parque< y t •••tres. I inlustna 132, en-
tre San W'-fael y San Jofcé. Precios módicos. 
7790 4-10 
A M I S T A D N . 1 3 6 . 
Se alquila en el tercer piso un deparuuaento com-
puesto do 5 cuartos, sala, comedor, cociua indepen 
dienta, ^omo tamlden valias h .bilíiciones. 
7^68 9 IB 
l ' T n maguífleo local propio para tren de combes ú 
i j otra cesa a u í h g - i . ee alquila en la ra le da Nep-
tuno nt ímero 207: eu la miema in formt rán . 
_ 7775 4-10 
Se alquila un local t ropio ¡ ara cualquiera clase de establecimiento. Puede v. ri,o en la calle de Com-
postela n. 57, é informal áu en el café de al lado. En 
el mismo ee alquilan bubitacioues á hombres soles. 
7:66 4-10 
S E A L Q U I L A 
la rafia con sala, saleta y tres cua;t<)», Crespo n ú -
mero 52, Acosta 67, das razón, 781o 4-10 
alt 8-5 
ZULUETA 36 
En el punto m á i fresco do la población se alquilan 
hermosas habitaciones con toda asistencia y comodi-
dades: es cana de moralidad. 7779 8-10 
No es casa de vecindad con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó á señoras solai 
de toda decencia y moralidad en Merced 69, se les 
ceden dos habitaciones entresuelos: no se admiten 
animales, tinas con plantos, n i se abre la puerta des 
pues de las diez: garan t ía dos meses en depósito. 
7801 4-10 
La cómoda casa Puerta Cerrada número 9, cerca del Hospital Mi l i ta r , se alquila en 30 pesos oro 
mensuales: informarán eu Oficios 28, bajos. 
7798 6-10 
S E A L Q U I L A N 
en muy módico precio dos habitaciones altas unidas, 
con vista á la calle ó sin ella, muy ventiladas, con 
piso de mosáico y agua en abundancia. Damas 78, 
7767 4-10 
S B A L Q U I L A 
en Guanabacoala hermosa casa calle de Cerer ía n ú -
mero 6, tiene numerosas y espaciosas habitaciones 
bajas, 2 altas y cuarto de baño, con buenas aguas. I n -
formarán División 41, en dicha V i l l a . 7813 5-10 
M A R I A N A O . 
Se alquila la hermosa casa Pluma n. 2, esquina á 
Samá. In fo rmarán en O'Reil ly 69, peleter ía , de una 
á tres. 7757 8-9 
San Lázaro 45, frente á los baños. 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones, con 
muebles ó sin ellos, á hombres solos. Hay baño . 
7725 6-9 
SIARIANAO. 
Se alquila, enteramente amueblada, la hermosa 
casa calle da la Pluma n. 8. In formaráa en la calzada 
Real, estab ecimiento de D . Carlos Mart ín , donde se 
encuentra la l iara, y también en Amargura n ú m e r o 
21 ea esta ciudad, bufete del Ldo. Sola. 
7695 I f - g 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 86, acabada de pintar, pisos de mármoles y mosaicos, numero-
sos cuartos altos y bajos, muy fresca y bien situada, 
propia para una familia que desee rodearse da como-
didades. L a llave en Neptuno esquina á Lealtad, 
casa de prés tamos. Informarán Acosta n. 6, de 7 á 9 
de la mañana . 7660 10-8 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa A n i -
mas 178. Es <ie constracoión moderna v reúne todas 
las condiciones que paede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A . 
75ft2 10-6jn 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación da esa planta. In fo rmarán Belascoain 
número 2 A . 7563 10-6 ja 
Se alquila por años una magnifica casa situada en el Carmelo en la calle 18 n. 29, á tres cuadras de la 
Linca, con su f,ala, comedor, tres cuartos, cocina, 
cuarto de baño y llaVe da agua, y se da on 6 centenes 
de alquiler mensuales. Infoomarán á la otra puerta. 
7531 15 5 Jn 
SE alquila la hermosa casa acabada da reedificar calle del Troeadero n. 63, compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuartos bejos, dos altos, 
cuarto de baño y agua en tres onzas y un doblón: la 
llave en el número 67; informarán Perseverancia 27, 
de 7 á 10 do la m a ñ a n a y de 3 á 5 tarde. 
7435 15 3 
E M P E D R A D O 75 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si-
tuadas á dos cuadras da los teatros y parques. 
7'!2t 15-3 
SE' A L Q U I L A 
la casa de alto y bsjo de la calle del Prado n. 33. En 
la misma ó en San Láza ro 133 informarán. 
7249 1 5-31 My 
E N E L V E D A D O 
S« alquila la hermosa quinta calle 7 esquina á 12 
n. 129: tiene baño, i vrdín, & s . I m p o n d r á n Prado S3 
ó en San L í z a r o 1S8. 7248 15-31 My 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para familia, en el Venado, 
calle 10 n . 7. Informaran Riela 11, alm \cén de te j i -
dos. 7204 15-80 
l ima. 6. Tulipán. 
A furnishad room wito balcony to let. 
6934 26-24 Mv 
S E V E N D E 
un establo con dos c ches y tres caballos americanos 
eon su telefono para la marchan te r ía : el gran local 
Gervasio 131. 7975 4-14 
A." PROPOSITO P A R A U N M A E S T R O D E liras (i persona que se dedique á simples reedi-ficaciones de casas para luego efectuar su venta, co-
mo objeto de especulación ó negocio, se vende una 
en la calle do Aconta, con un bonito terreno en pre-
cio de 3.000 pesos ore . In fennarán Obispo 27 (altos) 
de una á tres de la ta rde. 7942 4-13 
S B V E N D E 
el potraro "Combat e," lindando con el pueblo de 
Vieja Bermeja, dedicade á colonia de caña, a l e n d a -
do en m i l pesos anuales, sin intervención de corredor. 
Informes, Mercadej es n. 22, escritorio de Céspedes. 
7951 5-13 
¡¡ATENCION QUE CONVIENE!! 
Se traspasa el contrato de una magnífica e-'sa de 
etquina, gana poco alquiler y está propia para un 
gran establecimiento, se cede con ó sin armatoste: 
infirmas Calzada del Monte. Café el Indio. 
79.3 15-13 
GA N G A . — E N $2500 SE V E N D E L A B O N I T A casa Vives nárae io 68, con buena sala, comedor 
y 4 cuartos, teshos y puertas de cedro; piso nuevo, 
libre de gravílmju; gMia $26-50 ots. También se 
vende una casa en la calla de Aguiar con sala, co-
medor y 3 cuartos, en $15000. Informará su dueño 
Charón námero í 5 , da 10 á 12. 
7836 4 12 
"POR L A S t ;OS T E R C E R A S P A R T E S D E SU 
JL valor se vende la casa Figuras 91 B , con sala, 
comedor y 4 cuartos, de azotea, maceras de cedro y 
losa por tabla y un s lar en la calle del Arsenal n. 
1H. con un colgadiza al airo y 3 cuarto?. E u Figuras 
91 B ii.formaran. 7HÍ3 4 12 
CA R B O N E R I A Y F R U T E R I A . — S E V E N D E la 1? en $200 y la 2? an $100, haciendo un diario 
cada una de ellas do 7 á 8$ y establecidas dentro de 
¡a Habana, tauiendo un alquilar muy módico; el qua 
desea emplear bion su dinero lléguese á Aguacnte 58. 
J. Míutíocz v Hno, 7891 4-12 
O J O . 
Se varde muy barata una fonda porque su dueño 
no puede estar al frente Manrique esquina á Estrella 
7884 4-12 
U N A G A N G A . 
Sa vende una bodega chica romo para principianta 
por ser da poco capital y un cafetín también da poco 
fiio^ro, pues su dueño no es del uiroy no puede ateu-
darlo; informarán calle de Cianfuegos esquina á C ó -
rralas, café, á todas hora». 7889 4-12 
B O T I C A 
Por enfermedad de «u dueño se vende una de las 
mejores botieas da esta capital. Eu O'Reilly 33 i n -
f i r m a r á n . 7825 4-12 
POR U N A M O D I C A R E G A L I A SE C E D E ü í í local con tres grandes puertas á la calle en un 
punto i a las más céntricos, propio para toda cía te do 
establecimientos. En O'Reilly 33, d i r á n rezón. 
7824 4-12 
BO T I C A . SE V E N D E U N A N U E V A E N esta ciudad muy en proporción ó so cambia por otra 
del campo qne no disto mucho da la capital. Sa soli-
cita a^ mismo una regencia da botica, prefiriéndola 
en las provincias de Pinar del Rio, Habana ó ala-
tanzas Dirigirse á C impanario 226 E . 
7829 4-12 
SB V B Ñ p K N POR H A L L A R S E E N F E R M O Y sener (¡ua retira'-s'! á la Pen ínsu la , las casas: 
1 en la ca'zada de la Reina ea el mejor ounto, 1 ca-
silla plaza del Vapor, 1 on la calla de Dragones y va-
rias casitas en diferentes barrios, y un estableeimien-
to de víveres en el m^jor punto; Indnatria 136 infor-
marán, e.itresuelos. ' 7*23 8-12 
O I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O V E N -
j o d o las siguiente? casas: 1 en $9500 soberbia, dos 
ventanas en Gervasio á media cuadra de Reina; 2 en 
A m U t i d e n $6300 ganan 10 monade-i; 1 en Neptuno 
en $ 90O azotea corridr.; 2 en Suárez en $1000 y 6600 
v 2 en Corrales en 2500 y 1 '50. Se toman $1000 oro 
dobre una casa en Indio dos años al 1 p . g bnanos 
capeles Bscobar número 141 informan. 
7909 4-12 
GA N G A S . -raü una casa con sala, E N $:í,300 SE V E N D E E N F I G U -saleta y 3 haDitaciones; 
gBLa $25, es de azotea y osa por tabla; en la c i l la 
Arsenal uo solar que es da teja y madera con tres ha-
bitaciones; ga- a $17 oro: eu S. Nicolás , de a'tos y 
bajos, en $4.800, y tenemos varias más. Aguacate 58. 
7892 4-12 
Q E V E N D E U N ü CASA, C A L Z A D A D E J E -
O s ú s del Monte n. 200, en 1200 pesos libres para el 
vendedor, con sale, saleta y tres cuartos, libre de to-
do gravamen; informarán en Príncipe Alfonso 4fl8j ó 
en frente en la maicería , médico Dominga Cabrera 
de 12 á íl de la tarde Habana. 
7876 8-12 
Q K T R A S P A S A E L L O C A L D E U N E S T A -
iobleciraiento con armatostes y vidrieras, propio pa-
ra enalqi.iar giro y en una de las mejoi-ea calles; hace 
quina A'quiler muy lujo y contrato por cinco 
u . . ] f «rmsfi O'Reilly número 69. 
7874 4 12 
S A N I S I D R O 16 
Se verde muy barata. En la misma informarán. 
7854 4 12 
IM P O R T A N T E — E L Q U E Q U I E R A H A C E R -Sf ric'i en bodega ó cafes que ae p isa por Aguiar 
D 63 Tc.l -fouo î e. Bodega, I $1,000 y $/,500, qu-
hace de $25 en adelante: otra en ÍS COO que pasa, de 30 
(Uanbs, 1 paga de alquiler $6 y otra 4, en c:>f6s -ibiide 
$1,500 hasta $10,000: ron ip io ' l fl.ica con arbolada de 
fruíale ; dp 3 á 4 cabal la i ías . 
77íil . -HO 
S B V E N D B 
uua ; ¡:f;? ::'3esquina, con bodega en la callo da San 
Nicolás on $ Í 5 0 oro, de maniposter ía . Ubre de gra-
vamen, con acometimiento á la cloac», gana de a l 
quiler 34 pesos mensuales; informarán Maloja 128, 
7844 4-12 
V E D A D O . 
En $500 oro se venden dos habitacioaes de madera 
qua miden 6 por 12 con su bonito solar á censo, si-
tuados en la colla G, entre 17 y 19. Dirigirse á Obra 
pía 50. 7785 4-10 
(• " l A F * S Y B O D E G A S tenemos varios en venta ^sutaamaiate narafes: de los primeros tenemos uno 
en $900 oro dentro de la Habana, y otro con billar 
en $1,700; otro confitaría y billar en $8,000; una bo-
dega MI Neptuno en $2.000; varias casas de $1,000 á 
IK.LOO. Teléfono 590. Aguacate 58. J . Mar t ínez y 
Hno. 7795 4-10 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un café y billar, por enfermedad de su 
dueño. Vista hace fe. In formarán Campanario n ú -
mero 124. 7730 8-9 
S E V E N D E 
la bodega Zaragoza n. 22, sin in tervención de corre-
dor y por la mitad do su valor, la casa quoda de v a l -
de por su alquiler. In fo rmarán en la misma. 
7684 8-8 
PL A T E R I A Y R E L O J E R I A , SE V E N D E U N A en uno de las puntos más céntricos de la Habana, 
con una gran marchan te r í a y á propósito para hacer-
la joyería . Se da en bajo precio por tener el dueño 
que marchar al extranjero. Informarán Agui la n ú -
mero 126. 7606 8-7 
T O R O P A R A C R I A . 
Se vende un espléndido torito de raza, de ocho me-
ses, de padres conocidos y acreditados. Rey núm. 5, 
Quemados de Marianao. 7993 4-14 
E n el Cotorro, Calzada Real 
venden dos burras de veinte días de parida 
7933 4-13 
IOR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E E S T A 
día 16, so veuden 8 parejas de canarios con sus 
crias, rallo de J e sús Mar ía 117. 
7859 4-12 
S E V E N D E 
un caballo, iuúiil para coche. U n tronco do medio 
uso en buen estado. Sol 79 impondrá el cochero. 
7856 4-12 
GA N G A —SE V E N ' D E U N M A G N I F I C O pia i f t iTaé j fabrica ¡•••a G vean casi nuevo por t e -
nor que mbnrcarae paf; ¡a Penínsu la su dueño L e a l -
tad Mimara 97 A entre Neptuno v Concordia á t o -
das Iioras C 925 * 6-4 
LA EQUITATIVA 
J)E CAMPA Y HERMANO. 
Casa de prés tamos sobre alhajap, muebles, pianos, 
y otros efectos. Se facilita dinero en todos cantida-
des á módico interés. R e a r z a c i ó n de juegos de sala 
modernos, de cuarto y comedor da lujo y de clases 
corrientes qne están al alcana de (odas las fortunas. 
Joyas do bril'antos y piedras tinas reloies y leontinas 
de Aquilates. 
Compostela 112 esquina á Lnz. 
P L A Z A D E B E L E N T E L E F O N O N U M E R O 676 
7863 alt. 8 12 
P I A N I N O 
Se vende uno de medio uso en buen estado. Se da 
barato, por ausentarse la familia. Bernaza 20 altos. 
7857 4--.o 
Camas de hierro y alhajas de oro 
ybri í ínntes . 
Se venden muy baratov hay surtido de todo en A -
nunaa n ú m e r o 90, o t t re Galiano y San N i c o l á s . 
Casa de Préstamos. 
74oQ 15-2 
Para tí, lector. 
Ganga* en p rende r í a de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, l á m p a r a s , pianos y miles de obietos 
útiles, á menos de Ja mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos de Wnaltum do 
oro rellenados, á $10-60, $ 1 2 y $ 1 4 oro. 
Se compran prendas; pianos y muebles usado*. 
Véase L A P E R L A C U B A N A , calle de BERNAZA 
n ú m e r o 16. entre Lampari l la y O b r a p í a . 
B A S A M O N D E T C O M P . 
0 813 26-24 M y 
I R / X O A . o r o V - J L 
En la entrada del CAÑONAZO se exhi-
ben y se vendo un regio jaego de sala y 
otro de gabinete, atibes son maci¿oa de 
palisandro, tapizados con ricas telas, son 
realmente antiguos y únicos en su clase, 
procedentes de una gran duquesa de Ma-
drid. Buena ocasión para las personas de 
buen gusto. 
O B I S P O 4 2 . 
7913 4-12 
118 i i l W É . 
b o l 
Existiendo de venta en ei " C í r c u l o M i l i t a r " n n 
donkey 4e caballo y medio de fuerza y tres tanques, 
se avisa por medio de esta anuncio, para que las per-
sonas que deseen comprarlo, pasen por dicho Círculo 
á reconocerlos, dejando sus proposiciones en Sacre-
t a r i ^ c 907 10-6 
S E V E N D E 
varios caballos de raza inglesa muy buenos, una pa-
reja maestra de tiro informarán y puod i verse Bar -
celona número 13 también para informes San Ignacio 
38 7866 4-12 
S E V E N D E 
un precioso caballito manso y propio para un niño 
también un faetón muy fuerte y bueno: dirigirse á 
Luz número 19 establo 7867 4-12 
d o s p m j a s m m m n 
Se vende una de las dos, á escoger el comprador: 
una de alazanes, nuevos, sanos, magníficos; otra de 
dorados, la que usaba D . Ricardo Armenteros, boni-
tos, muy finos, excelentes, pero curándose uno de 
una pata do un cuarto. Neptuno número 2 A , 
7810 8-12 
T E R R A N O N A Y B U L L D O G . 
Se vende una hermosa perra de Terranova de un 
año, apropilsito para casa do familia, y también una 
perra Bulldog para el campo ó cuidar una casa. I n -
dustria 132, entro San Rafael y San J o s é . 
7791 4-10 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O I N -glés -Canadá , maestro de tiro, solo y en pareja. 
Otro muy bueno, criollo, de silla, todos jóvenes . Se 
pueden ver en el Depósi to de Material de Circos de 
Pubiilones, San Rafael n . 148. Pormenores y tratos, 
en el ';Cafó Central." 7762 6 9 
S E V E N D E 
en seis onzas una burra recien parida mansa y de a-
bundacte leche: informará el Sr. Heredia en Amar-
gura 21. de 12 á 4. 7729 g-9 
S E V E N D E N 
10 caballos de 4 años de edad do más de 7 cuartas de 
alzada, de trote, sanos, apropési to para coc hesde 
particulares, calle de S. Miguel frente al n . 221, tren 
je coches, ocquina á Oquendo. 7279 15-1 
NE P T U N O 19. U N A F A M I L I A Q U E SE A U -sent a vende un carruaje vis-a-vis, que á la vez 
se hace jardinera con su toldo; un faetón americano 
vuelta entera que encarrila; un caballo criollo de 7 
coartas largas, de 4 años, maestro do coche; una l i -
moneri;; arreos de un tronco. A todas horas. 
7987 10-14 
S E V E N D E 
un t í lburi americano nuevo, una parejita de caballos 
criollos y además una lanza de pareja. Aguiar 15, de 
10 á 12 y de 5 á 7 de la tarde. 7992 4 14 
8E V E N D E U N A D U Q U E S A O U N M I L O R con uno ó dos caballos y una limonera cosa de 
gusto. Vista hace fe. Consulado 103 de 11 á 3; en la 
misma se vende un caballo de monta superior. 
7900 4-12 
S E V E N D E 
por ausentarse una familia, una victoria de poco uso, 
con arreos para un caballo, ropa de cochero, cabria, 
capote de lujo, etc. Impondrán Dragones 101. 
7861 4-12 
Un faetón break con asientos para seis 
personas, y puede ser tirado por un solo ca-
ballo; dos milores on magnífico estado; un 
coche grande y ligero propio para el campo; 
un cabriolot ó tílbury de dos ruedas monta-
do en sopaniias y muelles, está nuevo; un 
vis-a-via landau muy barato y en buen es-
tado; un coupé y un dogear casi regalado. 
Todo ee vende barato ó se cambian por 
otros carruage^. 7888 5-12 
S E V E N D E 
una duquesa con tros caballos, todo en baen enf ado; 
pue le verse de 6 á 9 do la m a ñ a n a calle del Morro 
n.30. 78i7 4-12 
S E V E N D E 
Se vende un coche solo ó con dos caball.'íi: se pue-
den ver de seis á eeis, Belascoain número 4 4 . 
7770 4-10 
G r A N Q A . 
Por ausentarse el dueño se venden juntas ó sepa-
radas gujgaas, caballos v casas: impondrán Real í!3, 
ou Marinnao. 7752 6 9 
SE VENDEN 
muy en proporción un elegante coupé C L A -
K E N C E , ó sea de cuatro asientos, de muy poco 
uso, y un bonito milord casi nuevo. Puede 
verse en la calle de Amistad nümero 89. 
76!6 8-7 
MUY HERMOSOS. 
Dos flamantes faetones franceses con arreos. Te-
niente Rey número 25. 7539 10-6 
i D r o p s l 1 M i F l 
BELASCOAIN 79. 
A L M O R R A N A S 
se prepara un específico que cura la L E P R A E L E -
F A N T I A S I S y el L U P U S , enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
ÍTO M í ) ! ? ! ? P \ catarTal 6 sifilítica con pitj'os, a r -
VXU V\ \ JL t lKLé LÍ dor, d i f icu l tad a l o r i na r , sea el 
flujo amar i l l o ó bhntco, se quita con la P A S T A 
B A L S A M I C A D E H E R N A N D E Z ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso eu los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. Eu la G O N O R R E A para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
Licor tónico y (ligesílvo PEPS INAV 
te licor facilita las digestiones difíciles é incomplfctss, 
nutre y despierta el R potito, calma los doleri-s gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, liebres i n -
termitentes, diarreas, & c . De gran utilidad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
Se curan con la P O M A D A 
D E E S T R A M O N I O . Con 
este preparado nos proponemos sustituir un gran n ú -
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
suelen agravar «l mal. 
En la pomada de estramonio te ha procurado reu-
nir cualidades de qne carecen otros remedios; tiene 
aplicación eu todos los estados del mal; calma la i n -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y es tenúan á los enfermos. 
NOTA.—Si hay ext reüimiento se pueden usar los 
P O L V O S P U R G A N T E S D E S A N T A A N A , qne 
son nna combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupacionts diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo nu auxiliar de la 
A g l l í l C Í C a t r l z a n t e i i^stla ú k e r a ^ v e n e r ^ s , 
chancros y toda clase de llagas. 
No más disentería. ^ 8 c & ^ t í 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irr i tación i n -
testinal, se consigue la curación con las P I L D O R A S 
A N T I D I S E N T E R I C A S de A r n a u t ó , compuestas 
solo de vegetales. 
Son un espeeíflco de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víct imas; pudiendo asegurarse que en el 
peco tiompo que están en uso han arrancado de lao 
garras de la m u c t o má» de mi l v íc t imas . Centenares 
•10 cert if iodos justifleac nuestro dicho. 
C Í!23 alt 13-Jn 
I A E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46, telé JfoUa 1591. — Vendemos los tuagnífi ios juegos de 
s.ila á $lVií, sillas á 1, escaparates á 30 y 40, de l u -
nas á 100 y 140, camas tinas á 80, neveras á 10, escri-
torios de20 á 50. canastilleros á 25, nrendas de oro al 
peao. 7976 : 6 - U Jn 
¡ G A N G A ! 
Se venden rtnos inucblcs Je muy puuo uso No se 
admiteu esp- culudnn-s. Ounoordia 2i, a ' ic» 
8011 4-14 
P I A N O . 
Pt>r aH'ientarse su dueño se vende uno, y ademá i 
varioi mneblí», Cpnoordia yB85 4-14 
UN J U E G O D E S A L A L U I S V X D E C A O B A , escultado casi nuevo $63-60; seis sillas, dos s i -
llones y un sofá Luis X V , negro $12; un escaparate 
caoba chico 26- 50; varios escaparates grandes á 35; 
una neveraS; unal4 ; tocadores Luis X V , lo mojor 10: 
sillas de Viena superiores á 15-90 la docena; sillones 
balance 10 el par; chicos 8; fijos á centén; sofás á 8 v 
10$ uno; un escaparatico espejo de una luna *."'3; 
uno de fresno de dos 85; uno de nogal 75 y varios 
más muy baratos; camas de hierro mas baratas que 
en la ferretería; aparadores, jarreros, mesas correde-
ras, sillas de Reina Ana, sofás, sillones, mesas de 
gabinete, mesas de ñocha, banquetas para piano, Im-
f ites de cuatro gabetas, carpetas de cedro, algunas 
lámparas de cristal, lavabos depósito, espejos para 
Bula, peinadores, lavabos, toalleros, sillones de viaje, 
sillas de coche y de misa: todo al costo. Comoottela 
124, entre Jesús María y Merced. 
7788 t - i o 
POR H A B E R T R A I D O N U E V O M O B I L T A -rio de los Estados-Unidos, se venden en muy 
módico precio varias carpetas v bancos para colr<'i(-. 
Prado 77. 7773 4-10 
M E S A D E BIJIÍZJAB. 
Por no tener local te vende baratísiroa una mo-ii 
nueva, superior, sin estrenar, 12 tacos ó oa&a enteri-
zos y dos juegos de palos, todo nnevo. Amatad '36 
baños. 7776 4.10 
S E V E N D E 
por ausentarse la famUia los muebles de una casa In 
cluso lámparas de gas todo en buen estailo: infoi 111»-
rán de 12 á 4 en Industria 40 7801 4 10 
G A N G A 
Se vende una máquina de vapor eietoma B í x t e r de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Pjiocipo 
Alfonso n. 47 darán razón, mueb le r í a Las 118R 
7322 15 1 
C O B E E . 
Se vende una gran partida de cobro y b.once v i r jo 
y otra de acero y hierro v i e j j , todo listo para embar-
que á los precios siguientes: hierro en ruedas de fe-
rrocarril , $7 quintal; hierro forjado ó dulce, $8 t o -
nelada; acero de muelles $6; cob-e v i r i o $7-50 q u i n -
tal y á $8 según clase; también so v t i i j o oíooio á $S 
qniu'nl y una buena partida de carnaza á $2-7£ qu in -
ta!. T r a p t i í i de Haoae), calle do Hamei tsauina 6. 
Hospital. 78^4 4 . j o 
%1 
. 1 p 
1 « 3 
1 ÍÍ? fea 
A los de 
Se vende un mostrador propio para el j i r o , con reja, 
y sus puertas y su vidriera da tabacos, además tingo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, tfarpetasj 
un piano de mesa, que lo doy en echo centones en 
buen estado, y sin comején, y en esta casa hago toJcs 
los encargos pertenecientes 4 carpintería , a lbaml t i í a 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de al -
quileres, según tengo acreditado en veinte afeo d^ 
práct ica, de consiguiente pasen por esta su casa Mer-
caderes n. *5, frente á la plaza Vieja, que hallarán 
al Sr, de Castañón, siempre disoucRto, 
7343 ^ 28 1 
W B I I I L 
Do un aroma tan delicado oorco 1; 
misma. Sii -orinme er.c.intador us siam-
pre fresco y duloo y DO cansa u-iuia. 
A G U A de G O L O N T A 
Superior á las demás marcas, por l i ÚH'. Í;, 
desu arouinl8afiiorzay«iu>fa!i<lud<'. 1 , 
mente reínscantes. La imirca de ATKIJKON 
es la mejor. 
Se bailan en todas partes. 
T. i*. E . A T K I S T S O S r , 
24, Ola B o n d Streot, Londres. 
„ A VISO! Vcrüaderis sol :imcnte con el rótulo 
azul y amarillo cscuJo y la marca 
le fatirica, uua "Rosa blanca* 
con la dirección completa. 
4 
tiRAINS E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c a t a d o s , o p r e v e n i d o s . 
( R ó t . ü l o a d j u n t o -4 c o i o r e s ) 
P A R I S : Fia t J B O E t á i t ' . Y en todas !as F a r m a c i a 
M E D A L L A DE HONOR ^ T ^ i T l T O 5 ' ^ 
El ACEITE CHEVRIER ^ S ^ M ^ ^ ^ M ^ S . 
es desinfectado por mtdio dtl ffJ^J y ^ ^ t 
Alquitrán, sutluncia íónicii y l i r ^ t / t ^ t ^ i 
titsaniicz ouo Jes.i. rolla m u c h o f g a s g B 
l a propitdixdas del Actlte. Hn-. llfrcSjaf ' 
^ « « a ^ D I P L O M A D S H O N O R 
El ACEITE DE HIGADO 
oaüxxAno ron TODAS I.AI 
I - ^ V ^ V Í Oslsbridaclcs Hodlcaa! 
T T n r S 3 ^ § ? í í » ^ » . 1 l i n » coima lia 
" ¿lALI ENFERMEDADESCEi. PECHO, 
DE bACAiAo rEfiauamoso 
M /« única preparación qua parmitt tdmlniatrar el Hierro 
l̂ /AFECCIONES ESCROfULCSAS. 
Js DLOROSIS, a i s  l a Ufl fii••r'~\\ríí\^i l»irff"i nc u n n —,f:p 
«//i Coflítlpacion n/Canuanrio. i l in r l fn ipTVTTT1* WltWJft, ü t J i L i d í i J , l iblS t J f e í . kHmik, OEiíiUOAD, TJSiSj 
. EnGfiQUiTIS, 
l l . rnednrsnb ' -SoBtaar t tOl * > * U & Ü f c u 'h** to d ( l e u o o a 
!
¿ Q u ó es e s o ? 
Ea e l perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n lo h a h e c h o ? 
Es el Sr. E D . P I N A Ü D , perfumista de 
S. M. la Reina de Irifrlalerra. 
¿D6ude se vende? 
Eu P A R I S , eu casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
E l JMejor 
y el mas D u l c e c?9 l o s J a b o n e a 
de L . É i f c m í & 9 
1^* Inventor del Producto Vtf-.D; 0 v •ÍW.MIÚQ Oií'-;.- : 
S E H A L L A KM TOUAS L A S CASAS D E C O N F I A N Z A 
Poderoso Reparador B Hidaltei JM : i inmcra'an Prem^ Regulador del Corazón'' 
Estimulante Je las fuerzas MlplomaMS Holpor Fuei a de Concurso y del 
f í s i ca s é in te lec tua les . _ ^ « w i ^ ^ f a . . í « ^ ^ Sistema nervioso 
t A N U L E E 
S O U I B L E 
^¡SA.THEOBRWÍINA, TANIiV0Tf iOJO¿£ 
T o m a d a a la dosis de dos cucha radas de las de c a f é p o r d i a 
la K O L A - B A H GRANULADA NATTON, q u i n t u p l i c a fas fuerzas v i t a l p s , hace des-
cansar el ce rebro ¡y los m ú s c u l o s , y p r e v i e n e t oda sue r t e de f a t i ga . Es u n eficaz r e m e d i o 
para la A n e m i a , c o m b a l e toda clase <b F t é b r e t , I H s e u t e r í a a , J D i a b e t i s , A U n t m i -
n a s , N c u r a s t l i e n i a s , cansancio f ís ico é i n t e l e c t u a l y a y u d a l a C o n v a l e c e n c i a . 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
jarnucia J . N A T T O N , 35, rne Coquilliére, Paris . Depos i t a r io en l a H A B A N A : J O S É SaRPiñ 
MARCA. DK FABHICA 
LINO AULA 
Privad la H a r i n a de L i n o de todo lo que pueda ser c a u i a d i alte-
ración y de falsificación, y haced una Cataplasma inalterable; 
convertirla en a n t i s é p t i c a ó i n s t a n t á n e a y e v i t a d el e a i p í e o 
del lienzo; tal es el objeto que ae ba p r o p u e s t o 31. AULAONE en ¿a 
jLINO A U L A G N E infinitamente s u p e r i o r A todos los p r o d u r t O H s i i n i i a r c ^ . Ci t ;co 
m i n u t o s de immersión en el a^ua h i r v i e n d o , son suf ic ien tes p a r a o b t e n e r u n a ca ta -
p lasma flexible, lijera y en condiciones deseadas, c o n s e r v a d u r a n t e mucíig 
t i empo el c a l o r y l a humedad,y a d e m á s po r su especia ü d a l , p r é s t a s e s i n d 
á la a d i c i ó n de substancias medicamentosas. E x p e r i m m i a d a en h i 
Depósi to general : E . ü . ü l í ü . C - l í E , F a r m a c é u t i c o do (• O'-K.Í, S i rm fítienue ( K r á ú d i} 
Se vende eu L A . H A B A N A , en c:-.í;t v.e J O S Í i ÉJ3tfi&jÁ, 
Que tiene las murtirn.* a (h >>¿.</i.>«(,•>>,/, .. /,..,-,•.. , i . í 
ti 
Se disipan en algunos mi-
nutos con el empleo de las a EUSEIUÍ̂ ÍP TREMENTINA 
Tres ó cuatro de estas Per-laa produci-n ua alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas, lo que permite, la curación de una neuralgia ó 
A una jaqueca por ün precio msiguiíicauu-í. Dt bienao rectificarse la Esencia i 
@ de Trementina con un cuidatk» esp •c&d, es menestér desconfiar de ias imita-
S clones, y exigir como garautia de ••j-u-v.ii '•:>. c-da irasco la firma C l e v f m h 
W En París, Cas?. L . F R E R E - A. f.il.AMPIGÍí'Y y C'», SucIe% 19, run Jaccb * 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó i t i e o 
mas enérgico qua deb¿n usar 
ios Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugores, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A m . m & 
J U G O D E c m U E 
F O S F A T O ú í G A L 
dn sustancias abitluiamente 
indispbnsablespartía formación 
y para tí! dparroHo 
da la carre múskl&f y de los 
Sistainaí nervio y caeoso. 
El VINO de VIAL os la folis ComblTÚtcioD d« ios Medicamenti.-s tros activos pá'a co¡iit>at!r k l a 
Anemia, la Clorosis, la Tísih, la I U&pepaia, las GaatriUs, las Gasuai^ias, la Uiarre. a ion jüa , la Edad 
critica, al Ajamiento, á ias l a r r i s Cciivaicconptes, ele. ti» una. p '.labra, á tocos So-esLidos ue L á n -
guldéz, deEnflaar.3'.'imiculo v de A f o t a n i e n i o t e r v l o s o á que se hallan i m i y unamente predis-
puestos los t emperameot i -» . celas personas de nuestra epoca.-fas33cLiJ.ViAL. í im l s s s m « i , H 0 1 . 
DéiiSsltMea la. i S o b a n » / *GiS33 8A.-.-ÍP.A.: — ÍJOBÉ y C* ; «R toba tfar un&s y DrofaetUs. 
